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AÍÍO XT.TX. l>Tárt«»"10 de Enero de 1 8 8 8 . - S a n aonr.aio de Amarante, confesor, san Nicanor, diácono y mártir, y san Juan el Bueno, obispo. 
HUMSBO 8 
DIARIO 1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
T E L S S B A M A S PQB BL OÍBLE. 
H K B n C l O PXBT1CULAK 
DBL 
DIARIO DE LA MARINA. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L DOMINGO. 
Nueva York, 8 de enero, á l a s ) 
S d s l a mañana . $ 
L í o s o b r e r o s de t r e s f á b r i c a s de t a -
b a c o , e n n ú m e r o de 2 S O s e h a n de-
c l a r a d o e n h u e l g a . 
Berlín, 8 de enero, á las 
9 d é l a mañana . 
C o n t i n ú a s i e n d o f a v o r a b l e e l e s -
| t a d o de s a l u d d e l p r í n c i p e i m p e r i a l . 
E n u n n u e v o e a t n d i o d e l D r . V i r -
c h o w , s e d e c l a r a q u e e l c á n c e r e s 
Madrid, 8 de enero, á l a s ) 
10 de la mañana. $ 
E l c o r r e o q u e s a l e h o y de e s t a cor -
te , l l e v a p a r a l a i s l a de C u b a l a a-
p r o b a c i o n de todos l o s n o m b r a m i e n -
t o s de e m p l e a d o s h e c h o s p o r e l G-o-
b e r n a d o r G í - e n e r a L 
T E L E C r R A M A S D E H O T . 
Madrid, 9 de enero, á las? 
8 d é l a mañana. S 
L a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a d e l S e -
n a d o s e h a r e u n i d o p a r a a c o r d a r 
u n a p r o t e s t a , e n e l c a s o de q u e s e 
d i s c u t a l a l e y d e l J u r a d o á n t e s de 
l a s c u e s t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
Roma, 0 de enero, á las ) 
10 déla mañana . $ 
L a B i f o r m a d i c e q u e I t a l i a h a c o n -
c e d i d o á E s p a ñ a p o r t é r m i n o de 
q u i n c e a ñ o s u n p e d a z o de t e r r i t o -
r i o e n l a b a h í a de A s s a b , c o n e l ob-
je to de que p u e d a e s t a b l e c e r a l l í 
u n a e s t a c i ó n de c a r b ó n , r e s e r v á n -
d o s e a q u e l l a e l d e r e c h o de u s a r de 
é l e n t i e m p o de g u e r r a c o n e x c l u -
s i ó n de toda o t r a p o t e n c i a . 
Boma, 9 de enero, á las i 
10 y 15 ms. de la mañana, s 
S u S a n t i d a d h a r e c i b i d o e n a u -
d i e n c i a p ú b l i c a á d o s m i l p e r e g r i -
n o s e s p a ñ o l e s . 
Nueva York, 9 de enero, á las 
11 d é l a mañana. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a l l e g ó 
a y e r á e s t e p u e r t o , e l v a p o r - c o r r e o 
e s p a ñ o l B a l d o m c r o I g l e s i a s . 
Nueva York, 9 de enero, á las } 
W y b ms. de la mañana , s 
M r . L á m a r , c u y o n c m b r a m i e n t o 
p a r a l a S u p r e m a C o r t o e s t a b a p e n -
d i e n t e de l a a p r o b a c i ó n d e l S e n a d o , 
h a d i m i t i d o l a S e c r e t a r í a de lo I n t e -
r i o r . 
S e g ú n n o t i c i a s de M é j i c o , f e c h a -
d a s e l d i a 7 , e r a i n m e n s a l a m u l t i -
t u d q u e so a g l o m e r a b a e n l o s d e s -
p a c h o s c o n obje to de a d q u i r i r e n -
t r a d a s p a r a l a c o r r i d a de t o r o s q u e 
a l d i a s i g u i e n t e d e b í a e f e c t u a r s e á 
b e n e f i c i o de M a s s z a n t i n i . 
E x i s t e u n a g r a n r i v a l i d a d e n t r e 
l o s p a r t i d a r i o s de M a z z a n t i n i y l o s 
d e l e s p a d a m e j i c a n o F o n c i a n o D i a z . 
E s t e e s t á c o n s t r u y e n d o u n a p l a z a 
e n l a c a p i t a l , q u e s e r á l a c u a r t a de 
l a s q u e e x i s t e n a i l í . 
M a z z a n t i n i h a i m p o r t a d o t o r o s e s -
p a ñ o l e s , c a d a u n o de l o s c u a l e s 
l e h a c o s t a d o m i l p e s o s e n o r o , p u e s -
t o s e n e l p a í s . 
Boma, 9 de eneto, á l a s 11 y ^ 
20 ms. de la mañana. S 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
F r a n c e s a . M r . S a d i C a r n e t , h a es -
or i to u n a c a r t a á S u S a n t i d a d , de-
s e á n d o l e l a r g a v i d a y p r o s p e r i d a d , 
y e x p r e s a n d o s u c o n f i a n z a de q u e 
c o n t i n u a r á n l a s b u e n a s r e l a c i o n e s 
e n t r e F r a n c i a y e l V a t i c a n o , b a j o 
l a s b a s e s d e l C o n c o r d a t o . 
E l S u m o P o n t í f i c e h a s i g n i f i c a d o 
s u e s t i m a c i ó n h á c i a e l F r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a y F r a n c i a . 
Berlín, 9 de enero, á l a s ) 
11 y Zb ms. de la mañana . S 
E l E m p e r a d o r de A l e m a n i a so h a -
l l a e n f e r m o , a u n q u e no de g r a v e -
d a d . _ 
T K L J B » R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , enero 7 , d l a s 3% 
de l a t a r d e . 
Onzas españolas, & $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 d i? . , 6% & 
por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 00 div. (banqueros) 
á $4 -84^ cts. 
Idem sobre Par í s , 00 div. (banqueros) á 5 
francos 21% c t s . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(Y. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos. 4 
por 100, A 126 ex-copen. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & Q % . 
Centrifugas, costo f flete, á 8 l i l i ( 5 . 
Regalar á buen refino, de 5 ó i l 6 á 5 7 i l6 . 
Azdcar de miel, de 4 ^ á b % * 
BSTVendidos: 97.000 sacos de azlicar. 
Idem: 10,000 seretas de idem, 
£1 mérca lo firme. 
Mieles nuevas, & 24. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, & 8. 
L ó n d r e s , enero 7. 
á i u c a r de remolscaa, á l o ^ i : ¿ . 
Azlicar centr í fuga, pol. 9(>, 17 ¡6 . 
Idem regular refino, (í 16(6. 
Consolidados, & 103 I ^ I G ex-Interés . 
Cuatro por ciento español, 06 3 i l 6 ex-divi-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
JParis, enero 7. 
Benta, S por 100, A 81 fr. 4 2 ^ cts. ex-di-
videndo. 
N u e v a Y o r k , enero 7. 
Frlstencifts en manos hoy en Nueya-York; 
8,525 bocoyes; 1.133,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1887: 
9,280 bocoyes; 8,935 cajas; 1.185,000 
sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
iart 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
DBIi 
O O L E G U O D E C 0 R H E D 0 5 E S . 
C a m b i o s . 
B H P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F B A N C I A . 
A L E M A N I A . 
• S T A O O S - D N I D O S . 
ÜKiCÜKNTO 
T U 
( 4 á 6 p g P . oro es-
J p a ñ o l , s e g ú n plaza 
I fecha y cant idad. 
194 á 201 p g P . oro 
e s p a ñ o l , á 60 á p r . 
' 5 J á 6 p g P . , oro e « -
p a ü o l , á 60 d^y. 
6 i á 6^ p g P . , oro e » -
pafiol . á 3 d i r . 
J 3 i á 4 i p g P . , oro es-
p a ñ o l , 5 6 0 d(T. 
' S f á B l p g P . , oro es-
p a ñ o l , a 60 drv. 
8 i á l O i p g F . , oro 
e s p a ñ o l , a 3 d iv . 
M E E C A N - ^ t & f . a ima l ^ 7 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
0KNTBIFUGA8 DK OUABAPO. 
E x t r a n j e r o . — P o l a r i z a c i ó n 94 á 96. Sacos: de 6J 
á 7 rs. oro arroba.—Bocoyes: de 6 i á 6 f reale» oro 
arroba, s e g ú n n ú m e r o . 
AZU0AK D E M I E L . 
Polar izac inu <i6 á 90.—De 4^ & 6 reales oro arroba, 




N o m i n a l . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D - M a n u e l Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . C á r l o s M ? J i m é n e z y D . J u w i 
C . He r r e r a . 
Es c o p i » — H a b a n a , 9 de enero de 1888,—El S í n -
dico, U . N ú ñ e z . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 0 de enero de 1888. 
O R O í Abrid á 289^por 100 y 
DBL < cierra de 289 á 2 8 9 U 
ODÑO ESPAÑOL, f por 100 á las dos. 
Tipo de 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 i n t e r é s y 
u n o de a m o r t i z a c i ó n 
anual 70 p g !>• oro. 
I d e m , i d . y 2 i i 
I d e m de anualidades 
Bi l le tes hipotecarios del 
Tesoro de la I s l a de C u -
ba i á l p g P . oro. 
Bonos del Tesoro de P u e r -
t o - R i c o 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . 88 p g D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba 1 7 i á 1 8 i p g P . oro 
Banco I n d u s t r i a l • . 
Banco y C o m p a ñ í a de A l -
macenes de Regla y de l 
Comercio 6 i á G f p g D . oro 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . • < 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de Santa 
Cata l ina 
Caja de Ahor ros Descuen-
tos y D e p ó s i t o s de l a 
Habana 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de la I s l a de 
Cuba . . . • . . . . . . . . . . < 
Empresa de Fomento ;y 
N a v e g a c i ó n del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de V a -
pores de la B a h í a . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de l a H a -
bana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
A lumbrado de G a s . . . . 50 á 50J p g D oro 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
A l u m b r a d o de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
A l a m b r a d o de Gas de 
Matanzas 68 á 67 p g D . oro 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de l a Habana M 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de la H a b a n a . - 54 á 5 4 i p g D oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Matanzas á 
Sabanil la 1 3 i á 14 p g D oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C á r d e n a s y 
J ú c a r o 1 8 i á 19J p g P oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Cienfuegos á 
V i l l a c l a r a 14 á 15 p g D . oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Bagaa l a 
Grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Caibar ien á 
S a n c t i - S p í r i t u s 4 á 5 p g P . oro 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
d e f Oeste 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de l a B a h í a de l a 
Habana á Matanzas 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
Urbano 1 2 i á 14 p g D oro 
F e r r o c a r r i l del Cobre 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
Ref ine r í a de C á r d e n a s par & 1 p g D . oro 
Ingen io " C e n t r a l Reden -
c i ó n " 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
H ipo teca r io de l a I s l a 
de Cuba 
C é d u l a s Hipotecar ias a l 6 
por 100 i n t e r é s a n u a l . . 
I d e m de los Almacenes de 
Santa Cata l ina con el 6 . 
por 100 I n t e r i n anual— . . . . . . . . . . . . . . . . 
rentas. 
P g D 
ex-d9 
N 0 T K M 8 D E VALORES 
O R O í Abrid á 289^ por 100 y 
D B L l cerrdde 239 a 289^ 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( p0r ioo. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOABES, 
Ü l a n o o , trenes de Derosne y 
i j R l l l i e u x , bajo á r e g u l a r . . . . 
I d e m , Idem, idem. idem, bue -
i no á superior 
Xdeoi, i dem, idem, i d . , florete. 
Cogucho , infer ior á regular . 
;;n<Saiero 8 á 9 . ( T . H ) 
I d 3.a bueno á . superior, n á -
i moro 10 á 11 , i d e m 
Qaebrado in fe r io r á regular , 
n ú m e r o 12 á 14, i d e m . . . . . . 
I d e m bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
I d e m superior , n? 17 á 18 I d . , 
í d e m florete, nV 19 4 30 I d . . . 
9 á 2 \ rs. oro arroba. 
9 j ra. oro arroba. 
1 0 i á 1 0 i rs oro arroba 
4 f á 5 rs . oro arroba. 
5 i & 5 } rs. oro arroba. 
5^ á 6 rs. oro arroba. 
6 á 6 i rs. oro arroba. 
61 á 7 rs. oro ar roba. 
7 i 4 7 { rs . oro arroba. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l le tes Hipotecar ios de l a I s l a de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Pue r to -R ico . 
Bonos del A y u n t a m i e n t o 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Rsg la y fe r roca r r i l de la 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de Santa Cata l ina 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipo teca r io de 
l a I s l a de Cuba 
Empresa de Fomen to y Navega-
c i ó n del Sur 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de Vapores de 
la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de l a H a b a n a . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Oas de Matanzas 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m e -
rioana C o n s o l i d a d a . . . . 
tSompafiíft de ü a m i n o s de Hie r ro 
C de l a Habana 
o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J á c a r o 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos y V i l l a c l a r a . . 
C o m p a ñ í a do Caminos do H i e r r o 
de Sagca l a Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C a i b a r i e n á Sar.cti- S p i r i t u s . . 
C o m p a ñ í a ¿ e l f e r r o c a r r i l del Oeste. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano 
Fe r roca r r i l del Cobre 
Fe r roca r r i l de Cuba 
Ref ine r ía de C á r d e n a s . . . . . . . . 
Ingenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . 
Empresa de Abastecimiento de 
A g u a del Carmelo y V e d a d o . . . . 
C o m p a ñ í a do hielo 
F e r r o c a r r i l de G u a n t á n a m o 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C i ó d i t o T e r r i t o r i a l Hipoteca-
r io de l a I s l a de Cuba 
C é d u l a s Hipotecar ias al 6 p g i n -
t e r é s anual 
I d . de loa Almacenes de Santa Ca-
ta l ina con el 6 p g i n t e r é s anual . 
Bonos de la C o m p a ñ í a de Gas 
Hi spano-Amer ieana consolida-
da 
98^ & 100 
32 á 38 V 
15 é 16 P 
H á 6 i D 
65 á 48 D 
25 á 2i\ D 
90 á 87 O 
51 & 4 9 D e z - d ° 
27 á 25 D 
70 á 63 
mi i 65 
íúl i 55* 
15 i 1 4 i 
1 9 | i 20 
m í i 6 i 
2 i D á pa r 
l á 3 P 
m á 82 D 







7 4 4 D 
R ' i b a n a . 9 A* « ñ e r o 1888 
D E O M O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l rec luta disponible del b a t a l l ó n reserva de las 
Palmas, (Canarias) M a n u e l Delgado A r a ñ a , se s e r v i r á 
presentarse en este Gobierno M i l i t a r , de tres á cuatro 
de l a tarde, en dia h á b i l , para enterarle de u n asunto 
que le concierne. 
Habana , 7 de enero de 1888.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t i . S-lO 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A ' ' • 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l a r t i l l e ro l icenciado J o s é Piy 'ol Reines, se ser 
v i r á presentarse en este Gobierno M i l i t a r , de tres á 
cuatro de la tarde, y en dia no feriado, para enterarle 
de u n asunto qne le interesa, manifestando que h a b í 
taba calle de O ' R e i l l y n . 53. 
Habana , 7 de enero de 1888.—El Comandante Se-
cre tar io , M a r i a n o M a r t í . 8-.0 
A D M i I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E L A P R O V I N C I A . 
A N U N C I O . 
Se hace p ú b l i c o po r el presente, que en c u m p l i m i e n -
to de lo dispuesto en R Orden de 16 de noviembre 
ú l t i m o , se p r o c e d e i á a l cobro desde 1? del p r ó x i m o 
raes de enero de los recibos en c o n t r i b u c i ó n anteriores 
á 30 de j u b i o de 1882, cuyo cobro í n t e g r o d e b e r á ser 
en oro, por t e r m i n a r en 31 del ac tua l los beneficios de 
c o n d o n a c i ó n concedidos por R . Dec re to de 31 de J u -
n io de 1887. 
Habana , d ic iembre 29 de 1887.—El Admin i s t r ador , 
P . S., J o s é A n t o n i o L ó p e t . 3-31 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . ; í 
Secre ta r i a . 
Acordado por l a Exorna. J u n t a E c o n ó m i c a del 
Apostadero eu ses ión de esta fecha, proceder á l a v e n -
t a en p ú b l i c a subasta del casco del vapor G u a d a l -
q u i v i r bajo el t ipo de 2,600 pesos oro y d e m á s oondb-
Cioaes del pliego que qued* expuesto en esta Secreta • 
r í a todos loa mar h á b i l e s de 11 á 2 de l a tarde; se hace 
saber por este medio, que l a referida subasta t e n d r á 
lugar el 17 ¿ e enero e r t r an t e , hora de la una de l a 
ta rde en que e s t a r á const i tui t ia l a c i tada C o r p o r a c i ó n 
para ateiuier la^ proposicicoes fue se presenten. 
Habana , 16 de dic iembre d e l 8 8 7 . — 2 r t * í « d e U t P i l a . 
8-18 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A . 
INTERVENCION D E L MATERIAL D E INGENIEROS. 
N o habiendo tenido efecto las convocatorias para 
proposiciones verbales que se h ic ie ron en l a Gaceta 
O f i c i a l y D I A B I O D E LA MARINA de 16 y 28 de A ges-
to ú l t i m o , para la enagenacion do dos lotes de efectos 
que resultan i nú t i l e s a la C o m i s a r í a de logenieros de 
esta Plaza, compuestos, uno de 4,00'^ k i los de h ier ro 
viejo y otro de 87 metros c ú b i c o s de madera de varias 
clases, se ha dispuesto por l a superioridad en 2 del ac-
tua l se proceda nuevamente á su venta cou el 20 p g 
de rebajo en el precio de la anter ior t a s a c i ó n de cada 
lote, quedas do reducido por t an to e l de l lo te de h ier ro 
á $48 oro y el de maderas á 30 pesos t a m b i é n oro, h a -
deudo un to t a l de 78 pesos; para que los que deseen 
tomar parto en la enagenacion ocur ran el dia 13 del 
corriente, á l a una de l á tarde, á l a C o m i s a t í a de G u e -
r ra , I n t e r v e n c i ó n del M a t e r i a l de Ingenieros, sita en 
l a calle de T a c ó n n . 1, donde t e n d r á efecto dicho acto 
bajo las condiciones siguientes: 
L a subasta se a d j u d i c a r á a l mejor postor, no se a d -
m i t i r á n ofertas por m é n o s del precio de t a s a c i ó n de 
cada lote, pudiendo hacerlas por á m b o s ó por cada 
uno de ellos. 
E l que se adjudique dichos h-tes ó uno de ellos, e n -
t r e g a r á inmediatamente su impor te al Sr. pagador de l 
mater ia l de Ingenieros, mediante recibo que i n t e r v e -
nido por el Comisario In t e rven to r l e s e r á entregado. 
Caso de re ;u l ta r dos ó mas ofertas iguales y admis i -
bles c o n t e n d e r á n sus autores entre sí , a d j u d i c á n d o s e 
el remate en favor de l que mejore l a suya en bien del 
Estado, y de no mejorar la n inguno d e c i d i r á l a suerte. 
E n el plazo de seis dias, & contar desde el en que 
tuvo efecto la subasta, s e r á n retirados los efectos de l a 
Maestranza por la persona que los hubiere rematado. 
Es requisito indispensable para tomar par te en l a 
subasta, la p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a personal. 
Los gastos de anuncios en la Gaceta O / c t a í y D I A -
RIO DB L A MARINA de esta capi ta l , s e r á n abonados 
por el r matador. 
H a b a n » , Enero 3 de 1888.—El Comisario de Guer ra 
In te rven to r , Feder ico G. de B u r g o s . 
C n 52 8-6 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DB CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del t é r m i n o m u -
n ic ipa l de esta ciudad, que el dia dos de Enero p r ó • 
z i m o , e m p e z a r á en la Oficina de R e c a u d a c i ó n situada 
en este Establecimiento e l cubro de la c o n t r i b u c i ó n 
po r el concepto de Subsidio indus t r i a l correspocdien-
te al segundo t r imestre del actual a ñ o e c o n ó m i c o , v e -
r i f i cándose todos los dias h á b i l e s desde las diez de la 
m a ñ a n a hasta las tres de la tarde. 
E l plazo para pagar s in recargo te rmina en t re in ta 
y uno de dicho mes de Enero , y para evi tar perjuicios 
á los contr ibuyentes y que no puedan alegar ignoran-
cia, se les recuerda que reformado el art? 14 de la 
I n s t r u c c i ó n para el procedimiento cont ra deudores á 
la Hacienda p ú b l i c a , ya no t e n d r á lugar la not i f ica-
c ión á domic i l io que á n t o s se h a c í a . 
Te rminado dicho p azo se a n u n c i a r á l a c o n c e s i ó n 
de ot ro de tres d í a s h á b i l e s , que e m p e z a r á á contarse 
desde el 1? de Febrero para que pueda efectuarse en 
é l l a cobranza t a m b i é n sin recargo, y d e s p u é s de d i -
chos tres dias i n c u r r i r á n los morosos en e l p r imer g r a -
do de apremio. 
L o que se anuncia a l p ú b l i c o en cumpl imien to de 
lo dispuesto en la citada Ins t rucc ión- . 
Habanfk 26 do Dic iembre de 1887.—El Subgober-
nador, JH. Mfoyano. 8 28 
T f i í B l Á L E S . 
Edic to —DON FRANCISCO B E N A V E N T E J C A R R I L E S , 
teniente de navio de l a A r m a d a , comandante del 
c a ñ o n e r o T e l e g r a m a ^ I s c a l 
H a c i é n d o s e necesario t . la sumaria que ins t ruyo 
contra el marinero de 2? clase, Fe l ic iano Rub io y Cas-
t i l l o , por el del i to de homicid io en l a persona de don 
L u i s S á n c h e z Nava r ro y heridas á D . V icen te P é r e z 
Casti l lo. Y en v i r t u d de los derechos que para estos 
c sos conceden las R. Ordenanzas de la Armada , por 
este m i p r imer edicto, l lamo, ci to y emplazo á D . V i -
cente P é r e z Canti l lo, para que se presente en esta F i s -
ca l í a para ampl iar sus declaraciones, y de no poder 
hacerlo así , manifestarlo á la autor idad loca l en donde 
se ha l l e .—Abordo , Arsenal de la Habana á cuatro Ue 
enero de m i l ochocientos ochenta y ocho.—Francisco 
jBennvenie , 3-10 
Crucero D o n Jo rge J u a n . — C o m i s i ó n Fipcal .—DON 
JUAN P E R E D O T CASTELLANT , a l fé rez de navio 
de la A r m a d a y F i sca l nombrado para ins t ru i r su -
mar ia a l marinero de p r imera ciase J o a q u í n Ruiz 
Dua r t e . 
P o r este m i p r imer edicto, l l amo, ci to y emplazo 
para que en e l t é r m i n o de t re in ta dias, á contar desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este p r e g ó n , se presente en esta F i s -
ca l í a , sit-i en el expresado buque, á dar sns descargos 
el mencionado mar ino de pr imera J o a q u í n Ruiz D u a r -
te, á quien estoy procesando por el del i to de p r imera 
dese rc ión , en la intel igencia que de no ve i i f icar lo así 
se le s e g u i r á la causa j u z g á n d o s e l e en r e b e l d í a , s in 
m á s l lamarle n i emplazarle 
Abordo , Habana, 29 de diciembre de 1887.—Juan 
Pereda Oas t f l l any . 3 -1 
Crucero D . Jo rge J u a n . — C o m i s i ó n F i sca l .—DON 
JUAN PERBOQ T C A S T E L L A N I , a l fé rez de navio 
de l a A r m a d a y F i sca l nombrado de ó r d e n supe-
r io r para in s t ru i r sumaria al mar inero de segunda 
c l a s e ' F e r m í n Ar ruebar rena I n c ó g n i t o . 
Por este m i p r imer edicto, l l amo , ci to y emplazo 
para que en el t é r m i n o de t re in ta dias, á contar desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este p r e g ó n , so presente en esta F i s -
ca l í a , sita en el expresado buque, á dar sus descargos 
e' mencionado mar inero de segunda clase, F e r m í n 
Ar ruebar rena I n c ó g n i t o , á quien estoy procesando 
por el del i to de p r imera d e s e r c i ó n ; en l a in te l igencia 
que de no v e r i ñ c a r l o as í , se l e s e g u i r á la causa j u z -
g á n d o l e en r e b e l d í a sin m á s l l amar le n i emplazarle. 
A bordo, Habana veinte y cinco de dic iembre de 
m i l ochocientos ochenta y siete.—-«7«a» Peredo Cas-
t e V a n i 3-21 
Crucero DON J O R G E J U A N . — C o m i s i ó n F i s c a l . — D o n 
Francisco Canales y Y o l l f , A l f é r ez de navio de 
l a A r m a d a y F i sca l nombrado para in s t ru i r s u -
mar ia a l mar inero de p r imera clase J o s é Bareus 
Casas: 
P o r este m i p r imer edicto l l amo , c i to y emplazo p a -
ra que en el t é r m i n o de t r e in t a d í a s á contar desde l a 
Ímbl icac ion de este p r e g ó n , se presente en esta F i sca -ía sita en el expresado buque á dar sus descargos el 
mencionado marinero de p r imera clase J o s é Bareus 
Casas, á quien estoy procesando por el de l i to de p r i -
mera dese rc ión , en la in te l igencia que de no ver i f icar-
lo as í se lo s e g u i r á l a causa j u z g á n d o l o en r e b e l d í a sin 
m á s l lamar le n i emplazarle. 
A bordo Habana, 20 de diciembre de 1 8 8 7 . — F r a n -
elseo C a n a U s Y o l i f . ' 3-5$2 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r de m a n n a y C a p i t a n í a del 
p u e r t o de l a H a b a n a , — C o m i s i ó n F i s c a l , — D Ó N 
J U A N VIONAU X V I G N I E R , comandante graduado 
de e j é r c i t o teniente de navio, ayudante de esta 
Comandancia, fiscal en comis ión . 
Habiendo aparecido ahogado en l a poza a l O. del 
Cast i l lo de l a Pun ta el veinte y uno de diciembre del 
a ñ o actual , el c a d á v e r de un hombre blanco, á quien 
se le e n c o n t r ó c é d u l a personal de D . Fe l ipe L ó p e z 
Calvo, na tura l de M a d r i d , de sesenta y seis a ñ o s , c i to 
por esto edicto por el t é r m i n o de t re in ta dias, á quien 
pueda dar a l g ú n ind ic io sobre la causa del suceso para 
que comparezca en esta c o m i s i ó n fiscal á prestar de-
c l a r a c i ó n en la sumaria que ins t ruyo con t a l mot ivo . 
Habana 23 de diciembre de ' 8*7 .—Juan V i g n a u . 
—Por su mandato. J o s é Q. JSÍuga 3 '25 
Crucero D o n Jo rge J u a n . — C o m i s i ó n Fiscal .—DON 
JUAN P E R E D O T CASTBLLANT , a l férez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para ins t ru i r su-
mar ia al marinero de segunda clase Doroteo V a r -
gas de I n c ó g n i t o . 
Po r este m i p r imer edicto, c i to , Hamo y emplazo, 
para que en e l t é r m i n o de t re in ta dias, á contar desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este p r e g ó n , se presente en esta 
F i s c a l í a sita ea el expresado buque, á dar sus descar-
gos el menci.mado marinero de segunda clase Doro teo 
Vargas de I n c ó g n i t o , á quien estoy procesando por el 
del i to de pr imera d e s e r c i ó n , en l a intel igencia que de 
no yerifioarlo así se le s e g u i r á la causa j u z g á n d o s e l o 
en r e b e l d í a , sin m á s l lamar le n i emplazarle 
A bordo. Habana 12 de diciembre de 1887 —. /Man 
Pereda Cast r . l - lany. 3-14 
DON JOSÉ D E POO T A L V A R E Z , Comandante de l a 
P lana Mayor general de l . Ins t i tu to de Volunta r ios 
y F i sca l nombrado por la superioridad, hago sa-
ber: 
Que en e l expediente que ins t ruyo contra el v o l u n -
tar io de l a p r imera c o n i p a ñ í a d e l b a t a l l ó n de J e -
sús del Mon te , por haber desaparecido con armamen-
to, municiones y correaje, D. Francisco Sosa y F u e n -
tes, he dispuesto rec ib i r le d e c l a r a c i ó n á D. Francisco 
Remon O r t i z , cabo p r imero fu r r i e l que era de l a i x -
presada c o m p a ñ í a ; y como se ignora su paradero eele 
c i ta por este medio para que en el t é r m m o de veinte 
dias, contados desde l a p u b l i c a c i ó n de l a presente, 
comparezca á declarar en esta F i s c a l í a , calle de l a 
A m i s t a d n . 102 bajo las penas á que se haga acree-
dor por no acudir al l lamamiento . 
Ruego á las Autor idades civiles y mi l i ta res den sus 
ó r d e n e s , á fin de que se a v e r i g ü e la residencia del ex -
presado Remon Or t i z y sabido se le notifique el c o m -
parendo en esta F i s c a l í a , de cuyo ind iv iduo sólo se sa-
be que es na tu r a l de la Habana, de oficio telegrafista, 
de edad de 43 a ñ o s y estado casado, causando naja en 
e l I n s t i t u t o en fin de noviembre de 1885. Habana á 17 
de diciembre de 1&87.—José de P o ó . — P o r su manda-
d o . — E l Secretario; I f a í c o Or^ /wdo. 3-22 
DB 
V A P O B E S DJS T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Enero 10 A v o n : Jamaica y escalas. 
. . 10 < V'íy o f A lexand r i a : N u e v a - Y o r k . 
. . 10 W a s h i n g t o n : St. Nazai re y Santander. 
« . 10 Morgan : Nueva Orleana y escalas. 
11 Ol lve t te : T a m p a y Cayo Aueso. 
11 H u g o : L i v e r p o o l y escalas. 
12 San Marcos: Nueva Y o r k . 
12 I s l a de C e b ú : Veracruz y Progreso. 
. . 12 Feder ico: L i v e r p o o l escalas. 
18 C i t y o f Wash ing ton : Verac rxu . 
14 Mascotte: T a m p a y Cayo Hueso. 
15 R a m ó n da He r r e r a : St. Thomas y escalas, 
15 C a t a l u ñ a : C á d i z y escalas. 
17 C i t y o f Colombie : N u e r a Y o r k . 
17 N a v a r r o : L i v e r p o o l y escalas. 
17 E s p a ñ a : V i g o y escalas. 
19 Ba ldomcro Jiglesias: N u e v a Y o r k . 
, . 19 N i á g a r a : N u e v a Y o r k . 
19 Manha t t an : Verac ruz y Progreso. 
.« 19 P i ó I X : C á d i z y escalas. 
24 CHT of A t l an t a - Nueve Y o r k 
'¿4 M . L . V l l l a v e r d e : Puer to-Rioo y escalas. 
26 Saratoga: N u e v a Y o r k . 
S A L D R A N . 
fcinero 10 Manuela : St. Thomas v escalas. 
10 Ciudad de Santander: Progreso y Veraorua, 
11 M o r g a n : Nueva Orleans v escalas. 
11 Ol ive t t e : Cayo Hueso y T a m p a . 
12 Saratoga: N u e v a Y o r k . 
. . 14 C i t y of Wash ing ton : Nueva Y o r k . 
14 Mascotte: Oayo Hueso y T a m p a . 
15 I s l a de C e b ú : C o r u ñ a , Santander, L i v e r -
pool y H a v r e 
19 San Marcos: Nueva Y o r k . 
M 19 M é x i c o : N u e v a Y o r k . 
20 E s p a ñ a : Co lon y escalas. 
20 R a m ó n de He r r e r a :Pne r to R ico y f sea tas. 
„ 20 C a t a l u ñ a : Progreso y Verac ruz . 
21 M a n h a t t a n : N u e v a l í c r k . 
^ 26 N i í « a r a : NuéV:! Y o r k 
- 28 Cityof A l a x a n d r i a : N n w Yojfc, 
S E E S P E R A N . 
Eer? 11 Josefita: (en B a t a b a n ó ) de Cuba, M a n z a n i -
l lo , Santa Cruz , J ú c a r o , T ú n a e , T r i n i d a d y 
Cienfuegos. 
IR R a m ó n de Her re ra : de Cuba, Baracoa y 
Nuevitas . 
M 18 Argonauta : (en B a t a b a n ó ) de Cuba, M a n z a -
n i l l o , Santa Crux, J ú o a r o s , T ú n a s , T r i -
n idad y Cienfuegos. 
. . 24 M . L . V l l l ave rde : de Santiago de Cuba y 
escalas. 
SALDRÁN. 
Eer? 10 Manuela: para Nuevi tas , Gibara , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Cuba. 
. . 11 J o s é G a r c í a : (de B a t a b a n ó ) para Cienfue-
gos, T r i n i d a d y T ú n a s . 
16 Josefita: (de B a t a b a n ó ) para Cienfuegos, 
T r i n i d a d , T ú n a s , J ú c a r o , Santa Cruz M a n -
«ani l lo y Cuba. 
. . 20 R a m ó n de Her re ra : para Nuevi tas , Gibara , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Cuba. 
OLASA : para C á r d e n a s , Sagua y O a l b e m n , loa 
v i é r n e s , regresando loa m á r t e s . 
A L A V A : loe m i é r c o l e s <>*ro C á r d e n a s , Ssgua y O » ' -
bo en, regresando los l ú n e s . 
B a D B l G D B x : p í i t R üá rd«n&a las m&riss , regres Mido 
íc» •lé 'TJoa. 
TRITÓN: para Bahías Honda , R i o Bla&oo, B e r r a -
coa, s an Cayetano y Malas Aguas, loa sfibadoe, regre-
sando los m i é r c o l e s . 
A D B L A : para Isabela de Sagas T C s l b a r i í a . loa afi-
P U E R T O D E I Í A H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
D i a 8: 
D e H a m b u r g o y Ambares en 81 dias, vap. osp. C a r o -
ro l ina , cap. ü g a l d a , t r i p . 40, tons . 1,550, con 
carga general , á Deulofeu , h y o y Comp. 
D i a 9. 
D e L i v e r p o o l , Santander, la C o r u ñ a y Pue r to -R ico , 
en 41 d í a s del ú l t i m o , vap. esp. Buenaventura , 
cap. L a r r i ñ s g a , t r i p . 36, tons. 1,331, con carga 
general , á C l á u d i o G . Saenz y Comp 
-Nueva Y o r k en 4 i dias vap. esp. M é x i c o , c a p i t á n 
Carmena, t r i p . 62, tons. 1,266, con carga general 
á M . Calvo y C p . 
T r u j i l l o en 9 dias. go l . esp. Candor, cap. M a r e s -
ma, t r i p . 7. tons. 7 1 , con lastre, á M . S u á r e z . 
T a m p a y Cayo Hueso en 1JS dias, vap. americano 
Mascotte , cap. H a u l o n , t r i p . 35, tona. 520, en l a s -
t re , á L a w t o n y H n o . 
S A L I D A S . 
D i a 8: 
Pa ra C á r d e n a s vap. amer. Saratoga, cap. C u r t í a . 
C á r d e n a s berg. amer. H a n n a h M e L o o n , c a p i t á n 
A v e r e l l . 
D i a 9: 
Para Cayo-Hueso y Tampa , vap. amer, Mascotte, ca -
p i t á n H a u l o n . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A Y O R K en el vap. esp. México ' . 
Sres. D ^ Ignac io Morales , s e ñ o r a y 1 n i ñ o — S r a . 
Crespo y 1 n i ñ o — S r a . M o r e r a y 1 n i ñ o — S r a . F o n t — 
B . HeTera—Pablo F r a g a — L e o p o l d o H e r r e r a — V i -
cente L ó p e z — J o s é S. F e r n á n d e z — M Payeras—Justo 
Caso—Samue l G ó m e z — M a n u e l M . C a s t r o — J e s ú s 
P r i e t o — M a n u e l V á r e l a — R o b e r t W u o r t — E d w a r d 
M e M i l l e n — M a n u e l V a l d ó s y s e ñ o r a — E . R. Muífio?— 
Manue l Rivas Soler. 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Mascotte'. 
Sres. D . J c s é F e r n á n d e z — A n t o n i o M - P é r e z — M i -
guel S á n c h e z — R o s a H e r n á n d e z y 3 n i ñ o s — M a n u e l S. 
C a s t i l l o — J o s é R . A r m o n a — J o s é B P é r e z — S . S taun-
ton y s e ñ o r a — M a i x Joel—Sra. A Kemble—Jas M o -
lyneaux—Juan R u i z — L . O. Gavuet t . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vap . a m e r i -
cano Mascotte: 
Sres. D . Feder ico V a l d é s — M y l c s Standlsh—Fer-
nando P Q u i ñ o n e s y s e ñ o r a — M e l c h o r R n i z — J o s é 
Doloroa D e l monte—Richard Chute y s e ñ o r a — A g u s -
i i n S o r l a n o — V í c t o r P é r e z Guzman—Fernando L e -
mas—Gonzalo P . C. Guzman, s e ñ o r a y 2 n i ñ o s — E -
duardo del C a s t i l l o — J o a q u í n L a n z a — J o s é R. Seva— 
J o s é M . Ruz—Celestino G a r c í a — A n d r é s P i ñ e r a . 
E n t r a d a s de c a b á t a l e . 
D í a 9 
D e Caibarien vap. A l a v a , cap. B o m b i : con 14 tercios 
tabaco y efectos. 
C * b a ñ a s bdro. Rosita, ca?. Juan : en lastro. 
C á r d e n a s gol Juan F e r r i n , pat . S i m ó : con 80 p i -
pas aguardiente 
-Jibacoa go l . 1 * V i n a r ó s , pat . Tasso: con 216 f a -
negas, 27 sacos m a í z . 
Te ja go l . A l t ag rac i a , pat. B o r r e l l ; con 803 saco« 
c a r b ó n . 
Matanzas g o l . E l v i r a , pat . Tar i fa ; con 182 boco-
yes aguardiente y efecios. 
Berracos gol . Paquele Nuevitas , pat. Orbay: con 
40 caballos l e ñ a . 100 varas maderas y efectos. 
M o r r i l l o g o l . B t i t a n i a , pat. H e r n á n d e z : con 300 
sacos a z ú c a r . 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
D i a 9: 
Pa ra Matanzas go l . L i n c e , pat . M o l í : con efectos. 
Teja gol . Isabel I I , p a t Pu jo l : con efectos. 
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A 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s 4 c o r t a y l a r g a v i s t a 
B O B R S H E W - V O B . E L , B O S f O M , C H S O A € » ® , ÜAm 
V R A M O m C ' , N U E V A O B L B A N 8 , V E R A C R U Z , 
M l S Í O O . S A W J U A N D B P U B R f O - R I C O , P O N -
C K , M A V A S r t J E Z , L O N D R E S . P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O W . B A Y O H N B , H A D i B U R G O , B R B -
K R i N . B E R L Í N , V I E N A , A M S W K R D A N j B R Ü -
8 B L A ' A R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E N O V A , 
B 9 0 » E t t C , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I V A L E S T P U E B L O S D B 
KSPAÑA É I S L A S OAHAKIAB 
A D E M A S C O M P R A N Y VB2Í1BSK R E N T A S E S -
P I N O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O N O S 
» B L O S E S T A D O S - U N I D O S ¥ C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E K B V A T . O R 8 S P U B L I C O S -
I n 33 156-1-E 
L. R U I Z & G A 
8, O ' M I X Í X I T 8 , 
EgQüIHA A M E R C A D E E I S 
HAÚJS& P A G O S F O M B L OAMUS 
F a c i l i t a n cartas» de c r é d i t o . 
G i r a n letras sobre L ó n d r e s , New- Y o r k , N e w - O r -
l«am>, Milán, T u r i n , E o m a , V é n c e l a , F lorencia , K á p o -
les, Lisboa, Oporto, GHbraltar, B r ó m e n , Hamburgo, 
Par í s , Havre, Nánte» , Burdeos, Marsella, L i l l a , L j c n , 
Méj ieo , Veraorua, San J u a n de Puerto-Bloo. * , & . 
¡fobre t oáas l&s oapitalee y pueblos: sobre P a l m » *« 
KftHorea, Ib i sa , M a k o n y Santa Oras deTeae t i fe . 
Y 1SN E S T A I S L A 
lob?a SSafeínítas, C á r d e n a s , Samadlos, Santa Ciar», 
Oaibarien, Sagua l a Grande , Cienfuegos, T r i n i d a d , 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago de Cuba, Ciego de Avi la ; 
Msnsau i l lo , P inar del R í o , G i b a r » . P u e r t o - P r í n c i p e . 
Nuevitas, \n 29 156-E1 
B A H Q U E K O 
G I B A N L B T E A S en todas cantidades & c o r -
t a y larga vista sobre todas las principales p l a -
sas y pueblos de esta I S L A y l a d e P Ü E R T O -
E I C O , S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , 
S S s g a ñ * , 
Zsláis Salaarfísa.. 
I s l a s C a n a r i a s , 
T a m b i é n cobro las principales plasta de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s B s t a d o s - U n i d © » . 
a i , OBISPO s i » 
I n 3 1 1 5 6 - E l m i 
S a l d r á á fines de este mes la hermosa y velera b a r -
ca V I C T O R I A , a l mando de su acreditado c a p i t á n 
D . M a n u e l SaoYie.—Admite u n resto de carga á fle-
te y pase je ro» ; ó i m p o n d r á n San Ignac io 86, sus c o n -
signatarios, Ga lban . R i o y C?—Habana, enero 8 de 
1888. 374 15-10E 
P A R A N U E V I T A S T M A N A T I . 
S a l d r á á la mayor brevedad l a nueva y hermosa g o -
leta Juani ta , su p a t r ó n A l e m a ñ y , recibe carga po r e l 
muelle de Paula. I m p o n d r á n Oficios 98 ó su p a t r ó n á 
bordo. 1 6 4 U 8-1 
OOMPARIA DSVAP0E1S 
DE LÁ MALA REAL LNílLESA 
E l vapor-correo ingléü 
(4 A w 
T a m p a (Florida; 
Cayo-Bnej ip . 
F l a a t S t o a m s i x i p Zaino. 
íSteort S e a SEouto. 
F A S t A T A M P A ( F I ^ O K r O A . ) 
C O N E S C A L A K N C A Y O - H Ü B S O . 
Las hermosos y rápidos vapores de esta linea 
0 3 L . 2 V E T T B , 










F l o r i d a 
C a p i t á n S a n l o n . 
S a l d r á n á la una de l a tarde. 
H a r á n los viajes en el ó r d e n siguiente: 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . S á b a d o D b r e . 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . L ú n e s Enero 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n , . M i é r c o l e s . . 
O L I V E T T E . . cap. M o K a y S á b a d o 
M A S C O T T E . cop. H a n l o n . . L ú n e s 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y M i é r c o l e s -
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . S á b a d o 
O L I V E T T E . cap. M e K a y . L ú n e s 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . M i é r c o l e s 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . S á b a d o „ 
B n T a m p a hacen c o n e x i ó n con e l Sou th 
R a i l w a i ( f e r roca r r i l de l a F l o r i d a ) cuyos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con los de las otras empresas A m e r i -
canas da f e r r o c a r r i l , proporcionando viaje por t i e r ra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N . W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T l M O R H , 
P H I L A D B L P H I A N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A . N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
Í todas las ciudades importantes de los E s t a d o s - U n i -os, como t a m b i é n por el r i o de San J u a n de Banford 
á Jacksonvi l lo y puntos in termedios . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
x i ó n con las l í n e a s A n c h o r , Cuna rd , Francesa, G u i ó n , 
I n m a n , Norddeutsoher L l o y d , S. S. C?. H a m b u r g -
Amer i can , Paoket C?, M o n a r o h y State, desde N u e v a 
Y o r k para los pr incipales puertos da Europa . 
Es indispensable para l a a d q u i s i c i ó n de paasjo la 
Sresentacion de u n certificado de v a c u n a c i ó n expe-ido por e l D r . D . M . Burgess. Obispo 28. 
L a correspondencia se r e c i b i r á ú n i o a m ^ i t s t a 1» 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l de Correes. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus coaaieaatarioi. 
« e r o a d e r e s 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Haehagen, A f e n t e del B i t a , gSl B r o e d w e y , 
Hueva Y o r k , 
m 8 4 7 WU19 E 
R B W - T O R E , H A B i H A ¡ Ü 
M e x i o a n M a i l S t e a m S h i p L i n a . 
Loe vapores de esta acreditada Une» 
City o í i L l ^ a n d r i a , 
c a p i t á n J o h n Deaken . 
C i t y ©I Washington , 
c a p i t á n J . Reynolds . 
Q i % Y o i Oolumbia, 
c a p i t á n W . M . R e t t i g . 
C i t y of .Atlanta, 
c a p i t á n J , B u r l e y . 
Balance de la Compañía Española de Alumbrado de Gas en 31 de Diciembre de 1887. 
A C T I V O . 
Propiedades 
Existencias en A l m a c é n . . 
Caja 
Cartera 
Deudores por cons? con 
M a y o r Dep? 
Consumo de gas de p a r t i c u -
lares 
Gastos judiciales 
C r é d i t o s de dudoso cobro, 
su impor te oro $51,964-94 
y B i B . $73,484-52 avalua-
dos en 













1 0 0 . . 
$3.289.975 92 $ 2.94375 
S. E . ú O.—Habana , 31 de D i c i e m b r e de 1887 . -
— V t 9 B n 9 : E l Presidente, E . Z o r r i l l a . 
P A S I V O . 
Cap i t a l , 
A s c e n s i ó n C a l d e r ó n (su h i -
poteca). i . . . . 
Div idendos de 1876 á 1882 
Reparto varios semestres de 
arrendamiento 
I d . 9? i d . i d 
I d . de l 4 p g y del 2 p g en 
Bonos 
G a r a n t í a s po r consumo de 
í?as 
Ganancias y p é r d i d a s . . . , 









. 289 .97592$ 2.9431781 
E l Secretar io-Contador , F r a n c i s c o B a r b e r o y G a r c í a * 
C 64 8-S 
i I i 
V A P O S B 6 - C O S R S O 0 
T R A S A T I M I C A 
éntes de Antonio López y 
L I N E A D E N B W - Y O S n : 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B u » 
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se h a r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puer to y del do N e w - Y o r k los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo MÉXICO, 
capitán C A B M O N A . 
S a l d r á para N U E V A - Y O R K 
e l dia 14 de l corr iente á las 4 de l a ta rda . 
A d m i t e carga y pasajeros á los que se ofrece e l 
buen t ra to que esta ant igua C o m p a ñ í a t iene acredi ta-
do en sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing l a t e r r a , H a m b u r g o , 
Bromen , Amste rdan , Ro t t e rdam, H a v r e y Ambares 
con conocimiento di rec to . 
E l vapor e s t a r á atracado a l muel le de los Almacenes 
de D e p ó s i t o , por donde recibe l a carga, a s í como t a m -
b i é n por e l muel le de C a b a l l e r í a á vo lun tad de los car-
Csdores. 
L a carga se recibe hasta l a v í s p e r a de l a salida. 
Lacorrespondanoia solo se recibe en l a A d m i n i s t r a -
c ión de Correos. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t iene abier ta una p ó l i z a 
flotante, as í para esta l í n e a como para todas las de -
m á s , bajo l a cual puedan asegurarse todos los afectes 
que so embarquen ea sus vapores.—Habana, 6 de 
« e n e r o de 18?8 — M . O A L V O v O » — O F I C I O S 28. 
í Tn 25 8 1 2 - E l 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para St. T l i o m w , Pue r to -R ico y escalas vap. e s p a ñ o l 
M a n u e l » , cap. Ven tu ra : por Sobrinos de Her r e r a . 
D e l Breakw'ater (v ía Matanzas) bca. amer. H a -
vana, cap. Sinmions: por Hida lgo y Cp . 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad de 
Santander, cap. Cimiano: por M . Calvo y Cp . 
B u q u e s q u e s e iaan d e s p a c h a d o . 
Para Nueva Y o r k vap. amer. C i t y o f A t l a n t a , c ap i -
t á n B u r l e y . por HicUlgo y Cp . : con 603 tercios 
tabaco; 925,660 tabacos; 460. k i los picadura; $1,500 
en m e t á l i c o , efectos y 22,000 csjeti l las cigarros. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
c a p i t á n H a l ó n , por L a w . o n y Hnos . : con 113 t e r -
cios tabaco y efectos. 
Cienfuegos bca. nga. Loreyoy , rap . H a r d i e : por 
M . Calvo y Oomp : en lastre. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Veracruz vap. i n g A v o n , ci \p. Cameron: por 
Geo R Ru thven . 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 
Tabacos torc idos . . 
Cajetillas c igarros . 
P icadura k i l o s . . . . 






P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 7 
de e n e r o . 




P icodnra k i l o s 
Aguardiente bocoyes. 








LOHJA D S V t V E & t S i 
Venias efectuadas hoy 9 de tnero. 
1000 sacos arroz semilla bueno 7 i r s . ar. 
500 i d i d . i d . corr iente 7 rs. arr. 
200 i d . sal mol ida 20 rs. fga. 
170 sacos cafó corriente $23^ q t l . 
100 i d . i d . i d $23 q t l . 
100 i d . i d . i d Rdo . 
50 i d . i d . superior $24 i q t l . 
33 i d . frijoles negros Islas 10 rs. ar. 
50 cajas ginebra a r o m á t i c a B u r k ' e r s . . $7^ caja. 
ROO i d . latas 23 y 24 l i b . aceite B a d í a 2 4 i rs. c 
200 i d . i d . pasta tomate L o g r o ñ o . Rdo . 
40 i d . i d . sardinas en tomatadas, 2^ rs. lata. 
100 i i d . sidra C. Ceba l los . . $9J c. 
30 tercerolas manteca be l lo ta . $ 1 8 | q t l . 
10 huacales jamones m e l o c o t ó n . . . . . $24 q t l . 
1000 c u ñ e t e s aceitunas manzlla . L . C . . 5 rs. uno. 
10 bocoyes latas manteca Sol $15 q t l . 
10 i d . i d . i d . L e e n $14 q t l . 
10 i d . i i d . i d . i d $ 1 4 i q » l . 
200 garrafones ginebra Mascotte $4J uno. 
300 i d . i d . L a Sabrosa. . $4J uno. 
l á L S E L L I 
OTTBA N T J M . 43 
L ^ S T O M O B I S P O Y O B H A P I A . 
G i r a n letras á cor ta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos m á s importantes de la P e n í n s u l a , 
t i l a s R a l e a r e » y C a n a r i a » . C 20 156-E1 
L m m T e 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Hacjen pagos pos- ©I cable 
F A C I L I T A » C A E L A S D H O S H D I T O 
y g i r a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , N u e v a Orleans, Verac rus , Méj ico , 
San J u a n de P u e r t o - R i c o , L ó n d r e s , P a r í s , Burdeos, 
L y o n , Bayona , H a m b u r g o , R o m » , N á p o l o s , M i l á n , G é -
nova, Marsel la , H a v r e , L i l l e , N á n t e s , S í . Q u i n t í n , D l o -
ppe, Toulose, Venecia , F lo renc ia , Pa lermo, T u r i n . M e -
«fiia, ds, a s í como sobre todas las capitales y pueblos da 
MSP AÑA $ I S L A S CANARIAS 
156 E 
05 , O B B A F I A m 9 
H a c e n pagos po r s i cable, g i r a n letras á cer ta y l a r g * 
•-'ata y dan cartas de c r é d i t o sobro N e i r - Y o r k , P M l * 
dalphla , Nevr -Or leans , San Franc isco , L ó n d r e s , P a r í s , 
üK&drid, Barce lona y d e m á s capitales y ciudades i m -
portantes de los Es tados-Unidos y Europa , a s í como 
sobre todo* los pueblos de E s p a ñ a y eus i «*rtu . i ondM. 
U 90 I W - E l 
c a p i t á n M i l n e r . 
S a l d r á para 
J a m a i c e . C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
7 S u d d e l P a c í f i c o . 
Southampton, vía Veracriiz 
Sobre el dia 10 de enero de 1888. 
E l flete para VEBACRTJZ, L A S ANTILLAS, N O R T E T 
SUD D E L PACIFICO , s e r á pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de C o l o m -
bia, Ecuador, P e r á y Veracruz , se requieren facturas 
consulares. 
L a carga se r e c i b i r á en e l muelle de C a b a l l e r í a , e l 
dia 9. A d m i t e pasajeros 
L a correspondencia se r e c o g e r á en l a A d m i n i s t r a -
c ión General de C ó r r e o s . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á G . R . R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16. 
c a p i t á n F . Stevens. 
ISaleu de l a B i a b a b a i o d o s lo® s á b a -
d o s á l a s c u a t r o de l a t a r d e y de 
S^ow-Torls todos l o s j u é v e s á lagg 
t r e s de l a t a r d e . 
X J X H B A S B M A a S A X i 
e a t r s Ñew-'STerls: y l a h a b a n a . 
Salen de New-York. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . J u é v e s Enero S 
C I T Y O F C O L U M B U . . 18 
C I T Y O F A T L A N T A - 1 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , , 26 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F A T L A N T A S á b a d o E n e r o 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , 14 
M A N H A T T A N „ 31 
C I T Y OK1 A L E X A N D 8 I 4 , , M 28 
N O T A . 
Oe dan boletas do viaje por estos vaporea d l reotaman-
á C á d i z , Gibra l ta r , Barce lona y Marse l la , en cone-
x i ó n con los vapores francesas que salen de N e w - Y o r k 
i mediados de cada mes, y a l H a v r e por los vaporas que 
calen todos los m i é r c o l e s . 
Se dan pasajes por l a l í n e a de vapores í r a n c e e s s (v ía 
Burdeos, hasta M a d r i d , en $100 Currency , y hasta B a r -
celona en $95 Cur rency desde N e w - Y o r k , y por los v a -
pores do l a l í n e ^ W H I T 3 R S T A R (v í a L i v e r p o o l ) 
hasta M a a r i ¿ , Incluso precio de l f e r roca r r i l en $140 C u -
r rency desde N e w - Y o r k . 
Comidas á l a carta, servidas en mesas p e q u e ñ a s en 
IOJ vapores , C I T Y O F A L S X A N D R I A y C I T Y 
O F W A S H I N G T O N , 
Todcc estos vapores, í a n bien conocidos por l a r á p i -
das y seguridad de sus viajes, t ienen ezcelentos como-
didades para pasajeros, a s í como t a m b i é n las nuevas 
UtdSfas colgantes, en las cu^lcjs no ge exper imenta mo-
vimiento alguno, p e r t i i a s d e n d o siempre horizontales. 
Las o a r g j j ao Moiben en e l muelle de C a b a l l e r í a has-
ta la v í e p e r a de l d ia de la salida, y so admite carga para 
Ing la te r ra , H a m b u r g o , B r é m e n , Ams te rdam, Rotter-
Saxa, H a v r e y Ambares , sus conocimientos directos. 
Sus cons igna t a r i o» O b r a p í a n ú m e r o 28, 
H I D A L G O y ¿ f r . 
I 27 8:12-El 
37 7-3 
'^ew-York Havsna and Mttxl&fo 
maii steam ñ h i p line« 
S a l d r á directamente el 14 de Enero , á las 4 de l a ta rde 
el vapor-correo americano 
City of Washington, 
Capitán Keynolds. 
A d m i t e carga para todas partes y pasajeros.— 
D e m á s pormenores, i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y C* 
\ 27 312-E1 
" T O I A T LINB. 
Linea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta l í nea h a r á n sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los m i é r c o l e s á las ocho da l a m a -
ñ a n a , y de la Habana los m i é r e o i e s á las cuatro de l a 
tarde en el ó r d e n siguiente: 
H U T C H I N S O N . cap. B a k e r M i é r c o l e s E n r ? 4 
M O R G A N Staples . . 11 
H U T C H I N S O N . B a k e r . , . . lá 
M O R G A N Staples . . . . 25 
H U T C H I N S O N . . . B a k a r . . P e b i ? 3 
Se admites pasajeroa y carga, a d e m á s de lo» vmnk s 
arr iba mencionados, para San Francisco de C a l í f o m f a 
y se dan boletas directas para H o n g - K o n g , (Ch ina . ) 
L a carga se r e c i b i r á eu e l muel le de C a b a l l e r í a has-
ta las dos de la tarde, el d ia de salida. 
D a m á s ponaeuovcs i n f o r m a r á n cuse onsignatarios, 
Mercaderes 35, ' A W T O N H Í S Ü M A N O S . 
On 17«3 2R-21 D 
N E W - Y O R K , BATANA AND 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y 
HABANA r MrBW-TOItX. 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D S H I E R B O , 
B i O S r M A . H C O S , 
« p i t a n B U R R O R O S . 
« a p i t o T . S. C U R T I S . 
m IA mmw TMSATWTICA 
de ABÍORÍO 
« I ^ . , - » ™ . C. D E SANTANDER, 
c a p i t á n C i m i a n o . 
S a l d r á para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
enero, á las 2 de l a tarde, l levando l a corresponden-
cia publ ica y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al rec ib i r los bil letes 
de pasaje. 
Las pó l i za s de carga se firmarán po r los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta e l d ia 9. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C » , O F I C I O S N . 28. 
I n 2 é 8 1 Í W B 
E l vapor-correo 
c a p i t á n G-ardon. 
S a l d r á para Santiago de Cuba, Cartagena, Co lon , 
Sabanilla. Paer to L i m ó n , Santa M a r t a , Puer to Cabe-
l l o y la Gua i ra , e l 20 del corriente para cuyos p u e r -
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Co lon , Sabanilla, 
Paer to L i m ó n , Santa Mar t a , Puer to Cabello, L a 
Gua i ra y todos los puertos del Pac í f i co . 
L a carga se recibe el d ia 19 por C a b a l l e r í a . 
N O T A . — E s t a Compafi ia t iene abierta una p ó l i z a 
flotante, asi para esta l í n e a como para todas las de -
m á s , bajo l a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 2 de enero de 1888;.—M. C A L V O Y C?, 
O F I C I O S 28. I n 24 812-1E 
ISLA D E CEBU, B l vapor-correo 
oapitan Portuondo. 
S a l d r á pa ra l a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y E L H A V R E e l 15 de enero á las 5 de 
l a tarde l levando la corresposdenoia p ú b l i c a y de 
Oficio. 
A d m i t e pasajeros y carga general inclaso tabaco 
para dichos paerton. 
Recibe a z ú c a r , ca fé y cacao en part idas, ó flete c o -
r r i d o y con conocimiento di recto para V i g o , G i j o n , 
B i l b a o y San Sebastian. 
L o s pasaportes sa e n t r e g a r á n a l r ec ib i r los bil letes 
A9 pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga sa firmarán pe* los consignata-
rios á n t e a da correrlas, s in cuyo requis i to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol d ia 13. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios. 
M . C A L V O j C?, O F I C I O S 28. 
I B 84 m-JSl 
a saltan B B N N I S . 
Con magn í f i cas c á m a r a s para pasajeros, s a l d r í a &» 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D B M B W - X O R K 
loa s á b a d o » á l a s t r e s do l a tardoi 
S A N M A R C O S S á b a d o Ene ro 7 
N I A G A R A . . . . U 
S A R A T O G A . . . . 2 1 
S A N M A R C O S . . . . 28 
N I A G A R A Febrero 4 
S A R A T O G A . . . . U 
S A N M A R C O S „ . „ 18 
N I A G A R A , . . . . 25 
S A R A T O G A Marzo 3 
S A N M A R C O S . . . . . . 10 
N I A G A R A . . . . 17 
S A R A T O G A . . . . 24 
S A N M A R C O S . . . . . . . 31 
N I A G A R A A b r i l 7 
S A R A T O G A 14 
S A N M A R C O S „ „ 21 
N I A G A R A . . . . , , . , , . . . . . . 28 
S A X . B l f L A E A B A N A 
l o s j u é v o s & l a s c u a t r o de l a tardo 
N I A G A R A J u é v e s Ene ro 5 
S A R A T O G A . . . . 12 
S A N M A R C O S . . . . 19 
N I A G A R A . . . . 26 
S A R A T O G A . . - . . Febrero 2 
S A N M A R C O S . . . . . § 
N I A G A R A 16 
S A R A T O G A . . . . 23 
S A N M A R C O S .„ M a r z o 1 
N I A G A R A . . . . 8 
S A R A T O G A . . , . . . . . . , , . . . . 15 
S A N M A R C O S . . . . 22 
N I A G A R A . . . . . 29 
S A R A T O G A . . . A b r i l 5 
S A N M A R C O S . . . . 12 
N I A G A R A . . . . 19 
S A R A T O G A . . . . 26 
S A N M A R C O S M a y o S 
N I A G A R A 10 
Batos hermosos vaporas t an bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes c o -
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
Y t a m b i é n l l evan abordo execelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en e l muel le de C a b a l l e r í a hasta la 
v í s p e r a del dia de l a salida y se admite carga para I n -
glaterra, H a m b u r g o , B r é m e n , Amste rdam, Ro t t e rdam, 
H a v r e y A m b é r e s , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta l inea 
directamente á L i v e r p o o l , L ó n d r e s , Southampton, H a -
vre y P a r í s , en c o n e x i ó n cenias l í n e a s Cunard , W h i t e 
Star y con especialidad con l a L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l í n e a s de 
St. Nazaire y l a Habana , y N u e v a - Y o r k y el H a v r e . 
Línea entre New-York y Oieníuegoi, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
L o s hermosos vapores de h ier ro 
c a p i t á n L . A L L E N . 
q Z B X T F I T B O p S , 
c a p i t á n C O L T O N . 
Bale en la fo rma siguiente: 
v,p" ALAVA, 
c a p i t á n D . A N T O N I O B O M B I . 
SALIDA. 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana á las seis de l a 
tarde del muelle de L u z y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua 
los j uéves y á Caibarien las v i é r n e s por l a mafiana. 
H B T O B N O . 
S a l d r á de Caibar ien directamente á las 11 del d o -
mingo y l l e g a r á á la Habana los l ú n e s por l a maCans. 
N O T A — E n c o m b i n a c i ó n con el f e r roca r r i l de Zaza, 
se despachan conocimientos eapociales para los parado-
«roe de Vlfias, Colorados y Placetas. 
O T R A . — L a carga para C á r d e n a s sólo se r e c i b i r á al 
d i a d a salida, y j u n t o con ella la de los d e m á s puntos 
hasta las dos do l a tarde. 
So dospacha á bordo é i n f o r m a r á n O ' R e i l l y n . 50. 
C n 18 1-E 
VAPOR 
T R I T O N , 
c a p i t á n 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A C A -
B A N A S , B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N 
C A Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E -
V E R S A . 
S a l d r á de l a Habana los s á b a d o s á las diez de l a noche 
y l l e g a r á hasta R i o B lanco los domingos por l a tarde 
y á San Cayetano y Males Aguas los l ú n e s . 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á , ) los 
mismos dias y á R i o B lanco B a h í a H o n d a los martes 
saliendo los m i é r c o l e s a l aman$cer para C a b a ñ a s y l a 
Habana . 
Recibe carga loa v i é r n e s y s á b a d o s por el muel le de 
L u z , y lea fletes y pasajes se pagan & bordo . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n en dicho buqae 6 
San Ignac io 82. 
I n 28 312-E1 
V a p o r e s p a ñ o l 
ANTIGUA ALMONEDA P O B U C A 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839. 
de Sierra y Gromez. 
S i t u a d a en l a cal le de l B a r a t i l l o n . 5, e squ ina 
á Ju s t i z , bajos de l a L o n j a de v í v e r e s . 
E l m á r t e s 10 de l corr iente , á las 12 de l d í a , se r e -
m a t a r á n en esta A lmoneda 60 docenas sombreros j i p i -
j apa , finos, en el estado en que se h a l l e n . — S i e r r a y 
G ó m e z . 231 3-7 
F 
Sociedad de Socorros Mutuos de Consumo 
del Ejército y Armada. 
E l Consejo de Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n en sestoo 
de ayer a c o r d ó c i ta r por esta medio á los s u ñ o r o s s d -
cios p a r a l a J t u i t a General ordinar ia , que en c u m p U -
miento del a r t í c u l o 72 del Reglamento t e n d r á l a g i f e l 
23 del actual, á las 12 de l dia , en los Almacenes da l a 
Sociedad, para dar lec tura á l a m e m o r i a - l i q u i d a c i ó n 
de fin de a ñ o , acordar las e c o n o m í a s que se h a n de d i s -
t r i b u i r y nombrar los cargos vacantes del Jurado y 
Consejo, rogando la p u n t u a l asistencia ó r e m i s i ó n dia 
su r e p r e s e n t a c i ó n á favor de o t ro sóc io cualquiera con 
arreglo a l a r t í c u l o 42. 
Habana 3 de Enero de 188^ .—El Secretario. J u a n 
Z u b i a . C n 71 13-10E 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
ENTRE 
Cienfuegos y Villaclara, 
S e c r e t a r í a . 
Impresa y a la Memor ia referente á las operaciones 
da esta C o m p a ñ í a en e l a ñ o social de 1886-87, los se-
ñ o r e s Accionistas pueden pasar á recoger el ejemplar 
3ue les corresponde, desde eata fecha, en las Oficinas a la Empresa, San Ignac io 56, de 11 á 2 de l a ta rde . 
Habana, Enero 9 de 1888.—El Secretario, C á r l o s I . 
P á r r a g a . C n 69 8-10 
A V I S O . 
Este vapor que sustituye a l B a h í a M o n d a , s a l d r á 
para C a b a ñ a s , B a h í a H o n d a , R i o Blanco , San Caye -
tano y Malas Aguas, e l j u é v e s 12 del corr iente , p o r l a 
noche, y c o g e r á su i t inerar io el s á b a d o 2 1 , pa ra c o n -
t i n u a r l o semanalmente. 
R e c i b i r á carga por el muel le da L u z , desde e l m á r -
tes p r ó x i m o . — H a b a n a , enero 7 de 1888. 
123 4-7 
V A P O R 
B A H I A HONDA 
AVISO. 
Desde esta fecha cesa dicho boque en su carrera 
de l a V u e l t a Aba jo , y e l que suscrioe, con t a l m o t i v o , 
aprovecha esta o c a s i ó n para expresar su agradec i -
miento á cuantas personas le h a n favorecido duran te 
su permanencia en e l la — L e sust i tuye e l vapor 2 V Í -
/on , de los Sres. Menendez y C*—Habana, enero 6 
de 18S8'—Cosme de Toca. 
1 2 3 3-7 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de Sagrua la Grande. 
S e c r e t a r í a . 
Po r d i spos ic ión del Exorno. Sr. Presidente, se c o n -
voca á los Sres. Accionistas para l a J u n t a general o r -
dinar ia que debe celebrarse á las doce de ia m a ñ a n a 
del dia 31 del corr iente en l a cal le de l E g í d o n . 2, con 
objeto de dar cuanta del estado de la Co tnpaf l í a hasta 
el 30 de Setiembre ú l i i m o , en que t e r m i n ó e l a ñ o so -
cia l , nombrar la c o m i s i ó n da tros accionistas que h a 
de glosar las cuentas de dicho a ñ o , elegir cinco m i e m -
bros de la J u n t a D i r e c t i v a en reemplazo de ot-os t a n -
tos que han cumpl ido su t é r m i n o y presentar los p r o -
yectos de p r o l o n g a c i ó n á C a m a j u a n í y de los ramales 
del Calabazar y Manicaragua . 
Y se recuerda que, s e g ú n lo dispuesto en e l R e g l a -
mento de la C o m p a ñ í a , no p o d r á n concur r i r á l a J u n -
ta los accionistas que no lo sean can tres meses por l o 
m é n o s de a n t i c i p a c i ó n a l d ia s e ñ a l a d o y que l a s e s ión 
t e n d r á lugar con los socios que concurran , sea c u a l 
fuere su n ú m e r o y el capi ta l que representen. 
Habana 4 de Enero de 1888.—El Secretario, B e -
n i g n o de l M o n t e . C n 65 2 0 - 8 E 
Compafiia Española de Alumbrada 
de Gas. 
Acordado por la J u n t a D i r e c t i v a e l repar to da u n 
dos y medio por ciento por el semo&tre de a r r e n d a -
miento que v e n c e r á en 31 de mayo p r ó x i m o , l o pongo 
en conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas, a d v i r t i é n -
doles que desde el dia 17 del corr iente y de doce á dos 
de l a tarde, pueden hacer efectivas sus cuotas en las 
oficinas de esta Empresa . 
Habana , 7 de enero de 18S8.—El Presidente, JS. 
Z o r r i l l a . Cn 62 26-8 E 
D a N e w Y o r k . 
San t i ago . . E n r o . 6 
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L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
a m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios 
O B R A P I A 26. H I D A L G O v C P . 
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Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DB H E R R E R A . 
V*PM MANljEI,A, 
c a p i t a a D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este r á p i d o vapor s a l d r á da este puer to el dia 10 de 
enero, á las 5 de la tarde, para les da 
N u e v i t a a , 
aibars^ 
G t u a a t á n a m e , 
C r i b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T h o m a a . 
N O T A . — A l r e t o m o este vapor h a r á escala en Po r t -
au-Pr inco ( H a i t í . ) 
Las p ó l U a s para l a carga de t r a v e s í a , só lo se admites 
hasta el d ia anter ior de su salida. 
O O N S I Q N A T A R I Q í S . 
BTuevítaa.—Sr. D . V á c * a t e Rodrigues . 
Gibara.—Sres. S i lva y Rodrigues . 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C? 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y C n . 
P o r t - a u - P r i n c e . - S r e s . J . E . Travieso y C " 
Puer to Plata.—Sres. Ginebra Hermanos . 
Ponce.—Sres. J . y P . Salazar. 
Mayagtlez.—Schulze y Comp. 
Aguamlla .—Sres . V a l l e , K o p p i s o h y Comp. 
Puer to Rico.—Sres. Pederson y C? 
St. Thomas.—Sres. W . Bronds ted y (;? 
Se despacha po r S O B R I N O S D B H E R R E R A . -
8 A N P E D R O N 9 26. P L A S A D B L U Z . 
I n 22 3 1 2 - E 1 
v a p o r MANÜELÍTA Y MARIA, 
capitán D. José María Vaca. 
Este r á p i d o vapor s a l d r á de e«td puer to e l d í a 12 de 
enero á las 5 de l a tarde pa ra los de 
N u e v i t a s y 
P u e r t o - P a d r e . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sfuevitas.—Sr. D . Vicen te Rodr igue* 
P u e r t o - P a d r e . - S r . D . Gab r i e l P a d r ó n . 
Sa despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
San Pedro 26. Plaza de L u z . 
I n 2 2 3 1 2 - E l 
V a p o r CI^AlCA^ 
oapitga U R R U T l B E A S C O A . 
Este hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de l a Habana todos los v i é r n e s á las seis de 
l a tarde y l l e g a r á á CAKDSNAS y SAGUA los s á b a d o s , 
y á C A I B A R I E N los d o m i n g o s al amanecer. 
Xteterno. 
S a l d r á de C A I B A R I E N los m á r t e s d i rec tamente p a -
r a l a HABANA á las 11 de l a m a ñ a n a 
A d e m á s de las buenas condiciones de este vapor 
Í»ara pasaje y carga general , se l l ama l a a t e n c i ó n de os ganaderos á las especiales que t iene pa ra e l t r a s -
po r t a de ganado. 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas. 
P o r acuerdo de la D i r e c t i v a se c i ta á los s e ñ o r e e 
accionistas para l a J u n t a general o rd inar ia que t e n d r á 
lugar á las doce del d ia V i ds l corr iente en l a sala da 
sesiones de asta Empresa, calle de P r í n c i p e A l fonso 
n ú m e r o 1, con objeto de dar cumpl imien to á lo que 
disponen los a r t í c u l o s 6?, 11 y 12 de los Esta tutos de 
l a C o m p a ñ í a . 
Habana, enero 7 de 1888.—El Secre tar io-contador , 
F ranc i sco B a r b e r o . 
C n 63 8-8 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
BNTBB 
Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
E n v i r t u d de lo prevenido ^ a r t í c u l o 25 de l R e -
glamento de esta C o m p a ñ í a ^ e i to á los Sres. A c c i o n i s -
tas que lo fueren con tres meses de a n t i c i p a c i ó n á 1A 
c e l e b r a c i ó n de l a Jun t a , para l a general qne ha do 
celebrarse el d ia 15 de Enero p r ó x i m o á las 12 del d i a , 
en l a casa calle de San Ignac io n . 56, en cuya J u n t a 
se d a r á cuenta de l resultado de las Operaciones d e l 
a ñ o social te rminado en 31 de Oc tubre ú l t i m o , y se 
p r o c e d e r á á l a e l e c c i ó n de Presidente y de tros s e ñ o -
res Vocales que cumplen e l t é r m i n o de su encargo, y 
de tres Sres. Sóoios para que p rac t iquen el e x á m e n y 
glosa de las cuentas; a d v l r t i é u d o s e que d icha J u n t a 
se c e l e b r a r á cualquiera que sea e l n ú m e r o de los s e ñ o -
res accionistas que á alia asistieren. 
Habana 12 de D i c i e m b r e d« 1887.—El Secretario, 
C á r l o s I . P á r r a g a . C 1781 2 6 - l ñ D 
A N U N C I O 
C o m a n d a n c i a de l a G u a r d i a C i v i l 
de l a H a b a n a . 
P r i m e r a A g r u p a c i ó n . 
Debiendo procaderse á l a sub asta p a r a i » cons t ruc -
c ión de las prendas de vestuario y equipo que puedan 
necesitar los individuos de las Comandancias de l a 
Habana, V u e l t a Aba jo , Matanzas y Co lon , que f o r -
man esta a g r u p a c i ó n , en el p e r í o d o de dos a ñ o s , se 
anuncia para que ios s e ñ o r e s que d e s é e n hacer p r o -
posiciones, puedan efectuarlo en l a fo rma y modo que 
previene el pl iego de condiciones y t ipos que se ha l l an 
de manifiesto en la oficina del p r i m e r Jefe de esta C o -
mandancia, Belascoain 50, todos los dias no fest ivos, 
de doce 4 cuatro de la tarde, en l a i n to l lgenc ia que l a 
subasta t e n d r á lugar ante l a J u n t a e c o n ó m i c a d e l 
Cuerpo, que p r e s i d i r á el Sr. Teniente Corone l Jefe do 
l a a g r u p a c i ó n el d ia 25 del actual , á las doce de l a 
m a ñ a n a , en cuya hora e n t r e g a r á n los s e ñ o r e s que h a -
gan proposiciones, el pl iego y d e m i s documentos que 
corresponden. 
Habana , 7 de enero do 18S8 — E l P r i m e r Jefa , 
E d u a r d o Becas B i s a r c t i . C 68 I t - l O E 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
C o m a n d a n c i a de l a J u r i s d i c c i ó n 
de l a H a b a n a . 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á l a venta po r desecho en p ú -
bl ica subasta de los caballos da esta Comandancia l l a -
mados P i t ó n 1?, A r r o y o é I nob l e , se hace p ú b l i c o po r 
este medio para que los qne deseen adquir i r los se p r e -
senten en eata Casa-Cuar te l , Belascoain 50, e l ú i a 12 
de l corr iente á las ocho de su m a ñ a n a en que se efec-
t u a r á dicha venta ante l a J u n t a nombrada . 
Habana , 4 de enero de 1888 .—El P r i m e r Jefe , 
E d u a r d o B ú a B i a n e é . 
C 53 6-6 
S E V E N D E 
l a goleta costera I sabe l I I , acabada de f o r r a r en c o -
bre, fondeada en Ta l l ap iedra . A g u i l a 357 d a r á n r o z ó n . 
16323 10-30 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á C á r d e n a s á Sagua. i Caibarien 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a . $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
M e r c a n c í a s . . . $ 0-40 $ 0-40 $ 1-35 
C O N S I G N A T A R I O S . 
C á r d e n a s : Sres. F e r r o y C p . 
Sagua: Sres. G a r c í a y Cp . 
Caibar ien. Sres. A l v a r o s y C p . 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n 2 2 3 1 2 - E l 
S e g ú n el respectivo anuncio, este vapor s a l d r á de 
este puer to los v i é r n e s á las seis de l a ta rde pa ra C á r -
denas, Sagua y Caibar ien, r e tomando de aquel puer-
to, loa mártes i las 11, dMpaM de l a llegada del tren. 
A V I S O , 
L a que suscribe, hace presente, que en nada ae o p o -
ne su anter ior aviso, a l que suscri to po r l a Sra. d o ñ a 
M a r í a de J e s ú s de Uga r t e de G i m é n e z , se ha p u b l i c a -
do en el mismo p e r i ó í leo D I A B I O D E LA MABINA , t oda 
la vez, que reconoce y respeta en absoluto, el acuerdo 
ratificado, sin in fe r i r e l menor agravio n i per ju ic io p o r 
n i n g ú n concepto á las partes interesadas, n i t ampoco 
l i m i t a n i restr inge en nada las a t r ibuciones de l a gea • 
t i o n a d m i n i s t r a ü v a , c i ñ é a d o s e exc lus iva y e x t r i c t a -
mente a l ci tado convenio de repar to , consignado a l 
efecto en los autos de referencia que obran en l a E s -
c r i b a n í a d e D . J o s é N i c o l á s de Or t ega .—Enero 4 de 
1 8 8 8 . — I f a r i a A n a (íe Sotolongo. San Ignac io 39. 
158 8 5 
B E L E a - a . c i o a r 
del Banco Hispano Colonial 
de Barcelona. 
Billetes Hipotecarios de la I s l a de Cuba* 
E M I S I O N D E 1 8 8 6 , 
A N U N C I O . , 
Venc iendo en 1? de enero de 1888 e l oapon número» 
6 de los B i l l e t e s ffiyoiúcarios de l a I s l a de Cuba¿ . 
e m i s i ó n de IKKg, se p r o c e d e r á á su pago desde el e x -
presado d ia IV a l 19 de l en t ran te mes de enero, y 
t r anscur r ido que sea este plazo ee a d m i t i r á n los c u -
pones que se presenten a l cobro ios l ú n e s y m á r t e s de-
cada semana. 
E l pago sa e f e c t u a r á , presentando los in t e resados 
los cupones a c o m p a ñ a d o s de doble fac tu ra t a lona r i a , , 
que se f a c i l i t a r á g r á t í s en las oficinas de esta D e l e -
g a c i ó n . 
L a s horas de despacho en los dias s e ñ a l a d o s , seraj 
de ocho á diez rfe l a m a ñ a n a , e x c e p t u á n d o s e a ^ 1 ^ 
en que corresponda la salida de l v a p o r c o r r e ^ 
pal ia . 
Habana , 28 de d ic iembre de 1 8 8 7 . — ^ 
Oficios 28, altos. . „ , 
C n 1839 » 1 - 2 Í 
LÜNES 9 D E E N E R O D E 1888. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 9 de enero, á las} 
7 y 30 ms. de la noche. S 
H a s ido a n i m a d í s i m a l a s e s i ó n de 
hoy e n e l C o n g r e s o . G r a n c o n c u -
r r e n c i a l l e n a b a l a s t r i b u n a s , espe-
r a n d o e l d i s c u r s o d e l S r . C á n o v a s 
d e l C a s t i l l o e n apoyo de s u propos i -
oion de l e y s o b r e a u m e n t o de lo s 
d e r e c h o s que a c t u a l m e n t e sa t i s fa -
c e n l o s c e r e a l e s e x t r a n j e r o s . 
E l d i s c u r s o que p r o n u n c i ó f u é no-
tab le , e s t r e m a n d o l a de fensa de l a s 
i d e a s p r o t e c c i o n i s t a s . E l M i n i s t r o 
de H a c i e n d a le c o n t e s t ó d ic iendo 
que e l cr i t er io de l G o b i e r n o e n l a s 
c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s e s i m p a r 
c i a l , y por cons igu ien te , no e s 
n i p a r t i d a r i o de l a s i d e a s protecc io-
n i s t a s n i de l a s de l l i b r e c a m b i o , y 
q u e e l G o b i e r n o h a fijado y f i j a r á 
s i e m p r e s u a t e n c i ó n e n todo cuanto 
s e r e f i e r a á l a p r o s p e r i d a d n a c i o n a l 
E l S r . F i g u e r o a h a a n u n c i a d o u n a 
i n t e r p e l a c i ó n a l G o b i e r n o , a p l a z a n -
do es te l a c o n t e s t a c i ó n h a s t a des-
p u é s que h a y a n t e r m i n a d o los de-
b a t e s de l M e n s a j e . L a i n t e r p e l a c i ó n 
d e l d iputado c u b a n o e s re ferente á 
l a s c u e n t a s de l a A d u a n a de l a H a -
b a n a . 
E l S r . D a b a n h a pedido a l G o b i e r 
no que s e pague por i g u a l á todos 
lo s e m p l e a d o s de l a I s l a de C u b a , 
OORRESPONDENCIA. 
Madrid, 20 de diciembre. 
Crítica y difícil e3 la situación de todos 
los partidos políticos nacionales en el mo 
mentó en que sale con dirección á Cuba la 
correspondencia de Madrid. No hablemos 
de los republicanos. Sos divergencias en 
puntos de doctrina y de procedimiento; sus 
agrupaciones en torno de más ó ménos res-
petables personalidades políticas, y ei apa-
alonamienio con que unos y otros discuten 
la conveniencia de servirse ó apartarse de 
la legalidad, tienen á los republicanos tan 
divididos y maltrechos que no hay adver-
sario d quien seriamente preocupen. 
E n idénticas circunstancias se encuen-
ran los carlistas. Las conferencias celebra-
das por el diputado tradicionallsta señor 
barón de Sangarrón e m Don Cárlos, en 
nada han disipado lae ñisWas que reinan 
aobre las jefaturas oltál ^ militar de ese 
partido; y miéntraslleg® la feora del explí-
cito otorgamiento de p c t e ® s y desautori-
zación de los que invocan la exclusiva con-
fianza de su Rey y Señor, seguirán libran-
do entre sí encarnizadas batallas los que 
también dentro de ose partido disienten en 
cuestiones do procedimiento y de doctrina. 
De gran disciplina blasonaban los con-
servadores liberaloe; pero cual si con la 
boda del jefe debiera coincidir el divorcio 
entre los oficiales y soldados, se observa en 
estos dias un desaliento profundo en el par-
tido, una murmuración constante entre sus 
más entusiastas adeptos y un principio de 
Insubordinación que, si no se ataja á tiem-
po, puede prodneir eórios disgustos al fie-
ñor Cánovas del Castillo, L a causa, en 
realidad, está bastante justificada. L a en-
mienda que el Sr. Pabló presentó al dictá-
men de la comisión del Mensaje ofrecía al 
partido conservador la hábil oportunidad 
de obtener una votación nutrida sumando 
las fuerzas de conservadores, reformistas, 
republicanos, generales de todos los parti-
dos y disidentes liberales que combaten los 
proyectos del Sr. Cassola. Todo se preparó 
con refinada habilidad política; y sin em-
bargo, á la hora de la votación encontróse 
e n espantosa soledad Q\ senador Sr. Fabió, 
viendo doefilar á la plana mayor de su 
-partido, sin que á ninguno de sus jefes le 
ocurriese pedir la votación nominal. Nadie 
se explicó aquel abandono; nadie pudo en 
los primeras momentos darse cuenta del 
móvil á que obedeciera aquella injustificada 
y excesivamente generosa renuncia de un 
alarde de faerza—aunque momentáneo— 
per parte de la oposición; y sonaron en pa-
BÍllos, salones y tribunas las frases de tor-
peza, pacto, inteligencia y alguna otra de 
dureza más significativa. Recibió el Sr. Cá-
novas las amargas quejas de algunos de 
eus adeptos, el anuncio del Sr. Fabió de 
oeaar en toda oposición como senador, el 
desaire de que sus periódicos guardaran 
significativo silencio, al extremo de apare-
cer E l Estandarte punto mónos que con-
vertido en periódico literario; y por último, 
recibió ayer la visita oficial del Sr. Mar-
qués de Molina, anunciando la responsabi-
Udad Involuntaria de la omisión padecida y 
renunciando al cargo de jefe de la comisión 
ejecutiva de Senadores del partido por ser-
le difícil su desempeño, dadas sus condi-
«iones de avanzada edad y salud delicadí-
flima. 
Nada debo decir del discurso del general 
Salamanca, porque ya será conocido por los 
lectores del DIARIO DE LA MARINA con los 
datos y comentarlos de otros más compe-
tentes y autorizados corresponsales; y si 
por esta vez y á guisa de prefacio he in-
vadido el campo de la política peninsular, 
ha sido únicamente con la memoria y el 
corazón puestos en Cuba. 
Quise mostrar el desconcierto y disgusto 
en que viven nuestros partidos políticos, 
para que siquiera no aparezca como tristí-
aima excepción el desacuerdo que lamenta-
ba en mi anterior correspondencia refirién-
dome á los representantes en Córtes del 
Partido Union Constitucional de Cuba. A-
quí como allá se dividen los pareceres, se 
engendran los descontentos y se dejan pa-
sar las oportunidades. Y ósto, en realidad, 
es un consuelo, no bajo el punto de vista á 
que aludo un conocido refrán, sino como 
nueva confirmación del sello especial do 
españolismo que todos reconocen en esa 
agrupación política, cuyos prohombres no 
resultarían autorizados intérpretes de los 
Ideales que defienden, si no participaran de 
las virtudes y defectos de su nación y aún 
de su raza. 
Combaten los idealistas republicanos; se 
revelan los apóstoles del carlismo; dormita el 
Homero conservador dejando perder una 
batalla; protestan de indefensión los entu-
siastas ministeriales; y natural parece que 
por el contagio del ejemplo, dormiten, pro-
testen y combatan aquellos quo teniendo 
tantos y tan eórios problemas pendientes de 
aoluoion, no se han reunido todavía para 
cambiar impresiones, procurar acuerdos y 
aoonsej ar ó pedir lo que el bien de sus repre-
sentados reclama tan Imperiosamente. 
E s de lamentar que ol Sr. Conde de Ga-
üarza no haya recibido todavía el acta que 
le permite tomar asiento en el Senado, pues 
quizá entónecs la reprosentacion de Cuba 
hubiera imitado un ejemplo contrario al que 
anteriormente indiqué, inspirándoeo en la 
activa solicitud que dicho Senador demues-
tra y ha demostrado siempre por los inte-
1 roaos de osas provincias españolas. 
Ante la comisión do actas tuvo lugar la 
vista pública ó impugnación de la del Sr. 
Zambrana. A nombre del partido Union 
Constitucional, interpretando fielmente la 
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(CONTINUA.) 
Michelin no ee alababa. E r a un hombre 
de muy buen sentido, Oaritativo y justo. 
Estaba más instruido que suelen estar los 
aldeanos, pues su padre le había dado cier-
t a educación, y sabía leer, escribir y contar 
regularmente, teniendo además algunas no-
ciones de geografía é historia. E n cuanto á 
su moralidad, me era bien conocida. No 
quería el d.nero si no era bien adquirido, y 
tenía yo seguridad de que haría las cosas 
en conciencia. Su mujer era dulce y cariño-
sa, y no podía desear nada mejor para 
Gastón. 
Pregunté cómo se llamaba el niño. 
—No lo ha sabido decir—respondió Mi-
chelin—-pues no comprende nuestras pre-
guntas. Así es que le hemos dado el nombre 
iue se nos ha ocurrido. 
-¿CuáiT 
—Trinidad; y quizá sea el suyo, porque 
itendido al momento, 
iide disimular un movimiento de sor-
Fpodía ser sólo la casualidad la que 
saba así dos veces seguidas al niño 
jado por su padre. 
ísolicitud ó la piedad de los demás ve-
Mnralmente á prometerle la restitu-
. ̂ ^Oodos los bienes que le habían sido 
grados . 
tqu6 Gastón me reconociese, pues 
H^visto disfruzado. Le hablé, 
Lquedó mirando con una fi-
| ^ después, saltando sobre 
'' -jugar con la cadena 
opinión é invocando el extricto cumplimien-
to de la ley, sostuvo con elocuente palabra 
y con digna y enérgica actitud el diputado 
Sr. Vórgez la incapacidad legal que imposi-
bilita al Sr. Zambrana para tomar asiento 
en el Congreso. Alegó en primer termino 
el argumento do que exigiendo el artículo 
29 de la Constitución la calidad de ser es-
pañol para desempeñar el cargo de diputa-
do á Córtes, y determinando el 1?—núme-
ro 4—que esta calidad se pierde por adqui-
rir naturaleza en país extranjero y por 
admitir empleo de otro Gobierno sin licen-
cia del Rey, no podía jurar el cargo un 
diputado electo que como el Sr. Zambrana 
había desempeñado en 1883 y sin Real li-
cencia el cargo de Ministro Plenipotencia-
rio de Costa-Rica en la República de 
Nicaragua. Alegó asimismo que el Sr. 
Zambrana, subdito mejicano al hacerse la 
convocatoria para la elección parcial en que 
obtuvo los votos del partido autonomista, 
se consideró en el caso dé abdicar la nacio-
nalidad de Méjico quince días ántes de ve-
rificarse las elecciones; pero no supo ó no 
quiso atenerse á las condiciones legales, 
omitiendo llenar los esenciales requisitos 
que determina el art. 8 i de la Ley del Re-
gistro Civil vigente en Cuba. Según ésto, 
debe practicarse con el expediento oportu-
no una rehabilitación especial, cuyo resul-
tado definitivo habrá de consignarse en el 
Registro; y ei el Sr. Zambrana había come-
tido esta omisión, no podía invocar hoy la 
nacionalidad española por no estar en ella 
rehabilitado con las prescripciones de la 
ley, sin las cuales toda declaratoria que en 
el particular se hiciere adolecería del vicio 
de nulidad. Extendióse después de Sr. Vór-
gez en consideraciones legales y políticas, 
invocando precedentes y manteniéndose 
siempre en la digna y levantada actitud de 
limitarse en nombre de su partido á pedir 
el extricto cumplimiento de la ley, sin ins-
pirarse en pequeñas pasiones ni mucho 
ménos en consideraciones de índole perso-
nal. 
E l Sr. Zambrana, ante el peso de los irre-
batibles argumentos aducidos, se amparó 
en el soflama de quo si la República do Cos-
ta Rica había considerado á un español como 
súbdito suyo para conferirle un cargo delica-
do y honorífico, la declaratoria que hoy pu-
diera hacerse de haberse perdido por este só-
lo hecho la nacionalidad española, infería á 
Costa Rica el agravio de no considerarla la 
Monarquía Española como á su hermana, y 
á sus hijos y súbditos como á propios. Su-
puso que el espíritu de intransigencia era 
el que inspiraba la conducta de sus oposi-
tores; invocó loa beneficios y derechos ad-
quiridos por la paz del Zanjón y terminó 
diciendo que la resolución que recayese res-
pecto de su acta sería lo que hiciera cono-
cer en Cuba la voluntad del Gobierno en 
cuanto al respeto y subsistencia del pacto 
del Zanjón, mostrando á loa que en él con-
fiaban si debían confiar en sus naturales 
consecuencias ó si debían volver las cosas 
á otro estado. Tan atrevida afirmación 
mereció inmediato correctivo por parte del 
Presidente, quien hizo saber al Diputado 
'electo que la Comisión sólo Juzgaba las con-
diciones legales de las actas sin inmiscuirse 
en consideraciones de distinta índole. 
Replicó el Sr. Vérgez rechazando todo 
concepto de intransigencia. Reforzó des-
pués la cita y argumentos legales: es 
tableció la sana doctrina do que sobre 
el pacto dol Zanjón están los preceptos 
de la Ley fundamental del reino; adujo 
que lo» beneficios de aquel Bando dic-
tado en circunstancias excepcionales son 
iuapiieables por extensión para los que des 
pues fce colocaron por cualquier motivo fue 
ra de la ley, una vez restablecida la norma-
lidad de las circunstanciae; y declaró que si 
á las concesiones de la paz podía atenerse 
el insurrecto de 1877, no por eso había de 
infringir los preceptos constitucionales el 
Ministro Plenipotenciario extranjero de 1883 
y el eúbdito no rehabilitado legalmente en 
1887. Como ejemplo de lo primero citó va-
rios casos de actualidad y anteriores, de-
mostrando que la consideración de haberse 
levantado en armas contra la patria no ha 
privado á muchos empleados públicos. Con-
cejales y Diputados provinciales de Cuba' 
de prestar y seguir prestando sus servicios 
sin oposición alguna por parte de lo que el 
Sr. Zambrana calificaba sin razón de ele-
mento intransigente. 
L a comieion no ha formulado dictámen, 
ni es exacto lo que E l Imparcinl afirma res-
pecto de haberso reunido y haber cambiado 
impreíiones favorables á la aprobación del 
acta. Hoy se reunirá en el Congreso y se-
gún mis noticias la ponencia opina que ca-
rece de condiciones legales el diputado elec-
to, aduciendo laa mismas razones consigna-
das por el Sr. Vérgez en el acto de la im-
pugnación. E l asunto promete dar quo ha-
blar. Si alguno de la fracción democrática ó 
si ol Sr. Perojo que aparece como de la ma-
yoría, formulasen voto particular dentro de 
la comieion, tendrían enfrente en la Cámara 
á toda la mayoría y á la oposición conserva-
dora, reformista y posibilieta, hablando so-
lamente el Sr. Vérgez para refutar el voto. 
Si, lo que no es verosímil, la mayoría de la 
Comisión optase por la aprobación del acta, 
la diacusion tomaría mayor vuelo, y en ella 
intervendrían los Sres. Villanueva, Vérgez, 
Rodríguez San Pedro y Vázquez Queipo. 
L a Comieion de incompatibilidades trata 
en estos momentos un debatido asunto en 
el que está dividido caei por igual número 
el criterio de sus iudivíduoa. Se discute ei 
los cargos que desempeñaban en el Consejo 
de Ultramar les Sres. Gamazo, Pando y 
Crespo Quintana son ó no compatibles cen 
el cargo que ejercen de Diputados. Respec-
to dol primero existe la circunstancia favo-
rable de haber renunciado anticipadamente 
las dietas quo como Consejero pudieran co 
rresponderlc; pero todos ellos adquieren 
beneficios legales para la jubilación por ser 
abonable el tiempo de su servicio; y opinan 
algunos elementos de la mayoría y todos los 
de la minoría que tales dietas y abono de 
años para los derechos pasivos, implican 
necesariamente una incompatibilidad. Si el 
Congreso en su día declarase compatibles 
ámbos cargos, los firmantes del voto parti-
cular están resueltos á no volver á tomar 
parte en los trabajos de la Comisión. 
Otro caso dudoso y discutido es el refe-
rente al Diputado por la Provincia de Pinar 
del Rio, Sr. García San Miguel, quien re-
cientemente obtuvo un ascenso en la carre-
ra. Muy sensible sería que en caso de de-
clararse cualquiera de estas incompatibili-
dades, se diera lugar á una nueva elección 
parcial en esa Isla, elección que resultaría 
la número cuatro dentro de las actuales 
Cortes y que traería como necesaria conse-
cuencia la venida de un autonomista más; 
procedimiento con el cual la insignificante 
minoría que nnnea debió de exceder de la 
proporción de 3 á 17, pudiera llegar á con-
vertirse en mayoría, si las gracias, defuncio-
nes y vacantes dieran origen á que con ti -
nuasen tan repetidas elecciones parciales. 
Terminaré esta correspondencia partici-
pando con ol mayor gusto que ya quedó 
presentada en la mesa del Congreso la pro-
posición de Ley en que el Diputado Sr. 
Vórgez tuvo el feliz acierto de interpretar 
la opinión del país, proponiendo una justí-
sima recompensa para el instituto de Vo-
luntarios de la isla de Cuba, tan acreedor á 
toda gratitud nacional. Esta proposición, 
según mis noticias, será precursora de 
otras no ménos justas y necesarias relativaa 
á la organización del Instituto y á la consi-
deración que merecen esos leales é incondi-
cionales defensores de la nacionalidad. Di-
ce así: 
de mi reloj, como había ya heche en el via-
je de París á Flamarande. Para un agente 
de policía hubiera sido aquel un indicio im-
portante; pero los aldeanos que me rod ea-
Pan no eran tan linces, y pude jugar .con loa 
niños, pues loa Michelin pequeños se hicie-
ron todos de la partida, y mi reloj de repe-
tición corrió aquel día graves peligros. 
Michelin hijo, que sentía una verdadera 
amM;ad por mí, me hizo una petición, á la 
cuaícreí qíG 110 debía negarme. Su última 
hija no estaba ba:í izada todavía, y habían 
pensado que fuése yo su p ^ i » 0 ea sustitu-
ción de un anciano, pariente quC acababa 
de morir, por lo cual me rogaron hiciese "!ia 
voces apadrinando á la niña. 
E i bautizo se verificó al día siguiente, y 
en él tuve por comadre á la hermana mayor 
de la bautizada, grave persona de seis años 
de edad. Dieron, en obsequio mió, el nom-
bre de Carlota á mi ahijada. 
X X X I I I . 
E n la comida que siguió á la ceremonia 
tuvimos un convidado inesperado que me 
causó alguna turbación. Fué éste Ivoine ó 
Ambrosio, pues le daban estos dos nombres, 
que venía de comprar algunos animales 
para especular con ellos. 
Aunque astuto chalan, tenía una verda-
dera honradez relativa. E n el castillo le 
amaban mucho y le recibían con gusto. T u -
ve que sostener su mirada interrogadora, 
que me pareció en extremo penetrante, y 
que no era debida según él más que á una 
debilidad de la vista que le obligaba á fijar-
ae mucho. Sin embargo, seguía cazando y 
leía las letras más menudas de loa alma-
naquea. 
Le hablé sin afectación y le preguntó si 
tenía noticias de au antiguo compañero el 
Marqués de Salcedo. 
—No respondió; —el año paaado dijeron 
en Monteaparre que había muerto. No eó si 
será verdad. 
"Cuando por todos los Gobiernos y en to-
das las épocas ee reconocieron los sacrifl-
clos con que el benemérito Instituto de Vo-
luntarios de la isla de Cuba sirvió á la cau-
sa de España, economizando á la madre 
patria vidas y hacienda con riesgo y pérdi-
da de las propias, justo parece que se reco-
nozca á esos incansables y entusiastas de-
fenaores de la integridad naciona.! un dere-
cho que lea sirva como merecida recompen-
ea por loa servicios prestados. 
Al efecto, los Diputados que f aacriben, 
tienen la honra de someter á la aprobación 
del Congreso la siguiente 
Proposición de Ley. 
Artículo único. Loa Jefes y oficiales de 
los Cuerpos de Voluntarios de la isla de Cu-
ba que llevaren quince años de servicios y 
dos de efectividad en sua últimos' empleos, 
quedan asimilados á los del ejército para los 
efectos del Ingreso en los destinos de la Ad-
nistracion civil." 
E n la próxima carta me ocuparé de la re-
presentación en Cortea del partido autono-
mista.—T. 
Vapor-correo. 
E l sábado 7 del corriente llegó sin nove-
dad á Cádiz el Antonio López, que salió de 
este puerto el 25 de diciembre. 
Pagos. 
E l Sr. Tesorero Central de Hacienda de 
esta Isla nos participa que desde el dia de 
mañana, y de órden del Excmo. Sr. Inten-
dente General de Hacienda, queda abierto 
el pago de la mensualidad de noviembre úl-
timo, en concepto de personal y material, 
correspondiente á las clases activas de esta 
Isla. 
Vacunación. 
Por la Secretaría de la Junta Central pa-
ra combatir la epidemia variolosa, recibimos 
el signiente aviso: 
Han sido nombrados con destino al Cen-
tro Municipal de Vacuna que dirigen loa 
doctorea D. Serafín Sabucedo y D. Julio de 
Zúñiga, loa aeñores sígoientee: 
Secretario.—Dr. D. Joeó López Villa-
ion ga. 
Vacunadores.—Dr. D. Isidoro Mazon y 
Fernández y Dr. D, Emilio Martínez. 
Auxiliar.—D. Luis Cabaleiro. 
Lo quo de órden del Excmo. Sr. Presiden-
te y por acuerdo de la sección se hace públi-
co para general conocimiento, en la inteli-
gencia de que dicho Centro vacunará gra-
tuitamente á cuantoa individuos ae preaen-
ten solicitando eate benefício, todoa loa dias 
durante las horas hábiles. 
L a vacuna que posée el Centro es de pro-
cedencia directa de loa institutos de Vacuna-
ción de Lóndres y Filadelfia, y cnenta con 
el suficiente número de terneras para man-
tener el virus en perfecto estado. 
Habana, enero 7 de 1888.—Joa^mw Cu-
bero. 
Voluntarios de Artillería. 
Con motivo del cambio de nombre del 
que fué Segundo Batallón de Voluntarios de 
Artillería, y que se denomina ahora Batallen 
de Voluntarios de Artillería, número 2, tuvo 
también que cambiar dicho cuerpo, de que 
ea Coronal nuestro querido amigo el señor 
D. José F . Vórgez, y primer jefe accidental 
nuMtro no inónoa estimado amigo Sr. D. 
Eugenio Vaadama, la bandera y IÜCÍ siete 
banderines de ana respectivas compañías, 
ostentando en todos el nombre del Bata-
llón. Con eate motivo ae efectuó ayer, do-
mingo, una doble fiesta en loa extensos te 
rrenoa del Club Almeudarea y en la Quinta 
de los Molinos, favorecida con la presencia 
de muchas y muy estimables señoras y se-
ñoritas y de caballeros de nuestra sociedad, 
éntrelas que figuraban la distinguida es-
posa ó hija del Sr. i General Marín y gran 
número de Autoridades, Dió mayor solem-
nidad al acto la presencia do los Sres. Go-
bernador General, General Segando Cabo y 
Obispo de la Habana, el cual bendijo eo-
lemnemente la bandera del expresado 
cuerpo. 
Hermoso era sin duda ol aspecto que 
presentaba ol vasto campo del Clnb Almen-
dares, lleno de cortinas con los colorea na-
cionales. En su pintoresca glorieta ee ha 
bia levantado un hermoso altar de campa-
ña, y á un lado de él un trono para Su 
Ilustríslma Sr. Obiepo, inmediato al cual 
se hallaban los Sres. Generales Marín y 
Sánchez Mira, con loa coroneles y jefes de 
Voluntarioa Srea. Herrera, Galán, Lenzano, 
Faes, Bancea y otros y loa ayudantes de 
nuesta Primera Autoridad. Al lado opues 
to, ou primer término, cataban la Excma. 
Sra. D" Matilde León de Mariu, con su be 
Ua y elegante hija; la Sra. Da Flora Pérez 
de Vandama, madrina de la bandera, y 
otraa muchas señoras y eeñoritaa, que á 
uno y otro lado llenaban materialmente el 
frente de la glorieta, en que se hallaban 
el altar y el trono. E l batallón ee veía 
tendido en columna, por secciones, frente 
al altar. A las nueve de la mañana comen-
zó la misa, en que ofició el Sr. Pbro. D. 
Domingo Vandama, hermano del Sr. Te-
niente Coronel primer jefe accidental del 
mismo. L egada la hora, durante 1a ex-
presada ceremonia, de la bendición de la 
bandera, la efectuó el Sr. Obispo, dirigien-
do con este motivo una plática alusiva a] 
acto, que escucharon con religioso silencio 
cuantos estaban allí cerca. Después de la 
misa, presentada la bandera al Batallón á 
loa acordea de la Marcha Real, desfiló éste 
en columna de honor, yendo á situarse al 
lado opuesto de la glorieta, donde hizo la 
descarga de ordenanza con una preciaion 
digna de avezadoa veteradoa. 
Luego que se retiraron loa Srea. Genera-
lea María y Sánchez Mira y el Sr. Obiapo de 
la Habana, pasaron las señoras y señoritas 
invitadas (que habían recibido un elegante 
ramo de flores naturales, regalo de la Sra. 
Pérez de Vaddama) á una extensa mesa co-
locada en otro ealon de la Glorieta, donde 
ee lea sirvieron los máa exquisitos dulcea y 
bebidas y abundantes sandwichs, que [ha-
cen honor al gran "Caíé de Luz," que tuvo 
á su cargo esa parte de servicio. Los invi-
tados se renovaron, y el servicio ee renova-
ba también en la mesa, sucediendo á las 
damas loa caballeros en el obsequio. 
Antea de aeguir adelante en la deacrip-
cion do esta fiesta, consignarómda con el. 
mayor gusto que ios bordados de la bande-
ra, obra delicadísima de arte y buen gusto, 
que puede competir con lo mejor que se ha-
ce en la Península y en pideea extranjeros, 
han sido hechoa en el colegio de niñaa po-
—Debela sentirlo, porque os pagaba bien 
y os empleaba á menudo. 
Ivoine no pareció entenderme; pensaba en 
la vaca que Michelin quería venderle, y le 
hablaba con animación del precio de los a-
nlmales de la última feria de Salers. Le ob-
servé atentamente, y viendo que no ae in-
teresaba más que por el objeto de su conver-
sación, y que tampoco se había fijado en 
Trinidad, á quien hubiera podido reconocer 
muy bien, me tranquilicé, felicitándome in-
teriormente de tener que tratar con gen-
tes tan poco observadoras ó tan poco cu-
riosas. 
Un nuevo incidente cambió el curso de la 
[¿^rminable discusión entablada entre Am-
brosio y ^icbelin á propósito de la vaca 
tuerta, qi¡e era ¿ 0bjeto del litigio. Una de 
las hijas entró, trayendo ^ gallina á la 
que una piedra desprendida aC. torreón a-
cababa de aplastar á dos paaos de ella. 
Suaana Michelin hizo una oración fúne-
bre á la gallina, y deapuea, dirigiéndose á 
mí, ae quejó del continuo peligro que aquel 
castillo ruinoso hacía correr á sus hijos. 
—Laa piedraa llueven del torreón—me di-
jo—y hay aitios por donde no nos atrevemos 
á ir; pero ¿cómo estar tranquila con los ni-
ños, que no hacen más que lo que les está 
prohibido? 
Michelin apoyó lo que decía au mujer y 
me rogó que enterase de ello al señor Conde. 
— E l castillo ea muy sólido—dijo—y du-
rará más tiempo que noaotroa. Sólo que la 
cornisa ae va á venir abajo, y miéntras que-
de una sola almena habrá peligros para to-
dos. Con muy poco gasto se podría quitar 
todo eso y poner en su lugar una cubierta 
de cañizo ó de teja. 
_ N o — dijo Ivoine—no quedaría bien; 
por doa mil quinientos francos yo me en-
cargo de la obra, y os aseguro que po-
dríais deapuea encerrar vuestraa coaeohaa 
en ette inmenao edificio que no airve máa 
qao para mataros las gallinas. Vamos, so-
bres del Cerro, número 97, á cargo de las 
conferencias de San Vicente de Paul. Ha 
sido bordada con seda floja y torzal, al pa-
sado, á dos caras. E s de damasco de seda 
punzó y amarillo, con el escudo real, dos 
leones, dos castillos, la flor de lis y las dos 
columas. Sobre el escudo la corona Real. 
Loa siete banderines, bordados por unas se-
ñoritaa particulares, también son de seda 
floja, al pasado y de dos caras, y como la 
bandera, de damasco punzó y amarillo. L a 
bandera tenía ana corbataa de cintaa de gro 
de agua, con flecos de oro fino y sua cordo-
nes de seda y oro Anos, siendo iguales los 
de loa banderines. Laa lanzas, aaí de una 
como de otros, aon también de plata fina. 
Después del desfile, el Batallón continuó 
su marcha hasta la Quinta de ios Molinos, 
donde ee había colocado, bajo las ramas 
de loa árbolea y toldoa, una gran meaa de 
herradura, capaz para mil personas, y en 
el centro, la meaa de honor para loa invita-
dos. Allí ae sirvió un excelente y abundan-
te almuerzo, que estuvo á cargo del restau-
rant "Laa Tullerías." Imposible sería con-
signar los nombres de las numerosas perso-
nas que acudieron á esta fiesta y que ocu-
paron la mesa de honor, sucediéndose unas 
á otraa. Hallábanse entre ellaa la diatingui-
da madrina, con eu reepetable madre, la 
Sra. Viuda del que fué nuestro querido ami-
go Sr. D. Nemesio Pérez, un ayudante del 
Sr. Gobernador General, los Dres. Fer-
nández Cubas y Fernández Ferráz, repre-
sentantes de la prensa periódica y otras 
muchas personas. Hubo numerosos y ex-
presivos bríndia, en honor del Sr. Coronel 
ausente, nueatro amigo y compañero el se • 
ñor Vórgez, del primer jefe accidental del 
Batallón, de la entusiasta madrina, Sra, de 
Vandama, y del benemérito instituto. Una 
comisión de jefea y oficiales fué máa tarde 
á llevar un delicado ramo á la señora ma-
drina, dirigiéndole con este motivo expre-
sivas manifestaciones de gratitud y adhe-
sión, á las que esta correspondió muy com-
placida. 
Terminado el desfile á las dos do la tar-
de, y depositada la bandera en casa del 
primer jefe accidental, este dirigió un te-
legrama á Madrid al Coronel del cuerpo se-
ñor Vérgez, refiriéndole el acto solemne 
que había realizado. Por el brillante éxito 
de este, y el merecido honor que le han dis-
pensado laa primeras autoridades militares 
y eclesiástica, felicitamos cordialmente á 
cuantoa componen el Batallón Voluntarioa 
do Artillería número 2. 
Bendición de un banderin. 
A laa siete de la mañana de ayer, domin-
go, la cuarta compañía del quinto batallón 
de cazadores voluntarios de eete plaza, for-
mó correctamente frente á la casa de su en-
tusiasta capitán, el Sr. D. Juan Joeé Do 
míagusz; y deede allí, precedida de la es-
cuadra de ga~tadorea y la banda de mfteica 
dol CU(ÍT dirigió á la iglesia >\e las Ur-
eulluaa donde debía efectuarse la bendición 
de .su nuevo banderin bordado delicada-
mente por las RR. MM. de dicho monasterio 
y obsequio de la señora esposa de nuestro 
amigo el Sr. D. Anselmo Rodríguez, el cual 
habla sido ántea capitán de la expresada 
compañía. 
Celebró la misa y ofició en la bendición el 
Sr. Pbro. D, Juan Alvarez García, capellán 
del monasterio, habiendo concurrido ade-
más á la aolemae ceremonia loa jefes y mu-
chos oficiales del precitado batallón y otras 
mucha» personas, invitadas al efecto. 
Terminado el acto religioso se dirigieron 
todos al cercano y pintoresco pueblo de la 
Chorrera, donde la repetida compañía eja-
cutó con notable premura varias evolucio-
nes y ee ejercitó en el tiro al blanco, habién-
dose hecho muy certeros dieparoa por jefes, 
oficiales, clases y eoldados de la propia fuer-
za. 
Después de un breve descanso, ae sirvió 
un opíparo almuerzo eu el hotel L a Mar del 
Sr. Arana. Campearon en la bk-n provista 
meaa suculentos manjarea y vinos exquisi-
tos; y á la hora de \OÁ postres hubo patrió-
ticos y fervorosos bríndia, pronunciados por 
nuestro querido amigo y correügioDario el 
Sr. D. Ramón de Herrera, coronel primer 
jefe del mencionado quinto batallón, por el 
Sr. Rodríguez, el Sr. Domíoguez y otros ca-
balleros, cuyos nombres eo recordamos en 
eate momento. 
El bello sexo realzó con SUÍ encantos a-
quella biiliante tiesta militar, en la cual 
llamaron poderosamente )a atención, ade-
más de lasbeMadfls Invitadas, laa liudísi 
maa niñas Elvira María Domínguez y Joae 
fica García, veetldaa de cantineras. 
A las cinco de la carde aproximadamente 
retornó á esta ciudad la repetida compañía, 
á la cual lo mismo que á eu digno capitán 
enviamos el más afectuoso pláceme por la 
esplendidez del acto que acabamos de reae 
ñar. 
Enlace. 
Al medio día de ayer, domingo, ee efec-
tuó en la capilla de Palacio el matrimonio 
de la bella y distingaida señorita doña Ca 
rolina Romero y León, hija de loa señores 
Condes de Romero, con el conocido aboga 
do Sr. D. Cárlos Mazar ra. A esta ceremo-
nie, quo tuvo el carácter de familiar, asis-
tieron los parientes y amigos íntimos de los 
contrayentes, las primaras Autoridadea y el 
venerable Sr. Obispo diocesano. E l Sr. Dean 
del cabildo eclesiástico dió la bendición 
nupcial á loa cóayngea, celebrando acto 
continuo la misa de velacionea. Fueron pa-
drinea del matrimonio el Sr. Conde de Re-
mero, padre da la novia, y en nombre de la 
reepetable madre del novio su cariñosa tía 
la diguídma esposa del Sr. General Marín, 
que en unión de la señora Condeea do Ro-
mero apadrinó laa velacionea. 
El acto terminó poco después de ia una, 
sirviéadoee á loa concunentea un delicado 
refresco. L a nueva deepoeada lucía un 
sencillo y elegante traje de novia, y rteibió 
juntamente con sn esposo las más afectuo-
saa felicitaciones. Por nuestra parte, de-
seamos á los reofen casadoa toda la dicha á 
que son acreedores, por eus recomendables 
circuuetaucias. 
ñor Cárlos, parece que teneia poderes para 
todo en laa propiedades del aeñor Conde; 
ajuetaoa conmigo: dadme la preferencia. 
—¿Según eao, sola albañll también, maes-
tro Ambrosio? 
— Y carpintero, señor Cárlos; lo soy todo 
y de todo entiendo para ganar mi vida. 
- No puedo hacer un gasto de dos mil 
quinientoa francos á cuenta del amo sin ha-
berle consultado ántes. 
—Yo creo—dijo Michelin—que ni el se-
ñor Conde ni la señora Condesa tendrán 
inconveniente en que se quiten las almenas. 
—¡Para qué laa quieren!—dijo Ivoine. 
—Para nada—replicó el viejo Michelin;— 
pero mi hijo tiene razón, es necesario con-
sultar: los señorea de hoy no viven ya como 
los de ántes; sin embargo, les gusta couser-
var sus antiguos castillos, y un torreón ein 
almenas pierde por completo su carácter. 
—Pues bien—dijo Ambrosio-no hága-
me? el tejado ni utilicemos el torreen, pero 
reparémC^le para que no viváis en el peli-
gro. Con quinientos francos, yo me encar-
go, no de reponer lo que falta, pero sí de 
asegurar lo que hay. Tengo un primo ai-
bañil que lo hará muy bien. 
Cuando á Ivoine se le metia una cosa en 
la cabeza, era porfiado y tenaz. Se empeñó 
en comprometerme á que cerrase el trato 
con él, y me vi obligado á decirle que ha-
blaría de ello al señor Conde. 
—Deja tranquilo al señor Cárlos—le dijo 
Michelin.—¿Eetáa loco para creer que el 
señor Conde quiere gastar ni poco ni pincho 
en unas ruinas á que ha venido una vez y 
adonde no volverá ya más? 
- P u e s bien—replicó Ambrosio vivamen-
te; - s i al señor Conde no le importa que 
seáis aplastados por las ruinas de su casti-
llo, oreo qne á vosotros ©n cambio no os ha-
rá mucha gracia. Escuchad, padre Miche-
lin, jefe de la familia; supongo que no ten-
dréis gana de exponer á un fracaso á vues-
tra gente. Dadme el derecho de habitar 
, Remitido. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana, 8 de enero de 1888. 
Muy señor nuestro: Rogamos á V. enca-
recidamente se sirva dar cabida en las co-
lumnas del periódico de su digna dirección 
á las siguientes lineas, anticipándole por ello 
las más expresivas gracias. 
Loa que suscriben, Capitaues y Oficiales 
del Batallou de Ingenieros Voluntarlos, 
protestan, de la manera máa enérgica, con-
tra las frases publicadas por el periódico 
titulado E l León Español, número 4, co-
rrespondiente al 5 del actual, que se refle-
ren al Teniente Coronel del Cuerpo D. Ma-
nuel Romero Rubio, quien ni por un mo-
mento ha dejado de merecer la conaidera-
cion y el reapeto de todoa los individuos 
que forman el Batallón, puesto que su repu-
tación, como Jefe, está muy por encima de 
pasiones, nacidas al abrigo de actos exclu-
sivos de la vida privada, que por su índole 
nunca debieran traerse á la luz pública, ai-
quiera sea en prestigio de quien emplea su 
pluma recitándolos. 
Con este motivo se ofrecen de V. afectí-
simos SS SS. Q B. S. M.—Fernando Ca-
marero.-Francisco Suarez.—Alberto L a -
merán.—Joeó Alvarez Herrera.—Federico 
Ruiz.—Nicolás Pérez.—José Corojo.—To-
más del Hoyo.—Santos Fernández.—Sinfo-
riano Villa.—Francisco Sarabla.—Inocen-
cio de la Campa.—Juan González.—Ramón 
de Diego.—José Benito Rodríguez . -Ma-
nuel Retureta.—Manuel González—León 
Pérez . -Francisco Celaya.—Antonio Mon-
talvo.—Francisco Fernández—Manuel Gon -
zález.—Juan González.—Juan Ros.—José 
Señeriz.—Lorenzo Romero.—Manuel Fer-
nández.—José Araujo.—Joeó Hevia de la 
Sala.—Ceferino Rodríguez.-Fernando Suá-
rez. 
C R O N I C A G E N E H A L . 
Loa empleados todoa del DIARIO DE 
LA MARINA, aeí de la Redacción y Admi-
nistración, como de la imprenta en todas 
sus secciones, tuvieron el sentimiento de a-
compañar, ayer, domingo, á la última mo-
rada, el cadáver del que fué en vida don 
Blas Campea Carrion, buen amigo y uno de 
los más inteligentes cajistas de esta impren-
ta. E l deagraciado Campea, que á laa diez 
y media de la noche del eábado, hablaba 
satisfecho y complacido con algunos de sue 
amigos y compañeros, falleció á las once y 
media de esa misma noche, víctima de una 
rápida enfermedad, que dejó consternados 
á todos. Su entierro fué una expresiva de-
mostración del cariño que había aabido con-
quietaree por las bellas prendas que lo ador-
naban. Los gastos originados por el entie-
rro del malogrado cajista del DIARIO, señor 
Campos, han sido sufragados por sua com-
pañeroa y algunoa de ana amlgoa. Sirva esto 
de lenitivo al dolor de su anciana madre, 
residente en Barcelona, y que Dios acoja 
en eu seno el alma del difunto. 
—Procedente de Nueva-York entró en 
puerto, en la mañana de hoy, el vapor-correo 
nacional Méjico, con 24 pasajeros para esta 
ciudad y uno de tránsito. También llegaron 
los vapores Mascotte, americano, de Tam-
pa y Cayo-Hueso, y Buenaventura, nacio-
nal, de Liverpool y eecalas. 
— E l Secretario de la Delegación de la 
Junta Permaneute de socorros á variolosos 
de Regla, nos participa que en aquella ofi-
cina (Santa Rosa 41), so ha recibido atento 
oficio dei Sr. D. Francisco Santoa Gnzman, 
Presidente de la Sociedad Benéfica Andu 
za , acompañando un libramiento de $50 B., 
á nombre de aquella Institución, para alivio 
de los deegraciadoa varioloso», y del Sr. D. 
José Saná una caja de cloruro y variaa li-
braa ácido fónico neutralizado. Asimismo 
noa participa el citado Secretario qua haata 
el dia de la fecha han sido vacunados por 
cuenta de aquella Delegación y directo de 
la vaca, 212 indivíduoe; poseyendo la Dele-
gación trea magníficaa terneras para eate 
objeto. 
—Al medio dia do ayer, domingo, fondeó 
en bahía ol vapor mercante nacional Caro-
lina, procedente de Hamburgo y Ambérea. 
—Se ha concedido la baja eo el instituto 
de Voluntarios, con ventajas, al alférez del 
batallón de San Criatóbal, D. Rafael Menda, 
y al tenienta del escuadrón de Caballería 
de San Juan y Martínez, D. Luciano Arti-
diello Sola. 
—Eo la última junta celebrada por loa 
socios del Casino Español de Santa Clara, 
han sido electos para formar eu junta di-
rectiva los señores eiguientes: 
Presidentt;: D. Toribio González triarte. 
—Vice-presidente: D. Sautlago Perdiguez. 
—Secretario: D. Eduardo G. Sagarbinaga 
(reelecto).—Vice eecretario: D. Victorino 
Otfbaeco. Tesorero: D. Ramón Alvarez 
F ores.—Vocales: D. Gregorio Maavidal, D. 
E iuardo Sobral, D. Alejandro Muxó. D. 
José A. R'jae, D. Ramón Solano (reelecto), 
D. Antonio Berenguer y Sed. 
—Ha fallecido en Cárdenas el doctor don 
Juan Codina y Mir, víctima de una enfer-
medad oró iica Descani«e en paz. 
— L o s pt iiíoipales ingenios del Valle de 
Trinidad que molieron el año pasado eetán 
v a hn actividad, habiendo roto la molienda 
últiuiHin-. ote loa nombradoa ''Cañamabo" y 
"Maama " 
—La. Junta Directiva del Caaino de Lajae 
ha que'lüdo constituida del modo ciguiente: 
Presidente: I) Agustín Llórente Vice-
preaideaie: D Ramón González Quirós.— 
Te^orerf: D Bonifacio A vello. — Secretario: 
D . Franci-ico Fórez L . VUlacueva—Voca 
lee: D. Aurelio G. Villaverde, D. Elias Mo-
ra, D. Manuel Fernández, D. Antonio Pé-
m Fieyro, D. Federico Mora, D. Manuel 
L. Enruándes. 
— Dic« uo periódico do Manila, con refe-
rencia á otro de China, que el real museo 
etnológico de B^rlia ha encargado al sabio 
J . Adrien Jacobsen estudiar laa costum 
bí-ea i n d í ^ i i a a de loa archipiélagos de la 
0;-oarjía, para lo cual vendrá dicho señor 
á Enplbaa 
—Resolucionea del Ministerio de la Gue 
rra recibidas en la Capitanía General, por 
el vapor-correo Cindad de Santander: 
Disponiendo que las clases desde guardia 
primero á sargento segnndo, procedentes 
de Ultramar, causen alta en el arma de au 
procedf-ncia. 
Accediendo á inptancia del "sargento se-
gundo J )8é Escribano Toledano y del capí 
tan D. Victoriano Irujo 
Accediendo á inetancia de Franoiaco Ca 
rrasoal, de Fernando Pecera y de Andréá 
Bravo. 
Aprobando resolución dada á una instan 
tancia del capitán de Caballería D. Salva 
dor Arizon. 
Coiicediendo regreso al alférez de Infan 
tería D. Leopoldo Toribio y retiro al con 
serie de primera D. José María Jiménez. 
M^nifotitando que la plaza por fallecí 
miento del soldado Francisco Romero, co-
nreponde cubrirla á la empresa Felip. 
Modificando rectific icion de retiro del 
soldado Matías García. 
Manifeetando no ser neceearia concesión 
para renunciar la licencia por enfermo con-
cedida a i oriciai epgundo de Administración 
Miiitar D Juan P< rtell. 
Dejando tin t f¿cto destino á esta l i la del 
soldado de logeiilérba Tíburcio Egta López 
Negando retiro del maestro de taller don 
Juan ( "ebalios. 
Concediendo indemnización al alférez don 
Juan Barbará. 
Concediendo, regreso al alférez D. Fran-
cisco González y al teaiente D Miguel Ca-
el torreón para lo restante de mía üiaa, y 
yo le reparo por mi cuenta sin que os cues-
te un cuarto. 
—¡Vaya una idea!—respondió el viejo.— 
¿De cuando acá has penaado tu en tener 
casa? 
—Eetoy caneado de vivir por loa caminoa 
y de dormir al eerono. Y a soy viejo, no 
tengo familia, y no eatoy en el caso de pe-
dir limosna. Dejadme vivir á vueetro lado; 
que yo en cambio pondré el torreón seguro, 
y además os traeré más caza de la que en-
tre todos podáis comer. 
—Si yo fuera el amo—replicó Michelin — 
no diría que no, porque eres un amigo y no 
hablas de estorbarnos; pero no sé sí tengo 
el derecho do alquilar algún cuerpo del 
castillo. 
— E l aeñor Cárloa, que está ahi, os lo po-
drá decir—replicó Ivoine. 
-Tenéis perfecto derecho—dije á Miche-
lin—de subarrendar los cuerpos del edificio 
que no os hagan falta, sobre todo á un 
hombre honrado como Ivoine. 
X X X I V . 
—Gracias, señor Cárlos—dijo el chalan 
mirándome con aquel aire que le era pecu-
liar, mitad amistoso, mitad irónico, y que 
yo interpreté aegun la impresión que hacía 
sobre mí. 
A ]uella vez me pareció que su mirada y 
el acento de eu voz significaban: ' ¡tomó la 
revancha!" 
En aquel momento, Trinidad, empujado 
por los otros niños que jugaban ruidosa-
mente á nuestro alrededor, fué á caer de 
cabeza sobre laa rodillas de Ivoine. 
—¡Hola, hola!—dijo éste cogiéndole en 
brazos y sentándole eobre sus rodillas;— 
estás aquí, viajero chiquitín. Y a te conocía 
yo; te he visto en la Violeta. 
—¿Conociaía á eate nifio?—le dije yo. — 
Entonces estáis más adelantado que todof 
brera, y prórroga de embarque al oficial 
segundo D. Juan Bravo Rojas. 
Modificando la Real Orden qne determina 
la antigüedad que se debe contar al perso-
nal del cuerpo auxiliar del material de ía-
genleros. 
Confirmando retiro al comandante don 
Francisco Flores. 
Accediendo á instancia del voluntario 
Juan Vidal. 
Remitiendo relación de individuos á quie-
nes se concede residencia en esta Isla, y di-
ploma de cruz del soldado Arturo Piera. 
Haciendo extensiva & ese ejército la Real 
Orden de 8 de noviembre último sobre abo-
no de tiempo á individuos procesados. 
Remitiendo documentos del alférez de la 
Guardia Civil D. José Masett Ortiz. 
Concediendo pagas de toca á D* Merce-
des Olaeaábal. 
Concediendo regreso al teniente de Caba-
llería D. Juan de Pascual. 
Aprobando relación de indemnizacionea 
del mes de julio último. 
Diaponiendo que loa eacalafones de laa 
armas para el año próximo, se sujeten en 
sua dimeneiones y encaeillado al modelo que 
ae remite. 
—En la Adminlatraclon Local do Adua-
nas de eete puerto, aa ha recaudado hoy, 
9 de enero, ío siguiente: 
Importac ión. . . „ $ 20,912-40 
Exportación. . 679 67 
Multas 62-68 
Impuesto aobre bebidas 2,452 67 
10 por 100 sobre pasaje 00-00 
Impuesto aobre toneladas.... 194-27 
Total. .$ 24,301-69 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Solo un día, el 22 de diciembre, adelan-
taren sus fechas los periódicos de Madrid 
que recibimos hoy por la vía do Tampa. He 
aquí sua principales noticias: 
Comunican á E l Imparcial desde Barce-
lona: 
"Habiéndose explorado la opinión del Sr. 
Blanco, capitán general de este distrito, 
respecto á la conducta observada por el go-
bernador civil durante la huelga, dicha au-
toridad militar ha contoetado lo siguiente: 
"Antúnez ha obrado con arreglo á lo que 
aconsejan las circustancias. Yo, en au caso, 
hubiera procedido do igual modo. He cono-
cido muchas huelgas y ninguna ha sido lle-
vada con tanta prudencia. Obrando de otra 
manera se hubieran traído dias de luto eo-
bre Barcelona. Si el gobernador consigue 
poner término á la huelga actual sin derra-
mamiento de sangre, habrá obtenido uno 
de sua mejores triunfoa." 
Muchas personas censuraban al Sr. An-
túnez achacándole falta de energía; pero la 
opinión ha cambiado notablemente en viata 
de laa medidas adoptadas por la expresada 
autoridad." 
—Parece seguro que los vice-almirantea 
Pezuola y Antequera tomarán parte en la 
diacuaion del Menaajo para juzgar lagea-
tion del ministro de Marina. A este fin, a-
provecharán laa alueiones peraonalea que 
les dirigirá el conde de Torreanáz al consu-
mir el tercer turno en contra dol proyecto 
de contestación al discurso de la Corona. 
Así lo hemos oído eata tarde á diferentes 
señorea senadores. 
—Completamente restablecido de la pe-
nosa enfermedad contraída en au gobierno 
de Mindoro, ha llegado & Madrid el tenien-
te de navio D. Enrique Caprilca, para con-
ferenciar con el señor ministro de Ultra-
mar, 
— E l Sr. Becerra ha experimentado algún 
alivio en su dolencia, 
E i marqués de Urquljo se ha agravado. 
— E l cuerpo diplomático extranjero, con 
excepción del ministro de China que está 
enfermo, preeidido por el nuncio de Su San-
tidad, ha rendido el homenaje de sus res-
petos ayer tarde á S. M. la Reina doña lea-
bel 
—Ayer se han firmado loa decretoa nom-
brando la embajada extraordinaria que ha 
de repreaentar á S. M. la Raina en el jubi-
leo pontificio. 
Acompañan al marqués de la Vega de 
Armijo los señorea marqués de Caaa Fuer-
te, Groizard (D. Cárlos), Careaga y Criarte. 
—Parece que muy en breve se autorizará 
al Ayuntamiénto de Barcelona para contra-
tar un empréstito de trea millones quinien-
tus mil peaetas con destino á la Exposición 
Univereal que allí ee prepara. 
— E l general Sr. Armiñan ha presentado 
en la eecretaría de la alta Cámara su ero -
dencial d« senador electo por la provincia 
de Pinar del Rio, 
Las actas de la elección aun no se han 
recibido, 
— L a seííion de ayer en la alta Cámara se 
ha deslizado en calma, y sin incidente al-
guno de importancia. 
Laa rectifiwacionea de primera hora, >m:i-
que extensas, han carecido de interés y 
novedad. 
E l 3r. P o l o de Bernabé, al consumir e! 
segundo turno en C i H i t r a , h* hecho, máa 
que nada, una defensa decidida de los 
principioa proteccionlataa, y el aeñor Rada 
y Delgado, de la comisión, al conteatarie 
ha aoetenuio el criterio del gobierno en laa 
cueetionea eeouómicaa. 
Hoy hablará ei señor conde de Torrea-
náz, para consumir el tercer turno en 
contra, y eegun parece no será muy largo, 
coutestandoie el duque de Veragua, pie 
ei'iente do la comisión, que será más breve 
aú \. 
El ei ñor preeideuto del Consejo hará el 
r».eúmen ae la dif cusion, y á última hora 
ee votará el Meneaje que, eegun loe cálcu 
loa más proximadoa, tendrá en contra mé 
noa de 80 votoa y en pro unoa 120. 
- L a reunión de IJS diputados pertene 
cientos á ¡oa partidoa de üaion Conetituolo 
ruU do Cuba é Incondicional de Puerto-Rico 
comeozó ayer tarde á laa doa y media y se 
prolongó durante una hora. 
Han concurrido loe Srea. Villanueva, Lon 
goria, Uaera, San Miguel, Pando, Vórgez 
Díaz dei Villar, Laetrea, Alcalá del Gimo 
Feruandez Capettilo, Torrepand >, Gullon 
Suárez Sánchez, Goicoehea, Soler, Vázquez 
Qneipo, Rodríguez Sampedro, Pérez Galdós 
Avlióa y Sanz. 
Por unanimidad acordaron: 
1? Pedir el extrlct) cumplimiento de laa 
leyes en el acta del Sr, Zambrana, y la de-
claración de au incapacidad. 
2? Protestar contra i a idea de que bajo 
cualquier f retexto ae pretenda tíi-r á esta 
cuestión í ' a r í t c t í - r político para M c f i n z a r que 
por rafbnea de eete órden tome aaiento en 
la Cámara u n extraujero. 
3o Nombrar una comieion de dipuladoo 
de Cuba y Puerto Rico, compuesta de IOÍ* 
Sres Villanuevá, Lor.jroria, Vérgez, Gullon 
V Alcalá del O mo, pstra que prepare todos 
ios acioe que haya neoeeidad de realizar. 
Estos i n n^rdoe eetáo literalmente copia 
doa del acta íie la reunión. 
— L a eosion del Congreeo de ayer no ofre 
ciór-iutíUfj iutejée político. 
S'» Ciórt que mañana se euppeoderáu lae 
aeeií.nve h.-iSía té] 8 de eueto, con la fórmula 
d e ^ v i s A r a l í o m i c l l i o . 
La interpelación del Sr. Lastres que 
da euependida, figurando en la órden del 
•lía. 
Ninguna novedad interesante, ni ninguna 
invención digna de que se rectifique. Eate 
ee el reeultado de las cou versaciones políti-
cas de > eta tarde 
—Los amigos del general Búrgos decla-
raban ayer tarde que el director general de 
Ingenieros, reconociendo el derecho del go-
bierno para disponer de aquel destino, no 
piensa presentar la dimisión de su cargo. 
— L a minoría conservadora se ha reunido 
ayer tarde y ha acordado combatir eéria y 
ámpliamente los créditos supletorios pedi-
dos para el ministro de la Guerra, respecto 
de los cuales se presentará pronto dictámen 
por la comisión de presupuestos. 
—Momentos ántes de cerrar esta edición 
acaba la minoría republicana de celebrar su 
annnciada conferencia. 
Han acordado que el Sr. Muro consuma 
un turno en el Congreso contra la contes-
tación al discurso de la Corona, y que ha-
blen para aluaionea los Sres. Azeárate, L a -
bra y Pedregal. 
De loa aauntos políticoa pendientes, si los 
han tratado, han guardado la mayor re-
serva. 
—Barcelona, 21 (12'50 <.)—Ha aumenta-
do el número de obreros que trabajan en la 
Expoeicion Universal. 
Muchos operarios se han presentado al 
gobernador civil para que resuelva por sí 
mismo las diferencias entre contratiataa y 
trabajadores. Por consiguiente, puede con-
siderarse terminada la huelga. 
— E l Sr. Atienza será el jefe de la redac-
ción de L a Justicia, órgano del Sr. Salme-
rón. 
Parece que uno de loa fines de este pe-
riódico tenderá al establecimiento de bue-
nas relaciones políticas con alguna fracción 
avanzada de la oposición monárquica. 
— L a minoría conservadora del Congreso 
se propone hacer una oposición ruda y enér-
gica al proyecto de ley presentado el día 16 
del actual por el señor ministro de Hacien-
da sobre concesión de un suplemento y va-
rias transferencias do crédito en el presu-
puesto del minietorio de la Guerra. 
L a oposición de los conservadores se con-
cretará particularmente, según dice L a 
Iberia, & combatir las gratifloaoionea para 
el brigadier subdirector de remontas de 
caballería y la señalada á la dirección de 
Comunicaciones militares, el aumento pro-
ducido por la reforma del cuerpo de cscrí-
bientea militares, la gratificación de mando 
concedida á los tenientes coroneles y por el 
mismo concepto á loa capitanea de cuerpo 
activo que se hallasen en iguales condiolo-
nea que dichos jefea, aaí como á loa tenien-
tea que lleven máa de_doce años de servicio, 
motivos on que el señor ministro de Ha-
cienda funda el proyecto que ha presentado 
á las Córtes. 
los da aquí, porque nadie ha podido i'ecir-
me de dónde procedía. 
—Puea yo os lo diré—dijo Ivoine en voz 
baja; —pero será al oído, porque loa Miche 
lin no quieren qne se hable de eso y no 
harán jamás averiguaciones. Tened segu-
ridad, 
- ¿Será algún secreto de familia? 
—Tampoco, No saben de dónde viene el 
pequeño; pero apuesto cualquier coea áque 
están bien pagados para cuidarle, pues le 
raiman y no le dejan correr por la montaña-
Tienen miedo á que ae le roben y á que o-
troa ae aprovechen del beneficio de tenerle. 
Yo eacnchaba con aire Indiferente, pero 
mi corazón latía con violencia. 
—¿Conque pretendéis conocerle1? —le dije 
llenando su vaso. 
Le bebió de un trago como hombre que 
no teme hablar máa de lo que quiere, y, 
sin responder, miró á Gastón atentamente 
despuea de haberle levantado la cabeza; 
luego le abrazó, cabiendo eu carita con 
aquella barba eapesa y gris, erizada como 
el lomo do un jabalí encolerizado. 
— E a hermoso, ¿verdad?—me dijo, vol-
viéndose hácia mí con su aire medio bene-
volente, medio malicioso. 
—Muv hermoso—respondí; —pero.... ¿le 
conocéis? 
—Le conozco como vos. 
- Pero ¡si yo no le conozco! 
—Pues bien, miradle y le conoceréis. 
Desde luego estas manos y estoa pieceictos 
no son de vnestra raza, sino de Va raza del 
Mediodía, E l sol del Mediodía también ea 
el que ha enrojecido sus mtjillas. Nuestro 
aol ee pega bien cuando da, pero no dora, 
sino que ennegrece. Además, fijaos en los 
ojos del pequeño: no son los ojos de un al-
deano. Son unoa ojoa que no demuestran 
nunca aeombro, y sí una reflexión impropia 
de eu edad, Ea el hijo de un señor encope-
tado qn<} e,n ol primer momento tomé por 
voa, stñor Cáilos. 
ECOS DE LA MODA 
BSCRtTOS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de diciembre. 
E n la última reunión que ha tenido lugar 
en casa de los barones del Caatillo de Chirel 
y que cierra por ahora la serle de sua recep-
ciones, dos trajea llamaron la atención de 
laa señoraa máa que todoa loa demáa: el fie 
la marquesa de la Laguna y el de la mar-
queaa de Roncali. 
E l de la primera era de moaré y raso, en 
dos tonos grises: el raso formaba quillas, y 
parte de las mangas, aaí como el chaleco 
del corpiño: todo esto so hallaba bordado 
conperiaa menudas, plata y aeda torzal, en 
todos los tonos del gria: el efecto era eor-
prendente: la cola larga y plegada en gran-
des tablas detrás era de moaré gris con av 
gentados reflejos: la delantera de raso, sen 
cillamente plegada en un costado, y con 
trastando por su gran simplicidad con los 
riquísimos bordados que decoraban otros 
sitios del vestido: en el escote alto, gola de 
encaje de plata estilo princesa de EboU, y 
debajo un eoberbio collar de tres hilos de 
perlas cerrado con un gran broche de bri-
llantes y perlas. 
Qué lindo trajel no es verdad, mis queri-
das señoras, que le encontraia de muy buen 
gusto? Pues aun lo embellecía el peinado 
muy alto: los cabellos rubios de la marque 
sa de la Laguna, formaban un rodete pe-
queño en la parte superior de la cabeza, y 
este quedaba dentro de una corona cerrada, 
cuyos florones eran de brillantes y rubíes. 
Al borde de las mangas semi-largas un 
encaje de plata, como los de la gola: en las 
orejas aretes de brillantes. 
E l vestido de la marquesa de Roncali, verde 
muego, era de raso, y todos los adornos de 
terciopelo del miamo color: la cola de raao, 
cataba como aprisionada entre dos grandes 
quillaa de terciopelo que terminaban en pi-
coa, adornados con hermosaa borlaa de pa-
samanería verde: corpiño de terciopelo y 
mangaa de raao en la parte aoperior, y de 
terciopelo en la inferior: era un trajo de per-
fecta elegancia y exquieito buen guato. 
E r a también muy notable el vestido de 
enesje negio de la jóven duquesa de Mar-
chena, esposa de uno de los hVjoa del infan-
te D. Sebastian: el viso del traje era azul 
v i v o , y le guarnecían doa ó trea grandes la-
zos del mismo color: en la garganta, rico 
collar de perlas de trea hiloe: la duquesita, 
que t-a encantadora, estaba elegantíaima. 
Muchas jóvenes veetídaa de tules blancos 
y de color: el azul combinado con florea gra-
na ofrecía un aspecto benito y juvenil, aobre 
todo en laa muchachas de cabelloa negros: 
no digo en las morenas porque el tipo espa-
ñol parece haberae perdido: no se ven máa 
que mnjereK blancas, ya tengan loa ojoa ne-
gros ó azulea: ha vuelto la moda de teñirse 
de rubio loa cabellos, y eate color artificial 
7 violento me parece tan feo como ántes. 
« 
Vuelven á Uevaree en loa trajea ain pre 
teusionea loa volantitoa barrenderaa, pero 
de color: ee ponei) de lana, de raso listado 
en colores vivoa, de foulard y de percal: na 
da máa bonito y máa económico que ese 
sencillo adorno, que realza todos loa primo 
rea del calzado: en loa vestidos negros la 
barredera suele ser de raso encarnado y co-
lor oro viejo á rayas menudas. 
Del miomo raso de la barredera ee hace 
el pecho ó chaleco del corpiño, el cuello al 
to v las carteras de las mangas; es una lin 
da combinación. 
Sigue en gran favor la mezcla de laa te 
las de cuadroa con las lanillas lisas, así co 
mo el Pekín de rayaa anchas y el paño li-
gero: se adornan mucho los vestidos con 
píisamaneriaa de uno de loa colorea máa aa 
üentes del dibujo: los de paño llevan por 
ornament otirae picadaa á máquina: en vez 
de corpiño una chaquetilla entallada pero 
floja: ae eujeta con un broche bajo el cuello 
alto y ee deja auelta, llevando debajo un pe 
to plegado ó bien un chaleco de raso á ra 
yitaa pequeñas. 
Como traje muy bonito para la calle, ei-
tarómoe uno de lana azul marino, con rayi 
tas y lunarea encarnadoe: el adorno ea de 
terciopelo de un encarnado máa pálido y su 
rah azul pálido: la falda primera, llamada 
falsn Jalda, es de tafetán con volantito ba 
rredera de lana encarnada: la falda cae for 
mando tabla» en el lado derecho, que ee 
aujetan con biesos do terciopelo terminados 
en una doble lazada: el lado izquierdo de la 
falda eetá recogido, así como la parte de 
detrás, que forma un puf poco pronunciado 
y algo largo: cuerpo de peto queee abrocha 
por delante bajo una pechera de surahfrun 
cido: la espalda es ajustada y la manga do 
codo con puño do terciopelo. 
En el Teatro Real he víato un precioso ves-
tí {io de moai ó y encaje negro: la falda re-
donda era de moaré color de junquillo, y 
llevaba al borde on volante plegado de la 
minina tela y color, de cinco centímetros de 
—¿Por mí, Ivoine? 
—¡Sí; sin saber por qué. No se os parecía 
abaolutamente en nada, pero n o e ó por q u é 
al verle pensé en vos, notando luego que 
n o tenía vuestro tipo ni vuestra manera de 
hablar. 
—¿Y cómo era CÍO señor tan encopetado! 
—¡Oh, eso no! no os daré sua Bí.ñas, por-
que soy amigo de los Michelin, y por con-
secuencia eetoy en guardar eu secreto. 
—¿Pero no sabéis de donde venía? 
—Venía de Aurillac; eso ea lo único que 
sé; pero en cuanto quisiera lo sabría todo. 
- ¿ D e veras? Sois un hombre hábil. 
—No tanto como voa, señor Cárlos; pero 
ando rodando por lescaminosmuchos años, 
y trato de comprender lo que veo. 
—¿Habéis viajado, puesto que conocéis 
el eol del Mediodía? 
—He eido eoldado y he hecho algunas 
campañas en África. Cuando he vuelto al 
paía, he tenido lo mónos treinta y seis ofi-
cios de todas clases. 
-¿Vos sabréis quizá el patoia ó la lengua 
que hable este niño? ¿Por quó no tratáis de 
hacerle hablar? 
—Ya he tratado, y no he comprendido 
nada; pero ánn cuando hubiese comprendi-
do, me callaría. 
-¿Y por qnó? 
-Porque no soy tonto; pero la noche se 
acerca y Michelin me está esperando para 
enseñarme su vaca. Hasta la vista. Estoy á 
vuestro servicio, señor Cárlos. 
Se levantó, llevando á Trinidad sobre sus 
hombros, y me dejó sumido en grandes per-
plejidadea. 
¿Era aquel hombro capaz de penetrar un 
sscreto como el del Conde de Fiamarande, 
y c u y o silencio tendría que comprar hacién-
dole alguna fingida confidencia? Esto me 
pareció demaaiado arriesgado con un al-
d e a n o que era quizá máa fátuo que mali-
cioso 
\ 
ancho: al borde rizado hueco de moaré 
puesto doble, eobre el que descansa el vo-
lante: sobre la falda de seda, cuatro volan-
tes poco fruncidos de encaje negro de 
Chantilly: el cuerpo forrado del mismo en-
caje, dejando descubierto el moaré po: de-
lante, de modo que figure una especie pe 
chaleco. 
También he visto en ol teatro d > la Prio-
cesa, donde se ha trasladado la compañía 
del Español, un deliclo?o vestido do crespón 
y moaré blancos adornado con flecos de per-
las en un estilo original y encantador: co-
mo se ve, el moaré ea hoy uno de loa tejidos 
más en boga para trajea de noche, así como 
para trajea de ceremonia y de boda. 
* 
* * 
E n los sombreros siguen las formas cono-
cidas, pero cada dia máa afeadae: las capo-
tas, pequeñas siempre, se hacen desinef u-
radamente altas y puntlagudaa: ahora for-
man un casco pequeño y llevan por debnte 
dos alas on punta, que alrven como de hc io 
y abrigo á un ramo de plumaa que ee pou u 
derechas como los penachos de los cabail r-, 
se llevan también sombreros de fieltro CJÜ 
alas grandes y copa baja: pero el fieltro da-
cae más cada dia, y lo que máa se soetione 
es la capota de raso y terciopelo ó de felpa 
y encaje: estas últimas suelen adornarse con 
un peinecillo de gránales ó de perlas, ó con 
una hebilla de perlas: también se llevan 
broches de azabache, pajaritos é ineeotos 
de metal: pero le capota elegante por exce-
lencia es una de castor gris, bordada en se-
da de color de rosa en la copa: el ala va a-
dornada al borde con nn bullón de tercio-
pelo rosa, y las bridas son de terciopelo del 
mismo color: es nn elegante tocado de tea-
tro. 
Para laa niñas y adolescentes son muy 
bonitos los sombreros de fieltro ó do tercio-
pelo como los qne llevan las amazonas que 
salen en la zarzuela Cuba libre: como es más 
que probable que esta obrita ó diaparate lí-
rico haya llegado ya hasta vosotros, nada 
tengo que explicaros respecto de la forma 
de estos sombreros eíno que eatán muy fn 
favor en Madrid, pero únicamente para b a 
niñas: porque aólo á la extrema juventu í « 
es dado llevar formas estravagantea y estar 
con ellas encantadora, 
Dlró de paao que la obrllla Cuba libre qué 
la prensa ha puesto en laa nubes me } recé 
que vale poquíeimo, ni como libro, r i f-úa 
como música y que exceptuando el dúo de 
loa doa mambises desarrapados, cuyo c ce 
es gracioso y original, y el tango dei «cío 
segundo, todo lo demás mo parece faitu oe 
mérito, de gusto y de novedad. No eó, rr-ia 
queridas señoras, lo quo pensareis acere i de 
eete particular: la verdad ea qne mi gi eto 
es más difícil que el de muchas otras ptr-
e o oas. 
Volviendo á loa sombreros, diré quo l a 
tocas ó gorritas han ganado mucho terreno 
y que aon encantadoras para laa joven ita» 
y las señoras de pocos años: se hacen do 
terciopelo ó de pelnche, ylaa de color nu-
tria son laa más elegantes: he visto ayir á 
unajóven condesa que llevaba un ab ^ 
largo de terciopelo negro y una gorra d< i o 
mismo, y estaba encantadora, porque 11 a 
rubia auténtica. 
Apareé) una forma de sombraros muy o¡ 
legante y que hasta ahora es muy diatingoi-
da: se hacen de terciopelo negro, con el ala 
avanzada hácia la frente y doblada por les 
lados: uu ramo de plumas blancas y negras 
sujetas con un lazo adorna este sombrero: 
una do laa plumas larga y rizada papa del 
ala y adorna los cabeiloa: á una novia muy 
Jóven, he viato en el teatro un sombrero de 
esta fortr. i da pelnche color freaa, adornado 
con plumas color crema que sostenían usa 
heliila de azabache: era una maravilla 
MARÍA DEL PILAR SINUIÍS 
Repartición de premios. 
Acerca de esta importante ceremonia, e-
fectuada en la tarde del viérnes en la igle-
sia de Belén, noa dice ilustrado amigo: 
Hablamos de la que, como cataba anun-
ciado, se efectuó bajo la Preaidencia del 
Iltmo, Sr. Obispo de esta dlóoeaia, á laa dos 
de la tarde del dia 6 en los clauotros bajos 
de Belén, á laa alumnas do las Escuelas do-
minicales. 
Y a desde mucho ántes ae habían constitui-
do allí la Sra. Presidenta, y Sraa. y Sritaa. 
maeatraa de las expreaadaa alumnaa á arre-
glar laa mesas de los premios ordenándolos 
aobre ellaa con loa nombres de laa premia-
das sucesivamente, y á colocar loa bao coa 
y aillaa en que ae habían de aituar ó-staa, y 
los extrañoa concurrentea á la fieata. Como 
Incanaablea abejas, vimos á estas buenas 
aeñoraa y eeñoritaa, correr de un lado & 
otro, admirando tanto trabajo y ¿por quó y 
para qnó? por amor de Dioa, y en pro-
vocho de jóvenes tan pobres, que ellaa laa 
tienen que calzar y vestir, con escasísimos 
recursos, que piden, y ¡quó enojoso y desa-
brido y expueeto á desaires debe ser osto de 
pedir! por vía de limosna, de pm rta en 
puerta; ellas quo tienen casa, y familia, y 
bienestar, y dejan todo, porque á todas h'»-
raa resuena en sua oídos que Dios dijo: "io 
que hiciéreia por eataa pobrea, lo agnideci'-
IÓ como hecho á mí miamo." 
"Verdaderamente, eeto es conmovedor." 
decía un caballero á nueatro lado.—''Y eí.'-
toa premios, eetos vestiditos, y mantaa y 
medias y pañueloa, etc., preguntaba otro, 
¿loe compran las señoras ó ae loa regalan." 
Ambaa cosas, señor, se le couteetaba: loa 
comerciantes, á cuyaa puertaa han l l a m a d o 
las péñoras, pidiendo por los pobres, han 
d a d o esas prendas, y otroa, comerciantes 6 
no comerciantes, han dado dinero, y con él 
han comprado loa objetos que laa faltaban." 
—"PUPB á la verdad, replicaba aquel, que 
si esos donantes estuvieran aquí, quedarían 
bien satisfechos al ver la buena obra qne 
han hecho, y lo bien aplicadas que han eido 
eua limosuae."—"Y ello ea, deapuea de to-
do, le oímos á otro, que loa hombrea no eo-
m"« capaces do hacor eato." 
Y he aquí, en eataa fraaea cogidas al vue-
lo, el más elocuente reflejo do la hermosura 
y gniudeza, á la par de au aspecto humil-
do, de aquel acto que presenciamos viva-
mente emooionadoi. 
A la hora anunciada llegó el Sr. Obiapo, 
y comeozó el acto leyendo la Sra, Presiden-
ta un breve diaoureo, en que despuea de 
congratularse do la presencia del Prelado, 
que había de ser para las señoraa de la aso-
ciación un faro luminoso que las había de 
guiar en eu difícil empresa, le presentó a-
quella multitud (puea paaaban aeguramen-
te de mil) de jóvenes pobres, y áun algunas 
entradas en años que acuden espontánea-
mente á Jas oecueias pidiendo oí pan de Ja 
palabra de Dios, recomendándole muy es-
pecialmente ai grupo de señoraa y señoritas 
que düaciendon de su rango social, se dedi-
can á eer, como de el dijo Jeeus, que ae lla-
mó maestro, á ser maestras do las pobres 
máa pobren, llevando su abnegación y celo 
haeta el aacrificio, Expuao deapuea loa tra-
bajos de su enseñanza, quo so reducen á 
enaeñar á leer, eacribir y contar aegun laa 
cuatro reglas de la aritmética, y sobio todo, 
á inatruirlea en aua deberea morales y reli-
gioaos, al pió del catecismo que en breves 
páginas encierra todo lo que dobemoa á 
Dios y á nueatroa aeraejantea: y terminó 
liando las gracias al Sr. Obispo, al Director 
gemral de la aeociaciou R. P. Héctor de 
Bden, Sr. Zamoza, y á los Padrea de la 
Compañía de Jeaus, PP. Carmeliatas y 
Paules, quo respectivamente dirigen cada 
ana do las oaouelas, y á los Curas p á m a s 
X X X V . 
Partí ein habede vuelto á ver, y me diri-
gí de nuevo á París, donde el señor Com-e 
debía ir á pasar el invierno con BU familia, 
y donde me había ordenado que le espeiu-
ee ocupándome do las reparaciones que hu > 
bieee que hacer en eu hotel. Tenía mucho 
empeño, al dejar Italia, en no vivir en ai a 
caea fría, y había que cambiar por cmp'e-
to el siatema de calefacción que tenía el ho-
tel. L a obra duró máa de lo que yo habla 
penaado; así ea que no puede escribir que 
todo estaba dispuesto y funcionaba bien 
haeta fines de diciembre. 
Por entóaces, deseoso yo de recompensar 
la hospitalidad de loa Michelin y de tener 
noticias del pequeña Trinidad, compró va-
rios regalos para la familia y los expedí, 
francoa de porte, á Flamarande Aunque 
enviando la mayor parte á mí pequen* co-
madre, no me olvidaba en mía regalos del 
niño del establo, y esperaba con impacien-
cia que me eacribieeeu, cuando recibí una 
carta de muy buena letra y de una ortogra-
fía regular, firmada por Ambrosio Ivoine, 
que se encontraba ea la granja al recibo de 
mi envío y había sido el encargado de ea-
críbirmo en nombre de la f.imilla dándo u e 
las más expresivas gracias. 
Todos estaban muy preocupados por la 
muerte reciente del vii\jo colono, que era 
muy querido y muy sentido de loa en) os. 
Los níñoa se portaban muy bien y estaban 
moy buenos; mi ahijada estaba cada día 
máe hermosa, mi comadre máa aplicada, y 
el ponueñí) Trinidad empezaba á murmurar 
pa abraa on francéa. " E a un niño que en-
canta, decía Ivoine, y se hace querer de to-
do el mundo. Parece haber olvidado eu 
país y A BUS padrea, puea ya no está tríate 
ni llora nunca." 
(3§ coníinmrü.} 
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que coadyuvan también en la obra, y con-
sagrando un recuerdo de gratitud al señor 
Obispo anterior, Piérola y su hermano don 
Domingo, que tan buenos fueron para estas 
escuelas, y en fin, pidió una oración por el 
alma de la piadosa y bienhechora Sra. D* 
Regla Silva, que en su testamento dejó un 
legadito para ayuda de los gastos de las es 
cuelas, y otra oración por los generosos do 
nantes de las limosnas y objetos coa que 
pudieron las señoras llevar á cabo el pre 
senté acto de caridad cristiana. 
E n seguida comenzó la repartición de 
premios, acercándose las j ó 7 e n e s á recibir-
los de manos del Sr. Obispo u n a por una, 
por el órden de antigüedad de las escuelas, 
llamadas por la señora Directora y Sacre-
taria de cada una de ellas, que ántes obte-
nían la venia del Prelado, besando arrodi-
lladas el anillo pastoral, al mismo tiempo 
que un coro de la escuela llamada, entona 
ba con acompañamiento de un armonlnm 
na cántico de los que acostumbran cantar 
en la escuela los domingos. 
E n el intermedio de la 2? á la 4a escuela, 
una preciosa niña de seis años do edad lia 
mada Sofía, hija del Sr. Castro Palomino, 
allí presente, salió al estrado, y colocándo 
se frente á frente del Sr. Obispo, recitó de 
memoria una hermosa poesía, que se nos di-
jo se dirigía á la "Estrella del mar", con tan 
buena entonación, con tan perfecto corte 
de los versos y con tan natural y expresiva 
acción, que llamó la atención de cuantos 
la oían. Hubo de encantar tanto al Sr. Obis 
{)0, por cuyas megillas se deslizaban las ágrimas (y" por las de otros circunstantes 
también), aquel ejemplo de rara y dichosa 
precocidad, que después que hubo termi-
nado, la llamó, la acarició cariñosamente 
y felicitó mucho al padre de ella, que segu-
ramente debió sentir henchido do gozo su 
corazón. 
Otra jovencita, alumna de la escuela de 
los Santos Angeles, recitó también otra poe-
sía en otro intermedio posterior, c o n igual 
desembarazo y despejo, llamando del mismo 
modo la atención de todos, demostrando su 
agradecimiento y amor filial el Prelado de 
la Hab ina. Terminada la repartición de 
premi/S, la campanilla presidencial reclamó 
silencio, y levantándose el Sr. Obispo im-
provisó una plática, como l a s que él hace, 
eco de las emociones del momento, expan-
siones de BU corazón, impregnadas de f e y 
amor cristianos. Comenzó elevando sus 
manos al cielo para dar gracias á Dios p o r 
haber inspirado á las nobles señoras de la 
Habana la idea de la fundación de estas 
Eicuelas Dominicales que tanto bien ha-
cen, siendo por ello el fundamento de la 
regeneración soeial, por medio de las hu-
mildes jóvenes á quienes están consagra-
das; porque la moralidad de la persona, de-
cía, sobre todo do la mujer, que tanto influ-
ye en nuestra cuitara y civilización, lleva 
en sí la moralidad d e la familia, y siendo 
morales y religiosas las familias, han de 
sarlo los pueblos y los Estados: recomendó 
á las alumnas que fuesen aplicadas y agrá 
decidas á sus maestras por el beneficio in 
menso que d e ellas recibían, y cuya magai 
tud la conocerían años más tarde mejor que 
ahora. A las señoras y señoritas las animó 
á seguir sin desfallecimiento en su eneeñan-
zi, porque era la obra más magnífica que 
podían realizar, como que en ella ee hacían 
cooperadoras, ó, sogun palabras de San 
Pablo, coadjutoras de Dios, pues Dios no 
vino al mundo á enseñar más ciencia qaola 
de la salvación de las almas, y esta misma 
ciencia era l a que ellas enseñaban en s u s 
escuelas, y sería grande su gloria en el cielo; 
porque si Dios ha prometido que eería bien-
pagado hasta un vaso de agua fría que se 
dé en su nombre ¿cómo no lo será esa ayu-
d a que prestáis A Dios salvándole tantas 
almaal E l recuerdo del misterio de hoy, 
añadía, me inspira este pensamiento; q u e 
ma parecéis estrellas como aquella que 
guióá los Reyes magos hasta la cuna del 
Salvador, Jesús, pues también vosotras 
guiáis á vuestras hermanas, hácia Jesús, y 
dícese en las Sagradas Escrituras q u e en el 
cielo resplandecen c o m o estrellas las almas 
d i loe que se han conaagrado en esta vida á 
enseñar la ley de Dios y hacerla practicar; 
y en fin excitó á todas las demás personas 
que l e escuchaban á que protegiesen estas 
escuelas, porque era una obra grandemente 
benéfica para la sociedad y muy del agrado 
de Dios:- terminó bendiciendo á todos sus 
oyentes, que como movidos por u n resorte, 
Be arrodillaron conmovidos. Aquel momen-
to, sí. que fué solemne y conmovedor. 
Y al retirarnos de al'.í n o s decíamos: ¿Por 
quó los hombres no habíamos de hacer lo 
que hacen estas mujeres, recogiendo, instru-
yendo y moralizando á tanto muchachito 
bobre que vaga p o r nuestras calles, y algu-
na vez s o n a c t >re3 e n causas criminales, p o r 
hartos ú otros excesos, víctimas h o y de su 
ignoranci i, y de lo v i c i o s o del medio en que 
vejetan; ptro, acaso, malhechores de oficio 
mañana. ¡Lo que puede la fe! E l Munici-
pio no puede sostener todas las escuelas q u e 
la ley prescribe, la penuria de s u s cajas tie-
ne á lo* maestros en atraso de pagas y de 
material, y unas cuantas mujeres sostienen 
hasta 13 escuelas, y alimentan sus almas 
con el pan dé la io^trucoion religiosa, moral 
y social, y visten s u cuerpos. 
Y no hay c a so ; ya que los hombres no pode-
mos hacer loque las mujeres) ni el Munici 
pió puede ya m á s coa el peso de sus car-
gas, ni bástanlos <io!e¿jio? particulares que 
hiy para edacacioa gratuita; en una pala-
br i , ya que n* hay nadie qu i ha^;i nada 
pn" esa raundj de jóyenea medio perdidos 
qa;í pninlau p>r nuestras plazas v callea, 
señor Obispo, tcaed hermanos de la doctri-
na cristiana que loa salven, evitando que se 
acaben de perder, y sean el desdoro de nues-
tra cultura, para honra do la sociedad ha-
b mera, y, señores, p o r amor de Dios 
D B . 
P. D.—Ha podido adquirir á última hora 
la poesía recitada por la 2a de las dos niñas, 
de que he hecho mención, y por ser original, 
y dedicada al Sr. Obispo, la remito adjunta 
para solaz do mis lectores. 
J h s . 
Pastor augusto que la grey visitas, 
Q ' e á tu coló los cíelos confiaran 
Y le D os las bondades prodigando 
C )o amor cariñoso la regalas. 
Mira en torno á estas pobres ovejita1* 
E n ta bondad y eo tu poder fiadas, 
Qae sí dones no tienen que ofrecerte, 
Tie ien un corazón que amor hfUma. 
Cual bandada de tiernas avecillas 
Sin nlao y eln hogar, en ¡a ignorancia 
Gimiéramos aún sino viniera 
E a nuestro auxilio la piedad cristiana. 
Ma^ E l que viste á les desnudos prados, 
- íLf que al lirio y al cóspe i da sus gaía?, 
Q ie enseña al ave sus alegros trinos 
Oiin variado plumaje !a ongalan»; 
Bl que del mundo entre las negras sombras 
Del sol 'a luz en profusión derrama; 
E l que al mártir esfuerza ea el martirio 
Él qae á Javieres y Nolasco inflama, 
D j p i ró ¡¿enen sot» corazones 
Q H d i nuestra miaoria s-) apiadaran, 
y i i u b u k i a j a s nobles, quo la venda augusta 
Ü;ÍÍ. cíelo y !a v.rcad nos enseñaran, 
Y da i.», ataño al 'ñolo nos guiaron 
Y la verd-id mostearon á nuestra alma. 
K ' l d ' i on.s ensañaron á amar siempre 
A l>.>8 Prelados de ia Iglesia santa, 
A ser agradecidas á los dones 
' • Y estimad, n o s dijeron, al que os ama." 
Por t s ^ hoy al mirarte entre nosotras 
E i víamos ai cielo mil p'egaria?, 
P >rqn-) honra y prez amar-t» nos conceda 
E n el Prelado aogoato de la Habana. 
Pdoto flsl que burlará Jas oiaa 
Q le fudosa-» al cielo se levantan, 
8 »l que disipa las espesas nieblas 
Q le de la mar dol ciíoaeu se destacan. 
B3ndi to al cielo, q^een su nombre santo 
A labrar nuestro bien feliz te manda, 
D .choso el día, que pisaste ufano 
D e Cuba alegre las ansiadas placas, 
Y diebosos los ojos que te vieron 
Apiadarte amoroso á su desgracia, 
Faliz ol dia que Jesús amanta 
A tu ferviente amor nos confiara, 
Ruante aurora de felices nuevas, 
itenaajera de dulces esperanzas, 
Prenda d e bendición por luengos días 
Da súplicas y amores codiciada. 
D d s d e ese día de ventura y gíoria. 
Cual al ángel da paz te ve nuestra alma. 
D e r r a m a n d o d e l cielo los tesoros 
Y con carino filial te ama. 
Y hoy, que con tu presencia nos recreas 
T esta acto animas de piedad cristiana, 
tTaa voz sola entre nosotras se oye, 
XJaa súplica sólo se levanta. 
L a voz que amante gratitud modula. 
D a corazón amante la plegaria. 
"Bandiga el cielo al bondadoso Padre, 
Bendito s e a el Pastor de aquestas playas, 
Bendiga «1 cielo al fervoroso anhelo 
Del augusto Prelado de la Habana." 
Con tu valiosa bendición anima 
E3te acto santo de piedad cristiana, 
Y cuando alces t u mano hácia el cielo. 
Cuando d e Cristo los tesoros abras. 
No te o l v ü e s de aquestas ovejitae, 
D d las pobres doctrinas de la Habana. 
A . M. D. G. 
TEATRO DE TACÓN-.—Para complacer al 
público con una constante variedad de obras 
escogidas, la empresa lírica del Sr. Sieni 
puso el sábado en escena la delicada ópera 
JUígnon, falta de los ensayos convenientes. 
$ ü es «pe esa inspirada "producción cUi A . 
Thomas no obtuvo un desempeño tan sa-
tisfactorio como hubiera sido de desearse. 
Sin embargo, es de justicia consignar que 
las Srtao. Rolluttl y Prevost tuvieron mo-
mentos felices, en que fueron muy aplaudi-
das y que el simpático tenor Sr. Lombardi 
cantó en el cuarto acto su romanza de una 
manera tal, que su repetición se hizo nece-
saria, á instancias del auditorio. L a censura 
mayor en tal desastro corresponde á la or-
questa. 
E n cambio, Poliuto alcanzó anoche un 
triunfo muy halagü ño. L a Srta. Cerne y el 
Sr. Grianioi en primer lugar, y loa Sres. A-
ragó y Fabro en segundo término, fueron 
extraordinariamente aplaudidos. E l Credo 
in Dio, cantado magistralmente por dicho 
Sr. Gianini, lo mismo que el gran concer-
tante fio al del segando acto, fueron repeti-
dos á petición de la numerosa concurrencia, 
que llamó muchas veces al proscenio y acla-
mó á los afortunados intérpretes de tan 
magnífico trozo. También el dúo de tiple y 
tenor del último cuadro proporcionó una 
ovación muy lisonjera á la Srta. Cerne y al 
Sr. Gianini. Los coros y la orquesta se por-
taron como buenos. Poliuto merece los ho-
nores de la repetición. 
Mañana, mártos, se efectuará la décima 
sétima función de abono, con la ópera de 
Verdi Rígoletto, cuyos principales papeles 
están repartidos del modo siguiente: 
G-ilda, Srta. Prevost. 
Magdalena, Srta. Sartini. 
Juana, Sra. Biauchi. 
Duque de Mantua, Sr. Gianini. 
Rigoletto, Sr. Aragó. 
Sparafuciü, Sr. Fabro. 
E l miércoles, según hemos dicho en el nú-
mero anterior, se verificará la función de 
gracia de la Sra. Rodríguez. L a ópera ele-
gida es Lucrecia Borgía. 
CORRIDA DE BENEFICENCIA.—La Direc-
tiva do la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia ha dispuesto organizar una función de 
toros, de acuerdo con la empresa y cuadrilla 
que trabajan en la actualidad en la plaza de 
la calzada de la Infanta, y á juzgar por la 
variedad ó importancia que se propone dar 
al espectáculo, podemos asegurar á nuestros 
lectores que será una de las mejores corridas 
de la temporada. 
E n su oportunidad darémos detalles de la 
fiesta proyectada. 
HOMICIDIO Y HERIDAS.- Según partici-
pa el celador del barrio de la Ceiba, en el 
día de ayer un asiático que tuvo un disgus-
to de familia con otro de su clase nombrado 
José Cantón, infirió una herida á éste que le 
causó la muerte á los pocos momentos: acto 
continuo emprendió á puñaladas con la es-
posa del degradado Cantón y una hija, á 
quienes causó varias heridas graves y leves. 
E l criminal logró fugarse, y el juzgado 
del distrito se constituyó en el lugar del su-
ceso para instruir las oportunas diligencias 
sumarias. 
Las pacientes fueron curadas de primera 
intención en la casa de socorro respectiva, 
de tres heridas leves la esposa del desgra-
ciado Cantón y la hija de una grave y tres 
leves. 
PARA LOS VARIOLOSOS.— L a magnífica 
función, que con objeto de atender á las ne-
cesidades de los variolosos y de impedir el 
aumento de la epidemia en los barrios de 
Jeaus del Monto y Arroyo Apolo, debió ve-
riflcai-tia en la sociedad E l Progreso el viór-
nes último, tendrá efecto al fin en la noche 
del 13 del corriente, con arreglo al pro 
grama que á continuación publicamos. 
E l billete de entrada á dicha función 
cuesta dos pesos billetes por persona. 
He aquí el programa: 
Primera parte.—I. E l Sr. D. José Ra-
món de Betancourt abrirá la velada. 
I I . E l Sr. D Nicolás Azcárate hablará 
acerca del objeto de la misma. 
Segunda parte.—I. L a Srta. Orbea reci-
tará un soneto de D. José Ramón de Betan-
court, esciico ante la tumba de Isabel la 
Católica, en Granada. 
I I Trio de salón para piano, violin y 
violoncello, por los Sres. Cervantes, López 
y Ramírez. 
I I I Possia de la Srta. Nieves Xenes. 
I V . Rosa d1 Apiile, melodía, para ean-
t ) , con acompañamiento de piano y violón-
cello obligado, por las Sras. Spencer de De-
lorme y Rodríguez de ürzais y el Sr. Ra-
mírez. 
V. Poesía de D. Saturnino Martínez. 
V I . L a Paloma, canción por la niña Ma-
ría Ignacia Urzais, de cinco años de edad, 
acompañada al piano. 
V I L Solo de piano por el Sr. Cervantes. 
Tercera parte — I , L a llave de la gave-
ta, comedia en un acto arreglada por D. 
Josó M. Larrea y D Juan Catalina, repre-
sentadas por las señoritas D-.dores Roeainz 
y Emilia Castro, f los Sres. Eduardo A-^oá 
rata, Manuel González y Armando Puente 
Nota.—La S r t a . D1? Emiha Castro, que 
por primera vez se presenta en público, me-
rece la gratitud de la Comisión por la ama-
bilidad con que se ha prestado á tomar 
parte en esta velada. 
L&URAC BAT.—Uno de los periódicos re-
gionales que siempre leémos con el mayor 
gusto es el semanario titulado Laurac Bat, 
dedicado á los vasco navarros y á eus so-
ciedades benéficas. 
E s director de ese apreciable colega nues-
tro querido amigo el Sr. D . Faustino Diez 
Gavíño, quien no perdona medio ni sacrifi-
cio alguno para que sus comprovincianos 
encuentren siempre en el Laurac-Bat cuan-
to pueda interesarles. Así es que todo buen 
vasco-navarro debe procurarse eae periódi-
co que á par de serle útil le proporciona 
dulce solaz. 
E l número del Laurac-Bat correspon 
diente al domingo úitlmo es notable no sólo 
por su escogido texto sino también por un 
retrato, que ostenta en su piimera página, 
dol ilustre poeta eúskaro Iparraguirre. No 
puede darse nada mejor en su clase. 
TEATRO DE ALBISU. - L a aplaudida com-
pañía del Sr. Robillot anuncia para maña-
na, mártes, las siguientes obras: 
A las ocho.—Prueba fotográfica. 
A las nueve.—Don Dinero. 
A las dXsz.—Término medio. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El señor 
Edtremera nos ha remitido con su puntua-
lidad acjstumbrada el número 35 de tan im-
portante revista, traído por el último co-
rreo y que corresponde ai 20 del mes pa-
sado. 
Lo hemos examinado, y no sabemos qué 
admirar más si su bien escrito texto ó sus 
notables grabados, distinguiéndose entre 
ó-jtos el de la portad* que contiene el retra-
to del Teniente General Marquóa de San 
Román, fallecido recientemente, los del Mi-
nistro de la Gobernación Sr. Albareda y el 
Presidente de la Rapública Francesa Mr. 
Sidi-Carnot y el grabado que representa 
" L a Noche Baen^" ( íeouitura hecha en Ro-
ma por Augusto Hercig). 
Y a i-aben nue?troa lectores que á L a Ilus-
tración Nunional a® Bmcribv en la agencia, 
AmiPtad 37 y sn la Galería Literaria, Obis 
po 55, en KU^OS pontos hay también núme 
ros á la venta. 
TEATRO DE CERVANTES.—El programa 
de mañana, mártea, c >mpreodá las siguien 
tes obrar: 
A las ocho.—A sangre y Juego. Baile. 
A las nueve.— Vencí Haile. 
A las diez.—Los carboneros. Baile. 
SUCIDIDO — Una señora cuyo rostro, res 
taurado por los afeites, recuerda la hermo 
sara de sus mejores tiempos, sigue bullendo 
en sociedad como lo hacía ántes de ser una 
mina venerable. 
—¡Cómo se defiende esta mujei! —decía en 
el teatro uno de eus antiguos admiradores. 
—No es lo peor que se defienda—contes-
tó otro,—sino ¡cómo ataca! 
L A ZÍLIA.—Si quieiea ustedes pasar un 
buen rato admirando prendas y muebles 
qua danlahora, sin ser relojes, hagan una 
visita al establecimiento que con el nombre 
da L a Z M a existe en la calle do la Obrapía 
esquina áCompostela. 
Y lo mf jor del caso es que esas prendas 
y esés muebles pueden adquirirse á precios 
tan reducidos, que no hay en el mundo un 
ejemplo de mayor modicidad. 
Lean ustedes el anuncio de L a Zi l ia que 
aparece en otro lugar. 
PUBLICACIONES VARIAS.—Una nueva vi-
sita debemos á L a Habana Elegante, E l 
Fígaro, E l Eco de Galicia, E l ITeraldo de 
As iúr ias , E l Estaniarte, L'Almdgover, E l 
Eco de Canarias, E l Palenque Universita-
rio, E l PUareño, el Boletín Oficial d é l o s 
Voluntarios. E l Pítcher, L a Muleta y E l 
Magisteriq. 
También hemos recibido el primer núme-
ro de L a Enseñanza , semanario científico 
y literario, y de L a s noticias ilustradas. Lea 
deecamos prosperidad. 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—A la una de 
la tarde de hoy, lo hubo en la casa calle del 
Aguila número 47, á causa de haberse pren-
dido fuego á varias piezas de ropa y otros 
objetos que se hallaban depositados en la 
cocina de la precitada casa. L a s bombas 
Colon, del Comercio, y España , de los Mu-
nicipales, auuque acudieron con gran pron-
tud, no llegaron á prestar sus servicios, por 
no ser necesarios en virtud de haber sido 
apagado el incendio por los vecinos. 
E l aviso de fuego fué llevado á la E s t a -
ción oficial de los Bomberos del Comercio, 
calle del Trocadero n? 65, por una pareja 
de Orden Público. 
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y 
PLANTAS.—Por la Secretaría de esta So-
ciedad, se nos comunica que la misma, ce-
lebrará Junta general el dia 15 del corrien-
te, en sallQ de K m m * »tjieerp 4 tafl 
doce del dia, y entro otros particulares se 
tratará de los asuntos siguientes: 
Orden del dia.—Lectura del acta. 
Lectura de la Memoria anual de la So-
ciedad. 
Estado general del movimiento del asilo 
L a Misericordia y memooria del mismo, 
Presentación del balance anua! de la Te-
sorería y Contaduría de la Sociedal Proteo 
tora. 
DONATIVOS.-Una señora catalana, cu-
yas iniciales sen J . C de V. nos ha remiti-
do seis pesos billetes con destino al socorro 
de una madre que tiene dos hijos con vi-
ruelas. 
POLICÍA.— Según informa el Inspector 
del teicer distrito, un individuo blanco de 
malos antecedentes y conocido por E l Isle-
ño, trató de asesinar al vigilante guberna-
tivo número 27, á quien hizo cuatro dispa-
ros de arma de fuego. E l expresado indi-
viduo aparece ser uno de los autores del 
homicidio de D. José Ramayo y además 
es tildado como cuadrillero, ratero y ase-
sino. 
— E n el barrio del Cristo una morena le 
robó varias piezas de ropa á una vecina de 
dicha demarcación. 
—Un asiático, residente en Batabanó, 
fué herido con una llave por un individuo 
blanco. 
—Siete vecinos de los barrios de Monse-
rrate. Dragones, Colon, Chávez, San Nico-
lás y San Lázaro, sufrieron casualmente le-
siones de carácter leve. 
— E l celador de Nueva Paz, participa 
que en los cañaverales del ingenio Jesús 
María, se declaró fuego, quemándose unas 
30,000 arrobas de caña Se ignora el origen 
del siniestro. 
—Un niño, como de cuatro años do edad, 
nombrado Valentín, fué recogido por la po-
licía, por andar extraviado en la demarca-
ción del barrio del Príncipe. 
—A una jóven vecina del barrio de T a -
cón que se hallaba parada en la ventana de 
su casa, le fué arrebatada una gargantilla, 
por un indi víduo blanco. L a prenda fué 
recuperada. 
— E n el barrio de Santa Teresa fué lesio-
nada una mujer non sancta por un indivi-
duo blanco que le infirió varios golpes y 
además le disparó dos tiros de revólver, 
que afortunadamente no le causaron daño. 
—Un individuo blanco que se hallaba en 
el mercado de Colon, fué herido con arma 
blanca por otro sujeto de igual clase. 
—Dos morenas, vecinas del barrio de V i -
ves, tuvieron una reyerta, resultando herí -
da una de ellas. 
—Robo de varias piezas de ropa y docu-
mentos de importancia á un vecino del Ve-
dado, durante su ausencia. 
M m flfl Interés Personal. 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
compotencia posible en 
I A FASHI0NABLE, Obispo n. 92. 
C n 4 TE 
Se extirpa radicalmente la MANCHA 
D E L A V I R U E L A , con la renombrada Po-
mada Regeneradora de Rodríguez y Bemal, 
cuya prodigiosa prf-paracion deja el cútis 
limpio y terso, sin la más leve huella de tan 
repugnante enfermedad, siendo también 
eficacísima para destruir las pecas y los 
barros. 
Depósito único por mayor y menor, en la 
Perfumería, Quincallería y Joyería 





tido de Alises casimir, 
rtltima. m o d a , á $82. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10, 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
5 3 , M i m A . X < X a . & . 5 3 , 
entre Hahaaa y Coiapostek. 
C n 11 1 - E 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 10 D E E N E R O . 
E l beato Gonzalo de Amaran te , confesor, j santos 
Nicanor , d i á c o n o , J u a n el B a e n " , obispo, y G u i 1er-
mo, arzobispo. 
San Gonzalo de Amaran t e , c o n f i e o r . — F u é e s p a ñ o l 
de n a c i ó n , y na tu ra l de u n í u g i r l 'amado Tag l lde en 
Por tuga l , y de m u y esclarecido l inaje . Desde n i ñ o 
e m p e z ó á dar muestras de t u fa tura santidad, pues to 
do su estudio y ejercicio c o n s i s t í a en emplearse en el 
servicio de Dios R e s p l a n d e c i ó en muchas virtudes, 
pr inc ipa lmente en la castidad y miser icordia con loa 
pobres. F u é á R o m a en p e r e g r i n a c i ó n , v i s i tó los se-
pulcros da los santos A p ó s t o l e s , y d e s p u é s p a s ó á J e -
rusalem á adorar los lugares s a n t i ñ e a d o s con l a p re -
sencia del Salvador. E r a m u y devoto de la V i r g e n 
M a r í a , á quien p id ió le mostrase el m á s seguro camiu o 
de su v o c a c i ó n ; y la s a n t í s i m a V i r g e n se d i g n ó C'mtes-
t i r l e , por medio de una milagrosa v i s ión , que tomase 
e l h á b i t o de santo Dora ing '» . 
A s í lo hizo en efecto, con grande júb i -o de su a lma; 
y d e s p u é s de hech* BU p roces ión , a l c a n z ó l icencia de 
sus superiores para volverse á la ermita que t e n í a cerca 
de u n logar l lamado Amarante , do a de v iv ió soli tario 
por muchos a ñ o s , obrando muchos portentos eu favor 
de los que al l í le visi taban. Por fin, d e s p u é s de una 
v ida s a n t í s i m a y de grande ejemplo, l leno de vir tudas 
y m é r i t o s , d e s c a n s ó felizmente en el S e ñ o r á los 10 de 
enero del a ñ o 1260. 
San N i c a n o r . — F a ó uno de los siete primeros d i á c o -
nos de l a Iglesia de Jeruealem, y c o m p a ñ e r o del p r o -
t o - m á r t i r san E s t é b a n . L o s a p ó s t o l e s le enviaron á l a 
isla de Ch ip re á predicar el santo Evangel io , siendo 
innumerables las c o e v í r s i o n e s que hizo, y m u c h í s i m o s 
los portentos que obrrt. C o n c e d i ó l e D ios la gracia de 
m o r i r m á r t i r el a ñ o 76 
F I E S T A S E l i M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—F-n la Catedral l a de Terc ia , á 
las 8^. v en las diuná» i^Ie-íias. laf< d^ costumbre 
E l miércoles 11 del corriente, de 7 á 
9 de la mañana se ceiobrarán, en la 
iglesia de San Agustín, honras fáne 
brea por el eterno desean RO del alma 
del 
Sr. D. Benito Zuaznavar, 
o. E . P . D 
Su viuda é hijos agradecerán á sus 
amigos se sirvan concurrir á este pia-
doso acto 
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O R D E N D E L A P L A Z A 
D H L D I A 9 D E E N E R O D E 1888. 
SERVICIO PARA E L DIA 10. 
A . de i ' i a . — K l Comandante de l 69 B a t a l l ó n de 
V o l u a l a n ' - , ÍÁ Manue l Peral ta , 
v . . H o s p i t a l . - - R t a . C a b a l l e r í a del P r í u o i p e 
í.1» u . ¿nía Genera l y P a r » . ' 6? B a t a l l ó n V o l u c -
HospitsJ M i l i t a r . — f i g t o . i n f a n t e r í a de l a Reina. 
b a t e r í a de la R e i n a . — A r t i l l e r í a do .Ejérci to . 
•-. vfidaofe» de guardia en el Gotolomo M ü i t a r . -
i>. 2 ' l e - f t Placa, D . E m i l i o E i g ó . 
hB&gtttel» ea i d e m . — E l 2? do l a o.Uí. ia , D . Prac-
nisco Robredo. 
LOS M E D I C A M E N T O S D O S I M E T R I C O S del doctor BurggraSve y pr inc ipa lmente el Sedl i tz 
C h a n t t a u d , purga t ivo salino refrigerante, gozan, con 
jus to t í t u lo , de una r e p u t a c i ó n indisputable en el m u n -
do entero. 
Esta f£(.ma se funda en la u t i l i dad y en l a buena f a -
b r i c a c i ó n de estos productos. 
L a c r e a c i ó n de la Fa rmac ia D o s i m ó t r i c a y de l Sed-
l i tz granulado, ha val ido á su autor, el Sr. Charles 
Chanteaud, las cruces de Comendador d é l a Orden de 
Isabel la C a t ó l i c a y de la Orden de Cristo de Por tuga l , 
E l Sr. C n . CHANTEAUD , F a r m a c é u t i c o de p r imera 
clase, en P a r í s , es el ú n i c o preparador de los medica-
mentos dos imé t r i co s y del Sedlitz granulado. 
D e s c o n f í e s e de las falsificaciones peligrosas. 
Círculo del Vedado. 
S E C R E T A R I A . 
Deseosa la D i r e c t i v a de esta Sociedad de r eo rgan i -
zar sus distintas secciones, a c o r d ó en su p r imera j u n t a 
de mes nombrar Presidentes de las mismas á los se-
ñ o r e s siguientes: 
D e Ciencias é I n s t r u c c i ó n , á D . C i r i lo Y a r i n i -
D a L i t e r a t u r a , á D . C á r l o s Sierra. 
D e D e c l a m a c i ó n , á D . Nemesio G u i l l ó . 
D e F i l a r m o n í a , á D . J o s é A . Soroa. 
Y se advierte á loa socios facultat ivos de dichas sec-
ciones se s i rvan proveerse del IIUJVO t í t u l o que debe 
e n t r e g á r s e l e s , advir t iendo que los que no ee provean 
de é l , no t e n d r á n derecho á considerarse come m i e m -
bros de esas secciones, á u u cuando á n t e s de ahora 
hayan á ellas pertenecido. Dichos t í u i l o s pueden a d -
quirirse durante el t é r m i n o de quince d í a s á contar 
desde esta f^cha, en la S e c r e t a r í a de l a Sociedad ó 
acudiendo á dichos Piesidentes.—Habana 10 de enero 
de 1888.—El Vice-Secrotar io , E r n e s t o G u i l l ó . 
377 4-10 
CIRCULO MILITAR DE LA HARANA. 
Secretaría. 
E l v i ó r n e s 20 de los corrientes, á las ocho de la n o -
che, t e n d r á efecto la J u n t a general o rd inar ia que p r e -
viene el a r t í c u l o 31 d e l Reglamento . 
Te rminada é s t a , se c e l e b r a r á l a J u n t a general e x -
t raord inar ia solicitada por e l n t imeio de socios pres-
cr i to en e l a r t í c u l o 37, pa ra d i scu t i r l a m o c i ó n que 
IIMI presentado, en la cual p iden , a d e m á s de la dero-
g a c i ó n de alguno de sus a r t í c u l o s , l a reforma del ac-
t u a l Reglamento. 
D e ó i d e n del E x c m o . Sr. General Preiddente lo 
pongo en conocimiento de los s e ñ o r e s socios, reco-
m e n d á n d o l e s en su nombre l a m á s p u n t u a l asistencia. 
Habana, 10 de enero de 1888 — E l Secretario, F e r -
n a n d o D o m i n i c i s . C 70 10-10 
Por m á s que sea sencillo y barato, el J abon de A z u -
fre de G l e n n es u n remedio eminentemente eficaz 
para ciertas enfermedades expuestas, y muchas veces 
las personas sufriendo de tales enfermedades gastan 
miles de pesos para curarse s in conseguir sus deseos. 
E l T i n t e de Polo I n s t a n t á n e o de H i l l es el mejor y 
el m á s seguro. 14 
CIRCULO DEL VEDADO. 
SECRETARIA. 
D e ó r d e n del Sr. Vice-Pres idente , cito por este m e -
dio á todos los Sres. sóoios , para la J a n t a Ken^ral qae 
se c e l e b r a r á el dia 16 del corr iente , & las 7^ de la n o -
che, en el s a lón T ro t cha , local de la Sooieuad. 
Sa ruega la pun tua l asistencia, pues en e!la se ele-
g i r á n alguaas vacantes en l a D i r e c t i v a . 
Vedado, 9 de enero de 1888.—El V i c e Seo;etarlo, 
E r n e s t o G u i l l ó S7ft 4-10 
CIRCULO D E L VEDADO. 
S e c r e t a r í a . 
Funciones que d a r á esta Saciedad ea el corr iente 
mes: 
D i a 14.—Baile do sala. 
D í a 28.—Velada l í r ico d r a m á t i c a por las Secciones 
dol C í r c u l o . 
Se admiten t r a n s e ú n t e s conforme hl Reglamento, y 
los que deseen hacerse sóoios, pueden ocu r r i r á la Se-
c re t a r í a del citado C í r c u l o , S a l ó n Tro tcha . 
Vedado 9 dd Enero de 1888.—El Vice-Secre tar io , 
E r n e s t o G u i l l ó . 378 5-10 
E l v i é r n e s p r ó x i m o pasado se e fec tuó el ú l t i m o de-
safio que en opc ión del Chamoionship difputaban (en 
Jaruco) los Clubs " A m é r i c a " y " J a roco , " saliendo 
vencedor el p r imero con un score de 31 carreras c o n -
t ra , (5 } 
L a v ic tor ia alcanzad i por oí " A m é r i c a " puede c a l i -
ficarse de home ruutn, pues do ciuoo desaf íos en que ha 
tomado parte ha sabido p iop 'nar le una soberana paliza 
á. BUS contrarios (colorado e u r a g é . ) 
Reciban nuestra enhorabuena t u D i r e c t i v a y p r i n -
cipalmente su bel la y s i m p á t i c a Presidenta la s e ñ o r i t a 
M a r í a Terezo; y que sepan sostener siempre su v i c t o -
riosa bandera en el lugur á que l a han elevado. 
R é s t a n o s suplicar al j ó v e n Amado G o n z á l e z (a) 
Ronqui l lo , que no desmaye, pues nos ha l lamado so-
bre manera l a a t e n c i ó n en ver que en dos d e s a ñ o s que 
ha tomado par te ha ido nueve veces al bat, saliendo 
siete veces s t rukout , 
Con que á pract icar jóven imberye. 
371 l - ' O 
L R A f f i l L l E T 
F L O R E E l A 
Muralla 53, entre Habana y Ojmpostela. 
Precioso surtido de sombreros y capotas 
para señoras, señoritas y niñas. 
Todas de formas modernas á precios nun-
ca vistos. Se reciben modelos nuevos por 
todoa ios vapores franceses 
15489 6-8 
DEPENDIENTES dei COMERCIO 
D B la A. I-X A B A N A . 
SECBETABIA. 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a y á p e t i c i ó n de 
53 Sres. Asociados, se convoca á Juu ta General e x -
t raordinar ia , que se e f e c t u a r á en los Salones de este 
Centro, á las 7 de la noche del domingo 15 de este 
mes, para t ra tar en el la ú n i c a y exolueivamente y e x -
poner las causas que l n n motivado la .suspensión t e m -
pora l del semanario E l P rogreso M e r c a n t i l . 
Loa Sres. Asociados se servsrAu concur r i r Á este ac-
to provistos del recibo de la cuota del mes de la fecha, 
requisito i n iispensable ó i r remplazable para poder 
tomar par t" en la Jau ta . 
H i b a n a . 7 de eoero de 1888.—El Secretarlo, M a -
r i a n o P a n i a g u a . 
Cn fc7 7 8 
AVISO 
A los Accionistas de la Saciedad Anónima 
Cooperativa ̂ a Reguladora." 
Por acuerdo de l a J u n t a D u cativa de esta Sociedad, 
cito á todos sus accionistas para la J u n t a General de 
elecciones, que t e n d r á l ü g ^ r el domingo 15 del co r r i en -
te, á las I I i de la m a ñ a n a , ea los Salones de la Socie-
dad de Dependientes, Zulne ta esquina á Obispo. 
E n ese mismo dia se inaugura la nueva casa, y es 
deseo de l a D i r ec t i va , que todos sus sócios la visiten 
en tan solemne acto 
Habana, enero 8 do 1888.—El Secretario, L a v a n -
dera 
Orden del dia: S a n c i ó n del acta anterior . I n fo rme 
de la comis ión glosadora. Balance general de l a fonda, 
y de la p a n a d e i í a . Memor ia general de la Sociedad 
Elecciones generales. 
324 6a-9 6d-10 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
" L A I G U A L D A D . " 
D e ó r d e n del Sr. Presidente ci to á los Sres. A c c i o -
nistas para l a J u n t a general ordinar ia de fin de afío, 
que t e n d r á efecto en l a Sociedad de Artesanos de J e -
sús del Monte , calle de Santo Suarez n . 20, el v i é r n e s 
13 del corriente á las 7 de l a noche. 
E n esta j u n t a s e d a r á cuenta de l estado de l a Socie-
dad y se h a r á n elecciones generales, por l o que se r e -
comienda l a a s i s t e n c i a — J e s ú s del Monte , Enero 9 de 
1888 — E l Secretario, Vicente A l o n s o . 
318 4a-9 4d-10 
A IOS PR1TAMISTAS 
sobre prendas y sobre sueldos 6 salarios. 
Con el objeto de acordar l a forma ea que se debe 
pedir á las Cortes de la N a c i ó n u n reglamento que no 
coarte la l iber tad de contratar , tanfo como el y igente 
para las casas de e m p e ñ o , convoco á todos los i n d u s -
tr iales mencionados, as í de esta c iudad como de Regla 
y Guaunbacoi , para l a J u n t a que se c e l e b r a r á á Tas 
doce del d í a 13 de los corrientes, en l a calzada del 
P r í n c i p e Alfonso n . P42, y encarezco á cuantos se de-
dican á la indus t r ia de p r é s t a m o s sobre prendas, suel-
dos ó calarlos l a m á s pun tua l asistencia, dada la suma 
impor tanc ia que e rc ie r ra el acnenio que se proyecta . 
Habana, enero 9 de 1888 — E l S í n d i c o del gremio 
de Prestamistas sobre alhajas, rop^s y muebles de l a 
Habana , M i g u e l T a m p a . 
349 4-9a 4-10d 
LA HABANA 
Gran tienda de ropas, situada en la calle 
del Obispo esquina á Aguacate. Acera de 
los números impares 
Continúan loa trabajos de reforma en el 
edificio que ocupa dicho establecimieuto, 
que dentro de poco será el más hermoso de 
su clase en la Habana Sa espera un surtido 
inmenso de novedades. 
O s 61 2>-7 24-8 
C R I S T A L E S 
DE T0D4S DIMENSIONES PARA TACHOS DE INGENIOS. 
A l m a c é n de e s p e j o s , c r i s t a l e s , c u a d r o s y a r t í c u l o a p a r a a r t i s t a s , d i b u j a n t e s y p i n -
t o r e s , de Q X J I N r m V A L D E S C A S T I L L O , 
C a l l e de l O B I S P O n ú m e r o l O l , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . 
P m T X J R A P A R A D O R A R 
Que i m i t a perfectamente e l o r o y e a t á l i s ta para usarla , pa ra dorar toda clase de adorno?, 
cestos de m i m b r e , figuras de yeso, velas de cera, adornos de iglesia, altares y t a m b i é n para 
retocar los cuadros y marcos de espejos, á u n peso bi l le tes l a caji ta, t a m b i é n hay l a mi sma 
p i n t u r a para platear. 
C A L L E D E L O B I S P O N . 101, entre Aguacate y V i U e g a j . 
T ienda de cuadros y a r t í c u l o s para artistas de Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O . 
C n 4 8 6 6 
SORTEO N. 1258 
Vendido por 
KAMON V I V A S 
sucesor de P e l l ó n y Cp. 




MANUEI m m m 
SALUD 2. 
F A G A P R B M I O S D E M A D R I D 
D E L O X 7 I S I A N A 
y vende á su jasto precio billetes de todas 
las Loterías de la Habana. 
Cn 1888 13d 80 18a-30D 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Desde el l ú n e s 2 del p r ó x i m o mes de Enero , queda 
abierta la m a t r í c u l a en el loca l de este I n s t i t u t o , de 7 
á 9 de l a noche para e l 2? semestre del curso escolar 
de 1887 á 88. 
Las asignaturas en que pueden matr icularse los se-
ñ o r e s alumnos son: Lec tu r a , Esc r i tu ra , A r i t m é t i c a 
E lementa l y M e r c a n t i l , G r a m á t i c a Castellana, T e n e -
d u r í a de L ib ros , G e o g r a f í a é H i s to r i a de E s p a ñ a , L a -
t í n , Iniflóa, F r a n c é s , A l e m á n (de nueva c r e a c i ó n ) D e -
recho Ále rcan t l l , E c o n o m í a P o l í t i c a y T a q u i g r a f í a . 
Las olasea c o m e n z a r á n el d ia 9 á las 7 de la noche. 
Habana y D i c i e m b r e 29 de 1887.—El Secretario, 
Fe l ipe B a t l l e . Cn 1839 6a-29 9d-30 
Del chocolate gallego 
X i A B S F A f T O I L i A 
DE RÜBINE E HIJOS 
Y D E L A S P A M C S I S I M A S B U T I F A R R A S C A -
T A L A N A S D E B L A Ñ E S , P O N L O S U N I C O S 
R E C E P T O R E S L O S S E Ñ O R E S 
M A R C O S T C O M P -
O F I C I O S 38. 
E l expresado chocolate es el mqjor, m á s acreditado 
y m á s barato de cuantos vienen «le la C o r u ñ a , y se 
hal la de venta a l por menor en ' C a b a - C a t a l u ñ a " y 
" B r a z o Paer te" de la calzada de Gal iano, " L a V i ñ a , " 
"Las De l ic ias , " café " E u r o p a , " " M a i l l o r q u i n , " " L a 
V i z c a í n a " y de " L u z " y en todos los d e m á s estable-
cimientos do v í v e r e s , p a n a d e r í a s y cafés de esta c i u -
dad y de la I s la . 
C u 1835 1 3 a - » 0 13d~30D 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
D E 
Naturales de Galicia. 
S e c r e t a r í a . 
Por ó r d e n del Sr. D i r e c t o r se conyoca á los s e ñ o r e s 
BÓaios para l a c e l e b r a c i ó n de las dos Juntas generales 
rsglamentanas que t e n d r á n efecto los dias 15 y 22 del 
p r ó x i m o Enero, á las 12, en e l Casino E s p a ñ o l . 
EQ l a pr imera J u n t a se e l e g i r á D i r e c t i v a para el 
a ñ o social ) K88 á ?8fií) y ' lomieiou glosadora que exa-
mine las cue&tatt de la D i r e c t i v a saliente. E - i la se-
gunda la C o m i s i ó n d i r á cuenta de su in fo rme y to 
m a r á n poses ión do sus cargos los s e ñ o r e s sóc ios que 
consti tuyan la nueva D i r e c t i v a . 
Habana 31 de dic iembre de 1887.—El Secretarlo, 
J . Novo. C n S 13 1K 
E l mejor vino de mesa, puro exento de 
áccidoa, en cuartos pipa y garrafones, y el 
mejor Jerez y Moscatel en cajas y botellas, 
so expende euraamento barato. Mercaderes 
y Amargura, Almacén do Víveres de Leon-
cio Várela. 16110 2fi—23D 
o m M M i o m s s 
O s c a r £ e l o s R e y e s 
ABOGADO 
IT i irasiadadoBU domicilio y su estudio á la calzada 
de Gal iano 38. 383 2r t -10E 
D r . G-alvez G-ui l lcxa, 
e jpec i a l i ü t a en impotencias, eeterilidad y enfermeda-
des v e n é r e a s y s i tü í i i aas . Consultas de 12 á 2 Espe-
ciales para s e ñ o r a s , los m á r t e s y sába i l c s . Consultas 
por correo. Consulado 103. 3f 8 10-10 
D r . R i c a r d o R e y e s G a l i a n o . 
ABOGADO. 
L a m p a r i l l a 71, frente á la plaza del Crispo, de 11 
á 2 . 319 2 6 E n l O 
D R . V A L E R I O , 
CIJIU^ANO - DENTISTA. 
Cousu tas y operaciones á todas horas. ^ guiar 110. 
275 y-8 
" F E R R E R Y P I C A B I A , 
A B O G A D O . 
San Ignacio 24 j (aitos de la N o t a r í a de D A n d i é í 
Mazon.) C c j t u l t a s de 12 á 2. 
221 15-6E 
MANDEL R A F A E L AN6DL0 
Y 
J o s é Miguel Angulo , 
ABOGADOS. 
AMARGURA 77 y 79. 
218 15-6E 
CmtJJANO D E N T I S T A . 
Uace toda claee do operaciones en la boca 
por los más modernos procediimeutos. 
Construye D E N T A D U R A S POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Fomero y garantía, en los trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 19 
entre' Bernazá, y Villogas 
C A R L O S A M O R E S "ST S A N Z , 
N O T A R I O P U B L I C O . 
H a trasladado su domic i l io y estudio, d é l a calle de 
A g u i a r 6B á Mercaderes 4. p r inc ipa l . 16075 27Db22 
Dr. M. A. Aguilera, 
M é d i c o - C i r u j a n o . — C o n s u l t a s gratis de 11 á 1 de l d ia 
y de 7 á 8 de l a noche en eu gabinete. M u r a l l a 66, 
frente a l D I A R I O DB L A MAKINA. 
14940 35 2 7 N 
MÉDICO-HO M E Ó P A T A , 
Consultas de 1 á 3 . — L A M P A R I L L A 63. 
15744 29—D15 
D R . J . A . T R E M O L S . 
M E D I Í Í O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de niBos y afecciones 
a s m á t i c a s . 31 , San ígnai ; ¡o 31 , altos.—Consultas de 
onne á una. 15377 84-7D 
INSTITUTO PMCTICO 
d« las islas de Caba y Puerto Kicó, 
fuud.ido ^or el D i b . VxcaÜtTB Lc í f s F E R H B B , 
dir ig ido por los Dree, 
D . A . D í a s A l b e r t i m 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vac-zua directamente de la ternera todos los dias, 
de IS&a & dos, eíi la calle de O B R A P I A 5 1 , y á d o m i -
c i l io , y se facilitaxi p ú s t u l a s de vacuna & todas las 
horas. 
N O T A , - -Dcbde esta fí;¿íiá queda establecida una 
raoúreív k est<3 Cént-rc f t- ( í u a n a b a o o a , C o n c e p c i ó n 
n í i m . 11 , de 1 ¿ 3.' - . I M " ' ' ^ ? . » d»J !><• D . J o a -
q u í n Diago . C 1 0 1-E 
E M N A N. 37, frente á Galiano. 
Especial idad. Enfermwlad&s venóreo - í l f i l í t l c*» y 
afecciones de la p i e l . Consultas de 2 á i ; 
M á r t e s , ¡uéves y sfibado, ^ rá t i e & loa pobres, de 3 á 4. 
C n 8 1 - E 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 í 1 . E * -
p.-KdalWr.rf; M a t r l s . vfaa n r ins j l a s , l a rb jgo , y a iS l í i l o t s , 
CÜ 7 ' l - E 
PR O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O , D i s c í -pulo de l reputado maesiro D . M a n u e l F . y Caba-
l le ro , de M a d r i d , clases diar ias de 10 de l a m a ñ a n a á 
9 de la noche $5-30 oro. Bernaza 70. 358 4-10 
PR O F E S O R A . S E E N S E Ñ A A B O R D A R A L vapor por tres pesos bil letes á domic i l io y se r ega -
la un pafiuelo bordado, se dan clases hasta e l b a c l i i -
r a t o p o r ] 2 pesos mensnales bil letes cada una, coa 
p e r f e c c i ó n s e g ú n se puede ver po r las notas a c a d é m i -
cas, Inqu i s ido r 39, 805 4-10 
Instruocion de señoritas y niños 
de á m b o s sexos — U n antiguo y acreditado profesor, 
teniendo dos horas desocupadas, se ofrece & los padres 
de fami l ia para todos los ramos que comprenden la 
e d u c a c i ó n p r i m a r i a y superior, d ibujo , p i n t u r a en 
marf i l , tela, etc., ca l ig ra f ía , dibujo l inea l , a r i t m é t i c a 
mercan t i l , t e n e d u r í a de l ibros y otros ramos. Con 
cordia 78. 359 15-10E 
ACADEMIA MERCANTIL 
L u z 2 5 , H a b a n a . 
J ó v e n e s del comercio, artesanos y todos los que 
d e s é e n poseer una elegante l e t r a inglesa a n t i - a n g u -
lar , A r i t m é c i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s por 
par t ida doble, sabed: que todas estas asignaturas se 
e n s e ñ a n por solo u n c e n t é n m e n s u a l . E n s e ñ a n z a 
garantizada, pues esta es l a ú n i c a Academia que de -
vuelve el dinero si el d i s c í p a l o no queda satisfecho. 
Excelente profesorado y clases hasta las 10 de la n o -
che. Cursos completos respondiendo á l a e n s e ñ a n z a 
á precios m á s m ó d i c o s que n i n g ú n ot ro establecimien-
to de esta clase. V i s t a hace fe. 3Í,2 8-10 
PR E C I O S D E S D E M E D I A O N Z A O R O A L mes.—Una profesora ingle ta queda clases á d o m i -
ci l io de idiomas, m ú s i c a , solfeo, dibajo, i n s t r u c c i ó n y 
b o r d a d o » , desea aumentar sus clases ó d a r í a lecciones 
en cambia de casa y comida, referencias de los d i s c í -
pulos que ha e n s e ñ a d o á hablar el ing lés en 6 meses: 
dejar las s e ñ a s en el despacho de esta imprenta . 
285 4-8 
SANTA CRISTINA 
C O L E G I O D E NINAS. 
Este colegio r e a n u d a r á sus tareas el d ia 7 de enero: 
admite pupilas , medias pupilas y externas, educ c 'on 
p r imar i a y secundaria entrando toda clase de labores 
y curiosidades. L a directora. M a i í a del Carmen L l a -
nez, v iuda de Ans ley . 258 4-8 
A L B X A N D E B áVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
A G U A C A T E 34, ent .e Empediado y Te jad i l lo . 
256 4-8 
Colegio c l í m e r i t a l y s u p e r i o r de n i ñ a s y s e ñ o r i t a * , 
d i r i g i d o p o r l a t i t u l a r p ro fe so ra 
S R T A . M A R I A R O D R I G U E Z P E R E Z . 
Este plantel de educ cion abre sus tareas el dia 9 
del presento, el cual m ntado á la a l tura que los m e -
iores de esta capital , tenemos la seguridad que las 
alumnas educadas en é l , s a l d i á n con una só l ida y c o m -
pleta i i rs truccion, tanto en letras como en labo ee, es-
pecialmente en bordados de todas clases. 
Se admiten internos y medio internas. 
J E S U S M A R I A 3 9 , E N T K E H A B A N A Y P A M A S 
23() i - I 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
de pr imera y aeguada e n s e ñ a n z a . P r e p a r a c i ó n para el 
grado da Bachi l l e r . A g u i l a 121, bajos, entre San R a -
fa?! y San J o s é . 178 4-fi 
E L INFANTIL 
G r a n Co leg io de l " y 2a E n s e ñ a n z a 
y E s c u e l a de p á r v u l o s . 
Director: E S P A Ñ A . 
Industria 1 2 2 , Telefono 1098. 
Ksto Colegio que, á DO dudarlo, tiene u n cuerpo de 
profesores autorizados de lo m á s selecto; que e s t á d o -
tado dn cuantos ú t i l e s pueden apetecerse; que ocupa 
un local sano, espacioso y c ó m o d o , en donde los a l u m -
nos pasan el dia trabajando sin molestias, t iene las 
pensiones á un precio tan e c o n ó m i c o , como cualquier 
otro que no r e ú n a comodidades tan ap rec i ab l e» . 
Pupilos de Ia Enseñanza: $21-20 oro. 
Pupilos de 2a Enseñanza: $25-50 oro. 
I N D U S T R I A l » * 
•2i:7 
T E L E F O N O 1 0 9 S . 
4-B 
145 5-5 
JOSÉ M- DE JAU8EGÜ1ZAR 
M E D I C O C I R U J A N O . 
D o 12 á 2. A g u i a r 101, entre Sol y M u r a l l a . 
C n 49 26 5 E 
D E N T I S T A 
V I E T A . 
Obrapía 57, entre Compostela 
y Aguacate. 
16241 26 28 dbre. 
Dr. RTúñez, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
110, H A B A N A , 110 
G r R A N D E P O S I T O D E N T A L . 
R e o u í r d o á todos los Sres. Dentis tas pueden y de-
ben ex g i r u n cinco por ciento m á s barato que n i n g ú n 
ot ro D e p ó s i t o D e n t a l 
H a y u n completo surt ido de todo lo concerniente á 
la proft-sion.—Consultas y operaciones de 7 á 5. 
C 46 4 - E ' 
S R A . D » G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A S -
T O R I N O . 
Comadrona f a c u l t a t i v a — C a l l e de B a r a t i l l o n . 4, 
esquina á Juz t i z , altos.—Correo, Apar tado 60O. 
47 26En3 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A , entre Vi r tudes y Animas . Consultas 
y operaciones de « 44 . 7 t 26- 3 E 
DR. 0. M. D m E R Ñ I N E T 
C U B A 1 0 3 . D E 1 2 A 4 . 
Cn » 1 - E 
C O I L E G - I O 
de pr imera eusefiaza elemental completa para uifias. 
FUNDADO 
por el B r , Jfosé Romero y Leal 
y d i r ig ido per las Srtas. D * M a r í a L u i s a y D ? Merced 
Carol ina Romero y L e a l . 
Este plantel c o n t i n u a r á las tareas de la e n s e ñ a n z a 
desde el dia 7 del corr iente , con l a misma eficacia, el 
mismo i n t e r é s y s o ü o i t u d que siempre ha usado en la 
i n s t r u c c i ó n de las n i ñ a s , ^o 8Ó!o en las l e t ra , sino 
tambi tm en las labores propias de su sexo. 
Cal e de L a m p a r d l a 80, entre Vil legas y Bernaza. 
201 4 6 
M o n & i e u r A l f r e d B o i s s i é , 
• utor del P r i m e r curso de f r a n c é s , arreglado al p ro -
grama del Ins t i tu to ; de loa Modismos franceses, etc. 
Ordenes: Galiano 130.—Domici l io : San Salvador 
21 , Cerro 79 8-4 
NON PLUS U L T R A 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEG0S. 
E s el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. E s aplicable á todas las industrias. 
S e vende en pipotes de 1 7 3 galones y en 
garrafones de 4* í d e m . 
Unico agente para la venta, A. MUNIATE6UI, 
B A R A T I L L O 5 . C n 1845 78-31D 
NUMISMATICA 
Se venden una c o l e c c i ó n de varias obras entre ellas 
las siguientes. N u m Í 8 n i a t a í p o n t i f l c u m romanorum a n -
n n m 1699, dos tomos folio l á m i n a s . L e caissier I t a l i e n 
o u l ' a r t de connoite toutes les Monnoies , 2 tomos fol io 
l á m i n a s . Sabatier monnaies byzantines, dos tomos. 
W i t t e revue numismat ique, 6 tomos. L i b r e r í a L a 
Univers idad , O ' E e i l l y 61 entre Aguacate y Vi l legas 
299 4-8 
QTJBVEDO 
Obras completas de D . Francisco Quevedo y V i -
llegas, en 2 ta, en 4? $5. D . Qui jo te de l a Mancha , 3 
tomos con l á m i n a s $3. Obras completas de D . Pedro 
C a l d e r ó n de l a Barca , 4 ts. mayor $10. Los Mis ter ios 
do Par is por E . Sue, 5 ts. $3. G i l Blas de Sant i l lana, 
con m á s de 200 l á m i n a s y pasta fina $4. Obras comple -
tas de F r a y L u i s de Granada, en 3 ts. mayor $6 M i s -
terios de l a inqu is ic ión de E s p a ñ a , 2 tomos l á m i n a s $6. 
L o s miserables, por V í c t o r H u g o , 5 tomos con l á m i n a s 
$10. Dicc ionar io de l a lengua castellana s e g ú n l a 
Academia E s p a ñ o l a , 1 tomo pasta fina, $3. Precios en 
billetes. D e venta Salud 23, L i b r e r í a . 
203 4-6 i m m i A u m m \ EXTRANJERA 
O B I S P O 6 0 
Los s e ñ o r e s suscritores que deseen seguir suscritos 
en 1888 & L a M o d a E legan te ó L a I l u s t r a c i ó n E s -
p a ñ o l a y A m e r i c a n a , o b t e n d r á n como p r ima u n p r e -
cioso almanaque que p o d r á n obtener cn 
C1842 O B I S P O 60 15-81D 
BIBLIOTECA IIVIRSAL 
CUARTA S E R I E . 
I m p o r t a n t e s r e g a l o s p a r a l o s s u s -
c r i t o r e s á e s t a i n t e r e s a n t e p u b l i -
c a c i ó n , q u e c o n s t a r á de l a 
SECCION HISTORICA. 
Historia de los Romanos, 
POR VÍCTOR DURTIY. 
CIENCIAS. 
Las Razas Humauas, 
POR F . RATZET.. 
LITERATURA. 
OBRAS COMPíiETAS, 
KAMON DE CAMTOAMOR. 
AFRICA PINTORESCA. 
E i Congo. Ultima exploración, 
POR BRAZZA. 
F i g u r a n como regalos u n numero semanal de l a 
acreditada I L U S T R A C I O N A R T I S T I C A , los mag-
níficos suplementos del A L B U M D E S A L O N , y l a 
Revista de Modas t i tu lada E L S A L O N D E L A 
M O D A . Como regalos extraordinarios, el magn í f i co 
cuadro de Gabr ie l M a x , t i tu lado J e s ú s c u r a n d o u n 
n i ñ o , y finalmente, para los suscritores que c o n t i n ú e n 
s i éndo lo el a ñ o p r ó x i m o de 1889 la magn í f i ca oleogra-
fía copia del famoso cuadro de Prad i l l a L a R e n d i c i ó n 
de G r a n a d a , ejecutada bajo l a direecion de su l a u -
reado autor, cuya exclusiva propiedad han adquir ido 
los editores propietarios de l a Bib l io teca , Sres. M o n -
taner y S i m ó n . Se reciben ó r d e n e s y admiten suscr i -
ciones en la Agencia de L u i s A r t i a g a , calle de N e p -
tuno n . 8, Habana, agente exclusivo. Recibe d i rec to 
de los editores propietarios. 
Cn £0 5 E 
Nueva Reforma de Corsets 
C i m i R A REGENTE, 
adaptado á las ú l t i m a s modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
t iendo completamente h i g i é n i c o . 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S -
S O L 6 4 . 
3r 0 15-10E 
G R A N T A L L E R D E MODAS. 
Elegantes trgjes se confeccionan en el t a l l e r de J . 
Mosquera con a m g ' o á las ú l t i m a s modas, especial i-
dad en t r a j o de deoposada, so i róes y teatros: se r e c i -
ben eucaigo* para el infer ior y lutos y trajes de viaje 
en 21 horaM. T a m b i é n acaSaiuos de rec ib i r una p r e -
cio ia co'eccion de sombreros y capotas, á H i m a n o v e -
dad. Sol 64. PS:l 13-10E 
CARLOTA ECHAVARRIA DE FLORES 
Modista y ñ n riv ií cortadora. 
La tan conocida üov ei )a H a h a n a y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su t i j e ra , co r -
t * y ental la por un poco, p « a á domic i l io sin a l terar 
f)recio8, y se h i c e cargo «le todos cuantos trabajos ce e conf íen concirelentes á su arte, con mucho gusto, 
rigurosa p e r f e c c i ó n y sobre todo con equidad. Cuba 
esquina á Ten ien te -Rey , altos del cafó : entrada i n d e -
pendiente por Cuba. 279 4-8 
A L O S B O T I C A R I O S . T O D O S L O S F A R M A -c é u t i c o s de las pohlaoionos de l a I s l a que deseen 
ner agentes de l a L e g í a F é n i x , se les f a c i l i t a r á d á n -
doles una buena c o m ü i o n ó instrucciones de l uso de 
ella. Pueden dir ig i rse A . D o m í n g u e z , I n d u s t r i a 91 . 
219 4-8 
Í 3 Í • JH- i ¿ t £ J 
a A L I A D O J S T X J M . 2 8 , H A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
I n v e n t o r y coustTuctor de piernas art if iciales y toda 
clase de aparatos or to] édicoa para curar y d i s imula r 
imperfecciones del cuerpo humano. 
183 10- 6 
Taller de medallas y fichas. 
Gal iano 28. Habana. Las medallas de oro ó p la ta se 
reproducen en pocas horas: las fichas para ingenios ó 
cafes m u y baratas. 182 10-6 
C . a. C H A M P A G N E , 
A F I N A D O R D E P I A N O S 
O -Ee i l ly 68 a u t í g u a casa L u i s Pe t i t y Habana 24. Se 
vende 6 se a lqui la un p iano. 7 8-3 
COLEGIO 
de\a y 2a enseñanza deprimera clase 
I R A N A S T I L L A 
A G U I A R 7 ' . D i r e c t o r propie tar io , 
l<do. Enrique Gil y Martínez, 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Para 
pormenores p í d a s e el prospecto. A p a r t a d o 274 
G R A N C A S A D E M O D A S D E R. E . , E L E -gantes trujas se c o n í e c c i o m n á la ú l t i m a moda, es-
pecial idad en trtyes á o desposada, de novia , de tea-
t ro , de bailes y oe viajes, cou p r o n t i t u d y á precios 
arreglados á l a s i t u a e i ü P , se cor ta y entalla por $1, 
se adornan sombreros. B t r n a z a '¿9. 
15727 27-15 
TIJERAS, CTCl lLLAS Y NAVAJAS 
K O D Q B H S , 
finas y de todos loa otros fabricantes. 
OBISPO 123. 
81 26-3 E 
E L REDENTOR 
Colegio de 1* y 2a Enseñanza y de Comercio 
Incorporado a l In s t i t u to P rov inc i a l . 
^IR^GXDO PQR LOS 
SRES. E 8 T I V 1 L L Y F M D E S . 
Dragones 44, esquina á Galiano. 
Tenemos el honor de ofrecer á los s e ñ o r e s padres de 
famil ia este p lan te l de e n s e ñ a n z a , de cuya d i r e c c i ó n 
nos hemos encargado ú l t i m a m e n t e , h a b i é n d o l o re for -
mado por completo. 
Empieza sus tareas e l dia 2 de enero. 
L a d i r e c c i ó n faci l i ta pormenores é i n v i t a a l p ú b l i c o 
á v is i tar lo á todas horas. 
Se admiten internos, medio, tercio y cuarto pupilos 
y externos. 16404 11-1 
Cn 1098 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
de bragneros, aparatos ortopédicos y 
fajas para ambos sexos. 
Joaquín M. Demestre, 
A B O G A D O . 
1«118 
V I L L E G A S 76. 
9-1 
EÍIASTI S WILSON, 
MÉDICO - CIRUJANO - D E N T I S T A . 
Prado 1 1 5 . 
N U E V A A D V E R T E N C I A —Por exigencia de su 
c l i enUla , d e m o r a r á su viaje al extranjero hasta ab r i l , 
y como dvrante veinte a ñ o s aquella le ha pagado po r 
dientes artificiales ó postaos los precios que él ha 
querido, ahora hasta el dicho a b r i l l a s u r t i r á a los p r e -
cios que el la misma s e ñ a l e . 
Horas desde las 8 hasta las 4 de t o l o s los dias no 
fsstivos. 
Los extranjeros pueden consultar le en i n g l é s , f r a n -
cés 6 a l e m á n . 
Cn 1X31 27-28D 
DR. F . G I U A I i T 
SSPBOIAIiUTA. HN XFROOIONBS DB LOB OIDOS, 
Oommliaj! de m ' } Obrapf^83 . 
C O L E G U O 
"SAN E L I A S " 
D e E n s e ñ a n z a p r imar ia , secundaria y comercia l . 
Incorporado a l I n s t i t u to oficial . 
A d m i t e pupilos y externos.—Concordia n ú m e r o 64. 
D i rec to r : J O S E E L I A S T O R R E S . 
16124 18-241) 
S O L F E O Y PIANO. 
LECCIONES POR LA SEÑORITA ISABEL MUNOOL. 
A l m a c é n de m ú s i c a de D . Anse lmo L ó p e z , O b r a p í a 
n. 23 é I n q n M A n r 4 IRSOS 15-29D 
S e ££. A.. V e g a . 
Esta acreditada casa que fué de B a r ó , t iene g r a n -
des adelantos en sus especiales aparatos recomenda-
dos por los m é d i c o s . E u muchos casos se consigue la 
cura rad ica l h a c i é n d o l o s á la medida. 
3 U S — O B I S P O — 3 1 * . H A B A N A . 
16386 12-1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -sular de c r iandera á leche entera b u e n a y a b u n -
te: t iene quien responda p o r su conducta : I n f o r m a r á n 
Galiano y Z a n j a c a f é . 862 8-10 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano blanca 6 de color , de med iana 
edad para una c o r t a f a m i l i a y s e g ú n e i convenio de 
lavar l a ropa de dos s e ñ o r a s . Se 1c d a r á salidas todos 
los domingos. A m i s t a d 4 1 , 327 4-10 
E l Pasaje n. 9, altos, 
se sol ici tan dos criadas de mano'que presenten re fe ren-
cias á sa t i s f acc ión , para todo trabajo de su o b l i g a -
c ion y cuidar n i ñ o s . 339 4-10 
T T N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S É A C ; . -
\ J locarse en casa pa r t i cu la r 6 es tablec imiento , t looa 
personas qoe garant icen po r su conducta . I n f o r m a r ú u 
San N i c o l á s y Salud Bodeara. 
312 4-10 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada blanca que sea j é v e n , para l impieza de h a -
bi taciones y cuidado de u n a n i ñ a de 11 a ñ o s , ca l l e 
V i e j a 22, M a r i a n a o . 240 4-10 
SE NECESITA 
u n muchacho pa ra aprendiz de zapatero , At fu ia r 86. 
336 4-10 
S E S O L I C I T A 
E n San Ignac io 25, altos, una c r iada de mano que se-
pa su o b l i g a c i ó n y que t r a iga buenos informes . 
337 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cr iada 6 una muchach i t a p a r a l a l imp ieza de l a 
casa y a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , d e m á s pormenores In -
f o r m a r á n de 1 1 á 4, Te j ad i l l o 19. 332 4-10 
SE SOLICITA 
una coc ine ra que d u o r m a en e l acomodo. H a b a n a 56. 
847 4-10 
S E S O L I C I T A 
una oriadi ta blanca 6 de color , de 14 a ñ o s , p a r a a y u -
dar con unos n i ñ o s y l a l impieza de tres habi tac iones . 
Se l e d a r á buen t r a to , diez pesos de sueldo c o n p u n -
tua l idad y ropa l i m p i a . M a n r i q u e 135, i n f o r m a r á n . 
350 4-10 
ÜN G R A N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A c o l o c a c i ó n en casa decente, t an to á l a e s p a ñ o l a 
como á l a ext ranjera : en cocina m u y in te l igente y 
t a m b i é n constante en sus obligaciones: t iene quien res-
ponda por su conducta: i n f o r m a r á n Bernaza 56. 
309 4-10 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A , P L A N C H A -dora y r izadora, tan to de s e ñ o r a como de caba l le -
ro , desea acomodarse: de su ajuste y referencias d a r á n 
r a z ó n en l a calle de San M i g u e l n . 130, l e t r a A , de las 
8 de l a m a ñ a n a en adelante. 
312 4-10 
SO L I C I T A U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I -nero una cocina: i n f o r m a r á n en Samar i tana n . 9, 
donde v ive el y a refer ido. 
303 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano y u n muchacho de 12 á 14 a ñ o s , 
á m b a s de color . C h a c e n n . 25. 
310 4-10 
P E S O S B . Y L A V A D O S E D A N A U N A 
criada de mano do color , de mediana edad, 
que sepa su o b l i g a c i ó n , de c a r á c t e r dulce y que s i rva 
á l a mesa. Salida una vez por semana de doce á c inco 
de la tarde. A n i m a s 180, de 8 á 1 1 . Se exigen r e f e ren -
cias. 376 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C I -nero, bueno y aseado y de m o r a l i d a d en casa p a r -
t i c u l a r ó establecimiento: calle de Compostela 9 1 . 
393 4-10 
DE S E A C O L O C A A S E U N A P A R D A R E C I E N llegada á é s t a de lavandera, p lanchadora ó a c o m -
p a ñ a r á una corta fami l i a . San Ped ro , fonda L a P e r l a 
del M u e l l e i n f o r m a r á n . 385 4-10 
N A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
lavandera y p lanchadora de s e ñ o r a y n i ñ o s . E g i -
do 67 d a r á n r a z ó n . 886 4-10 
(B O C I N E R O . U N O P E N I N S U L A R D E S E A c o -^/locarse en casa p a r t i c u l a r ó establecimiento, ea 
m u y aseado en su trabajo y t iene las famil ias donde 
ha trabajado que respondan por su honradez: i n f o r m a -
r á n Reina 6. 356 4-10 
E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A , E X C E -
lente cr iada de mano: es f o r m a l y t iene personas 
que garant icen su conducta. Salud 65 i m p o n d r á n . 
355 4-10 
L A P R O T E C T O R A . 
Necesito u n herrero pa i le ro y u n ca rp in te ro , á m b o s 
para ingenio y u n cocinero repostero, buen sueldo, y 
tengo criados y criadas blancas y cocineras, p i d a n . 
Compostela 55. 354 4-10 
UN A S E Ñ O R A desea una casa respetable para a -c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a , cu idar la casa , 
coser, peinar , puede dar los mejores informes por p e r -
tenecer á maa fami l i a conocida, no pretende u n g r a n 
sueldo. E s t r e l l a 119. 357 4-10 
S E S O L I C I T A 
para criada de mano de una cor ta f a m i l i a s in n i ñ o s , 
una moren i t ade 14 á I B a ñ o s que tenga quien respon-
da por el la. L a m p a r i l l a 81 , desde las nuese de l a m a -
ñ a n a . 365 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cr iada de mano una s e ñ o r a i s l e ñ a , cumple bien 
cou su o b l i g a c i ó n y t iene quien responda de t u c o n -
ducta . D a r á n r a z ó n Vil legas 70, entre Obrap ia y L a m -
pa r i l l a . 364 4-10 
S E S O L I C I T A 
uaa cr iada y una n i ñ a de 10 á 15 a ñ o s de edad, se 
prefieren blancas. H o t e l de Franc ia , Ten ien te Rey 
n . 15 3 U 4-10 
SÉ S O L I ' I T A una criada de mediana edad que sea formal para l a cocina y d e m á s quehaceres de l a 
casa de una corta fami l ia sin n i ñ o s : ha de d o r m i r en e l 
acomodo y t raer buenas referencias. San N i c o l á s , a l -
tos freute al n . 80, entre San M i g u e l y San Rafael . 
360 4-10 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-ÜNIDOtí. 
REMEDIO de ia NATURALEZA ? 




Y todas la» enfermedades que. provieneu de n a esiomagt 
desArroglado ü mala dijestion Agradable al paladai, p :ont« 
e« su acción eficaz, y pudien do ser tomado IKW u n olfio^ k 
mjsmOj que poi una persona mayor. Por mas de cuareaZ* 
años, h á sido y es, el Aperitivo que irenerahncnte recomt 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos^ 
Preparado tan solo por los 
10© T A R R A N t y CA.V de Nuevo Y ^ k wt? V.»M#» *»ti )*• arli*<Kfpitia* >i «-«Kru«rla>a, 
mSSm 
At te i de UsarlQ Doüpues 4e üavfl* 
D E 
SAN RAMON 
COLEGIO D E 1 * Y 2? ENSEÑANZA DB PRIMERA CLASE 
7 ? 1 0 3 e s q u i n a á 4 , V e d a d o . 
Direc to r L d o . D . M a n u e l N ú ü e z y Núf i ez . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco a ñ o s de 2 } e n s e ñ a n z a . L o s alumnos de 2? 
e n s e ñ a n z a BOU examinados en e l loca l del Colegio. 
16347' 10-30 
E L MEJOR SISTEMA 
T r e n de l impieza de L e t r i n a s . Aseo, pun tua l i dad y 
e c o n o m í a . Grat is los trabajos en que el contenido c o n -
venga para uso inmediato como abono. Ordenes: C o m -
postela 181, Reina 123,, p a n a d e r í a Cetro de Oro ; A n i -
mas é Indus t r i a , bodega; P r í n c i p e Alfonso 402, a l m a -
c é n de N o v o y H 9 — F a u s t i n o M o r a . 
Í597 5-8 
JOSE COMELLAS, 
PROFESOR DE PIAMI Y C A T O . 
Obligado por razones de salud á establecerse en esta 
ciudad, se ofrece a l ; úb l ioo para dar lecciones de s o l -
feo, canto y piano, bien sea á domic i l i o 6 b i en en l a 
morada de su hermana la Srta. Al t ag rao ia Cornelias, 
A costa 111, á donde pueden pasarse los avisos. 
E L EXPRESO 
T r e n de l impieza de le tr inas y pozos. M á s bara to 
que n inguno de su o í a se . L í q u i d o desinfectante g r á t i s . 
Abundanc i a do a s e r r í n para el aseo. Ordenes, Paseo 
de T a c ó n é In fan ta y d e m á s puntos que i nd i can las 
tarjetas que KC repar ten de dicho t r e n . — A l e j o Goya 
y É n o . 2 ' 8 5-6 
EL BIEN PUBLICO. 
Tr t -n de le t r inas , pozos y sumideros. 
Hace los trabajos m á s baratos que los d e m á s con 
aseo s e g ú n lo jus t i f i can eus hechos: reciben ó r d e n e s en 
las bodegas siguientes: Gal iano y Lagunas , A g u i a r y 
Te jad i l l o , Cuba y Ten ien te Rey , Campanar io y C o n -
cord ia . Cuba y Empedrado , Habana y San J u a n de 
D i o s , G l o r i a y Cienfuegos, J e s ú s M a r í a y Curazao . 
Reina y A g u i l a . Sus d u e ñ o s J e s ú s V^regrino 70. 
B i H 
C u r a r a d i c a ¿ m e tite l a s n f e r r i o n e s de tf* 
p i e l , hermoheo e l cW& i m p i d e y 
r e m e d i a e l re i t tna t i t im.o y fa gota , 
c i c a i H z a ( f t f l í é f fa* y rvmtdHToa de l a 
epUler 'Hiiü dina^lve. la- faíépii y es u n 
p r e v e n t i v o v o n t v u el <;O-HUUÍ¡<Í. 
E s t e r e m e d i o , e x t e r n o tafc etica?, pa r* i a j 
erupciones. , ü í á g a a y c u a l e s d<«. I». p i e l , ao ftas 
so io l i a c o desaparecer 
L A S M A N C H A S U K j L O U T m 
o r i g i n a d a s p o r i a s i m p u r e z i t ó loca les d e la, sangr* 
y 3a o t i s t r u c c i o u de lew p o r o s ; ü i u o t(Uí> t a n í b i e i p 
C l a u q u e a l a p i e l y q u i t a l a s pecae. 
L e da 4 l a p i e l TRANSPARENCIA. Y tíÜ A VS 
DAD ASOMBROSA, y COÜÍO q u i e r a q u e es oír 
b e r m o s e a d o r s a l u d a V i í ; , a v e n t a j a a c n a l q u i e -
c o s m é t i c o . 
L Q S m é d i c o s lo pomlei -au m u c h o . 
El Tinte M a n e o para el Pelo y la Bar&i áe W 
O. IST. C R I T T E N T O T ? , P r o p i < * » * M 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar u n nif io, Snaree n , 7: si no 
trae b u ^ g g reforenclaa que no venga. 373 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C I -nero. m u y aseado y fo rmal , en casa par t icular 6 
establecimiento: t iene personan que respondan por 
au conducta: Vil legas 85, bodega, dan r a z ó n . 
370 4-10 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E N I N S U -far de mediana edad, sin hijos, el hombre para co-
cinero & la espafiola 6 c r io l la y l a mujer para l avan-
dera tanto en ropa de s e ñ o r a como de caballero, 6 
criada de mano, prefiriendo lo pr imero , sabe coser á 
mano y en m á q u i n a , t ienen buenas referencias: in for -
maran Empedrado 59. 86*1 4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E 50 A Ñ O S de edad, muy sana y trabujadora, desea colocarse 
do orlada de mano: sabe bien en obl igac ión , entiende 
costura y os oarifíoaa con los n iños : t iene personas que 
abonen por su conducta y moralidad. Campanario es-
quina & Sitios, c a r n i c e r í a , dan r a z ó n . 366 4-10 
SE S O L l C l T / i una manejadora blanca 6 de calor, a b o n á n d o l e | 15 B . y ropa l impia y un muchachito 
6 muchacbita blanca ó de color para ayudar á les 
quehacer s da una ca*a do corta f i tmll ia , se le d a r á n 
$8 al mes. Dragones 26. 381 4-10 
S E S O L I C I T A 
en la t i n t o r e r í a L a A m é r i c a , Consulado esquina & San 
Bafuúl , un muchacho de 12 á 11 afins, d á n d o l e suel-
do, s egún sn apt i tud. 380 4-10 
UN A S E Ñ O R A J O V E N E X T R A N J E R A D E b u « n a educac ión y moralidad, que vosée el f r an -
cas desea colocarse de ssfiora de compa&ía, profesora 
6 ama de llaves. I n f o r m a r á n San Isidro n . 25, de diez 
á cuatro. S92 4-10 
B A E B E R O 
Se solicita uno en L a Mascota, Animas y Monse-
m t e . 325 l a - 9 3d-10 
COCINERA 
Se solicita una blanca, que sepa su obl igac ión: $30 
de sueldo al mea. Lampar i l l a 17, entre Cuba y Aguiar . 
316 2a-9 2d-10 
COCHERO 
jue sepa su obl igación y t' nga quien lo abone: sueldo 
{36 B . u l ,uo Lampar i l l a 17. 
3 5 2 i - 9 2d-10 
UN A J U V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oame para criada de mimos. Escobar 106 i m p o n -
dráTJ: 82« 4-10 
DK 8 E A C O L O C A R K E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de cuatro m?ses de parida á leche ente-
ra , tiene buenas recomendaciones. Galiano 92 d a r á n 
r a z ó n . 314 6-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de color, á leche entera, v ive calle de F a c t o r í a n . 7, 
• ñ i r e Corra'es v Apodaca. 318 6-10 
SI N U S U K A l - S E D A N C O N H I P O T E C A S D E nasas la cantidad d* 15,000 uro, hasta en partidas 
de á 1,0€0, las casas tienen que estar de Belascoain á 
l a Httbvna, t a m b i é n se compran 4 casas de 2 ventanas 
y 14 de una ventana, que es tén en buen punto. C a m -
panar io 128. 32 i 4-10 
UN H O M B R E C O M O D E 40 A Ñ O S D E E D A D desea encontrar co locac ión de portero ó bien de 
cr iado de mano; t iene buenas recomendaciones: i m -
p o n d r á n Amts t&d esquina á Barcelona, esfé. 
308 4-10 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
no ana moreni ta do moral idad y aseada y una 
parda para c r ia r á media leche, á m b a s se ven Acosta 
^2 á todas horas. 320 4 10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O J O -ven para un matr imonio sin hijos que sepa ganar el 
«ne ldo , que es seguro el mismo d ía que se le cumpla. 
Bernaxa 25 entre O b r a p í a y Lampar i l l a 
282 4-8 
S E D I N 
fi in te rés mód ico de dos á cuatro m i l pesos oro Esco-
l ) a r l 7 0 . 293 4-8 
S E S O L I C I T A 
•un cocinero fonda L a Vencedora, Empedrado es-
«tnlna á Mercaderes. 289 4-8 
E S O L I C I T A U N P I L O T O A P T O P A R A L A 
n a v e g a c i ó n entre Cayo de C á r d e n a s á C a i b a ñ e u . 
A y l l o n 8 in fo rmarán . 2n 2-X 
S E S O L I C I T A 
tottft'criada de razón para limpieza de casa y atender á 
dos n iños , con buenas referencias, Concordia 59. 
287 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N E X C E L E N T E C o -cinero d e color: tiene personas respetables quo 
respondan por su conducta. Zanja 45, entre Leal tad 
y Campanario, 222 4-6 
SE SOLICITA 
una buena criandera á leche entera: se da buen sueldo: 
callo del Prado entre Vir tudes y Animas, n ú m e r o 81 . 
209 4-6 
OJ O Q U E I N T E R E S A . — S E S O L I C I T A U N A mujer blanca 6 de color de 45 á 50 años , que no 
tenga absolutamente familia, que sea m u y aseada y de 
reconocida moralidad, para atender á todos los que-
haceres de una j é v e n , m é n o s lavar, sino r e ú n e estas 
condiciones excuse presentarse, paga m u y segura y 
puntual : calle del Pocito 66. 174 9-5 
S E S O L I C I T A 
un cocinero quo sepa su ob l igac ión y tenga quien 
responda por su conducta. Corrales n . 6. 
143 l - 4 a 5-5d 
S E S O L I C I T A 
una profesora superior para la e d u c a c i ó n de unas n i -
ñ a s : Sol 110 informan. 1634« 10-30D 
SE C O M P R A D E F A M I L I A P A R T I C U L A R para otra que los necesita para su uso un juego de 
sala bueno, u n juego de comedor, u n buen pianino 
Pleyel y d e m á s muebles y l á m p a r a s de cristal para 
amueblar tres habitaciones: i m p o n d r á n Amis tad 116. 
363 4-10 
COBRE m í o . 
Se compra por partidas en todas canti-
dades á precios ventajosos á loa demás. 
Plaza Vieja IT. 
141 
RGSELL Y Ca 
8-4a 8-5d 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos como t a m b i é n espejos 
unque es t én manchados y prendas de oro y b r i l l a n -
.oa y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 276 4-8 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades, p a g á n d o l o á los m á s 
altos precios. Teniente Rey 13, a'tos. 
16235 28-28D 
HA D E S A P A R E C I D O D K L A C A S A D E S U madre l a pardi ta Juliana V i g i l de 15 a ñ o s de t a -
lle esbelto, le fal tan cuatro dientes del labio supe-
r io r , se gra t i f icará á l a persena que la entregue, calle 
de L u z entre Habana y Compostela, Ciudadelo cuar-
to a i t ó n . 21 . 838 4-10 
PE R D I D A . — D E S D E E L D I A D E A Ñ O N U E -VO á las dos de la tarde, se ha extraviado una pe-
r r i t a de raza Pack, amarilla, con el hocico negro y 
manchas color de acero en el lomo y e l pecho: tiene el 
rabo enroscado y es tá muy gorda: entiende por Cora: 
la persona que la entregue en l a calle Inquisidor 38 ó 
de razón de ella, se le grat i f icará generosamente. 
6 8a-2 8d-3 
PE R D I D A . — A Y E R 7, D E S D E L A C A L L E D E Estevez á la de Cuba y de ésta á Mercaderes, se ha 
extraviado una cartera de pie l de Rusia con iniciales 
I . L . , de plata, grabadas, conteniendo la suma de 
7,035 pesos B B . K , 4 de á m i l , 6 de á 500, 1 de ?6 y 
1 de 10, una cédu la , varias cuentas y documentos, que 
para nadie son úts les , y se suplica encarecidamente á 
la persona que la haya encontrado devuelva dichos 
documentos y la parte del dinero que quiera, aunque 
sea por correo bajo sobre á Estevez 14, I . Lea l . 
302 4 8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE D E S E A co-locar parn hactirse cargo de una casa 6 bien para 
cocinera 6 para manejar n iños : calle del Marqués 
GonLaioz uúiuc ; 4, c^qnina íl San J o s é : tiene perso-
nas uii« r isuondan por ella. 
257 4-8 
A los maquinistas «avales españoles 
Para el vapor españo l N a v a r r o , que sa ld rá breve-
mente de este puerto para E n r o p » . pvévia las escalad 
que convengan, se solicitan 1? y 2? maquinistas con 
sus correspondientes l í tuloa que acrediten su apt i tud 
para desemoefiar dichos cargos. Sobre sueldo y demás 
oond.oioües bformaiáT Oficios 20.—C i?/a»;c / i y V * 
296 3-8 
S" n r ^ 8 ^ n í Í T A n t j W c l Ü A D A D E M E D I A N A edad, blanca 6 do color, que sepa cocinar y ayude 
á l o s quehaceros de la casa: ha de traer uuena9 refe-
r.viüi!..,. Santa Clara 21, 271 4 8 
D A R A A C O M P A Ñ A R A U N A F A S I I L I A H B -
J L sea coloeune un í . señora fraT.nsa, quo sabe coser, 
corta y hace toda cln«« de ropa blanca: adorna som-
breros: es recien venida de Paris y entiende el espa-
ño l . A g ü l a r l S B , tanto para la Habana como fuera. 
290 4-8 
S E N E C E S I T A 
u n aprendiz peninsular, ganando bueldo según sus m é -
ri tos, fcu O ' R e i l l j 95. 980 4-8 
L A G U N A S 5 
Se solicita una pardi ta 6 negri ta para ayudar á los 
quehaceres de la casa. 248 4-8 
SK D E S K A U N A C R I A D A D E M A N O . D E M E -diana edad, con principios de costura: se prefiere 
pen i siihir. Corra í fa l so 19, Quanabaooa. 
255 5-8 
ftNlBNTE R W N U M E R O 15, HE N E C E S I -
ta una m n o t i a c j í t a de 10 á 15 a ñ o s , para el se rv i -
olo de corta famil ia . 259 4 8 
K N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A 
^ j ó v e u y que teng* costumbre de manejar n iños , 
sino tiene buenas referencias quo no se presente. 1ÍX~ 
qnisl l o r l , altos. ^94 4-8 
EN L A N O C H E D E L 19 D E E N E R O SE H A extraviado un alfiler de pecho de señora , de plata 
Y da diamantes, forma como un gusano: te gra t i f icará 
generosamente á la persona que lo haya encontrado 
por ser un recuerdo de familia: calzada del Cerro 513, 
del teatro I r i j o a al café Central . 
180 ' 5-6 
PE R D I D A . — E N L A N O C H E D E L 4 D E L C o -rriente, se q u e d ó olvidado en una luneta del teatro 
de T a c ó n un ibanico de carey con golpes dorados: se 
grat i f icará al ̂ ue lo entregue, por ser recuerdo de fa-
mil ia , en la calle de dan Ignacio n . 76. 
221 4-6 
I Í Í I 1 1 
m#feSc a l q u i l a n habi tac iones a m u e b l a -
r a A w t ^ s o s in amuel i l a r .Las ind icac iones 
8 M l B I V ^ e los ak ju ibores son g ra tu i t a s . 
V e n t a s y c o m p r a s d e p r o p i e d a d e s . 
D i r i g i r s e a las of ic inas de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los b ienes i n m u e b l e s 
S S , B o \ i l e v a , r d . E C a i a s s i r L a i m . 
Se alquilan las casas n ú m e r o s 33 y 33 A de la calle del Rayo entre Reina y Estrel la con todas las co-
m o d i d » d e s necesarias. Reina n? SO i m p o n d r á n . 
318 5-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones grandes y muy frescas con b a l c ó n á la 
calle y toda asUtencia. precios m ó d i c o s . Vil 'egas 67 
entre Obispo y O b r a p í a . 316 4-10 
SE A R R I E N D A L A E S T A N C I A B U E N A V I S -ta, con su cantera y horno de cal, situada en las 
Puentes, t ra tar de su ajuste y condiciones, Bernaza 
Agencia del Vapor . 851 4-10 
I N T E R E S A N T E . 
Amargura esquina á Villegas, se alquilan en el piso 
pr inc ipal hermosas habitaciones amuebladas y con 
aaistencia, con ba l cón á á m b a s calles. ( E n los altos de 
la fonda.) 301 4-10 
Se a lqui lan unos magníf icos y espaciosos altos calle da la Concordia n 97, compuestos de dos salas, 
espacioso comedor, 5 habitaciones altas, entresuelos 
con habitaciones y un hermoso zaguán . Para m á s por -
menores A del Nor te esquina á Campanorio, a lma-
cén . 30S 8-10 
ES C R I B I E N T E , A U X I L I A R E N L A A D M I -Hstracion de ua p«Tió i ico , cobros: sedan referen-
cia» é i m p o n d r á n Amargura 13, Sr. Q u i r ó s ó Sr. de 
L m e n t e . 254 5-8 
S E S O L I C I T A N 
na huon dependiente de Fannaoia y un criado para 
i a limpieza. San Rafael 6 i , botica. 
283 4-8 
Un criado de mano 
se solicita. Escr i tor io do J . Medero, Mercaderes 22. 
28ft 8 8 
Se a l q u i l a » : una casa en la cal!^ de Escobar 77, de alto y bajo, pueden habitar dos familias con todas 
las comodidades y otra en la calle del Campanario 
n? 1, con tres cuartos bajos y uno alto. In forman calle 
Ancha del Nor te esquina á Campanario, a l m a c é n . 
307 8-10 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo, calle de Cuba n ú m e -
ro 63, entre M u r a l l a y Teniente-Rey, propia para un 
a l m a c é n de ropa ú otro a n á ' o g o , pues siempre ha es-
tado alquilada para este giro, por su ampl i tud y co -
modidades para u n gran a l m a c é n de comercio. D e su 
predio y condiciones i n f o r m a r á n Murada 22, p l a t e r í a 
" E l Deda l de O r o . " SIS 8 10 
^ K I A D A D E M A N O . — U N A Q U E E N T I E N D A 
V ^ a l g o de lavado, j ó v e n , de color y cuente con bue-
nas rtuiomendacionett, l igera y aseada para servir á 
corta familia. J e s ú s Mor ía 3, se lo d a r á buen sueldo. 
378 4-8 
LA P R O T E C T O R A . — N E C E S I T O U N A L A -votidera y una criada blanca, las dos buen sueldo; 
JIU dependiente de v íveres p ira el campo y un vegue-
ro, criados y or iadai , los dueños de casas pidan y se-
r á n servidos. Compostela 55. 
251 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 17 años que sepu servir á la ma-
no. Hí lasooain 8. 249 l a - 7 3d-8 
| T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
\ J honrado y t rabj jador , acostumbra V-i á servir en 
casa» par'icplares rtc^ea colocarse ü e criado de mano 
ó de portoro en cafa pai t ioular : tiene quien responda 
de sn oondanta: d a r á n r azón San Rafael 32. 
26'á l a - 7 Rd-8 
PA R A E L S E R V I C I O D E M A N O Y C O S E R A rjuuo y mtiqulua se solicita una cr iad» blanca do 
edad mediana que tenga quien responda de su con-
ducta . Manrique 117, <le las once de la m a ñ a n a es 
.adelanto. «33 4-7 
SE D E S E A T O M A R U N A C O L O N I A D E C A -ñ a comprando el campo parado ó se arrienda un 
ingenio 6 se toma á partido: in formarán Galiano 19. 
217 8-7 
I ^ K S E A C O L < >CAR8E U N A J i >\ E N ü E I S L A S 
.fiL/p.tra el servicio do m»nu de una casa buena: sabe 
cumpl i r con sn obl igación: t amb ién es á p ropós i to para 
a c o m p a ñ a r a una seño ra : ticue personas que respon-
dan por ella: calle del juquisidor n . 29 dan r azón . 
?S9 4-7 
DE S E A A C O i n U ü A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsnlar. de mrdiana edad, para criada do mano 
* manejadora do n i ñ o : : tiene personas que respondan 
de su conduoi,!». San Rafael n . 120, cuarto n. 2. 
246 4 7 
S E SOLICITAN 
dos vimchavhos para crlndos mimo: sueldo $17. 7? 
n . 103. Vedado. 241 4-7 
SE SOLICITi 
un aprendiz en la imprenta de M a r t í n e z . 
a i s 
Bernaza 61. 
4-7 
S E S O L I C I T A 
n n criado de mane quo i-t^a su obl igac ión , quiera t r a -
bajar y traiga bueniui recomendaciones de las casas 
en que hubiere servido Lnjc n . 6 i m p o n d r á n . 
2 í 0 4-7 
PA R A D E P E N D I E N T E D E F O N D A , C A F E U otra coba uuuioga, desea colocarse un jiSven apto é 
inteligente para cualquier ¿¿ s i i uo á que se le dedique: 
itnformos Bgido 65. 232 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho para repar t i r costura. L a Marsellesa, 
Han Rafael 19, 2¿6 4-7 
Virtudes 4. Los altos de esta hermosa cara lujosa-mente amueblados y propios para un matr imonio 
ó dos caballeros, se nlquilan con toda asistencia. E n la 
misma casa se ofrece u n excelente trato á las personas 
que quieran habitar cualquiera de las habitaciones 
bajas que posée l a finca. 884 4-10 
Se alquilan 
las casas Acosta 51 en onza y media oro y Maloja 173 
en $30 B : las llaves es t án donde indiaa el papel de 
cada una, é i m p o n d r á n Salud 23, l ib re r í a . 
375 4-10 
V I R T U D E S N . 1, 
se alquilan espaciosas habitaciones con vista á la ca-
lle y con toda asistencia: son propias para m a t r i m o -
nio 372 6-10 
P A R A E S C R I T O R I O 
ó a lmacén , Cuba 69. casi esquina á Murada , se alqui-
lan unos espaciosos bajo»; en la misma i m p o n d r á n . 
368 4-10 
Se alquilan los bonitos y hermosos bajos de la casa O b r a p í a n . 55, esquina á Compostela: tienen sala 
con dos ventanas, zaguán , comedor, 8 cuartos, patio, 
traspatio, agua de Vento, es muy fresca. A l lado, n ú -
mero 57. altos, i m p o n d r á sn dueño . 
389 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los vistosos y frescos altos frente al Campo do Marte 
propios para una familia. Monte 29. 
2f.3 4a-7 4d-8 
(£ l<|A ¿ k | > 4 } mensuales es el precio en quo se a l -
t p l U U " n ^ / qUiia una casa nueva, fabricada ex-
clusivamente para t ren de coches, caben c ó m o d o s 150 
caballos y 50 coches, así como h e r r e r í a , c a rp in t e r í a , 
taller de vestidura, ect.- d a r á n m á s pormenores en el 
Potro Andaluz, Tcnionte-Rey 41 y 46, all í hay un 
qui t r ín nuevo que se vende. 121 10d-4 10a-4 
S E Í L P I L á N 
loo alto? de la casa calle de Galiano n . 136, frente á la 
Plaza del Vapor; la llave en el b^jo establecimiento E l 
Rastro, é i n fo rmará D . Francisco Revea Guzman, 
bol 1 '>";nta Avenido, cuartos ns. 15 y Í 6 . 
Ifiu62 lO- fa 10-10d 
Se alquila la casa Desamparados n . 56, propia para una familia ó para cualquier establecimiento por 
estar frente á los Almacenes de D e p ó s i t o : i n fo rmarán 
calle do la Habana n . 210. 250 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas juntaa ó separadas propias para 
escritorio ó para hombre E^IO, y ot^a a l t» . San I g n a -
cio 90. 261 4-8 
SE D E S E A S A B K R E L P A R A D E R O D E D O N Francisco Pmo y Canes, conocido por el c a t a l á n 
P i n o , para un asunto qne le Interesa. Dragones n . 3, 
b a r b e r í a Se suplica la r e p r o d u c c i ó n á los d e m á s pe-
r iód i cos de la Is la . 197 4- 6 
BARATISIMAS. 
A $ 20 billetes cada una, se alquilan tres casitas 
iguales compuestas cada una de buena sala con dos 
ventanas, por ta l , un buen cuarto y comedor. Calzada 
de Cristina n ú m e r o s 31, 33 y 37. Loa Carritos U r b a -
nos de J e s ú s del Monte pasan por delante de U puerta 
y solo cuestan 10 cts. I n f o r m a r á n al lado en el n . 86. 
281 4-8 
T a bonita casa de alto y bajo n . 85 de la calle de 
X J S a u J o s é : pueden ytv i r dos familias con bastante 
comodidad. Galiano 121, fer re ter ía in formarán . 
261 4-8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y de moral idad solicita co locac ión para c r i a - i 
da de mano ó pura manejar un niSo, sabe coser & m a -
no v á m á q u i n a , titme personas que respondan por 
ella; opleada de Vives numero 155. 
195 4-6 
Teniente-Rey n . 106, esquina á Prado, entresuelos, se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella: en la misma se toma un criado 
de mano de buenos antecedentes. 
288 4-8 
e alquila la casa Campanario 31: pueden ocuparla 
dos familias por sus muchas comodidades y buena 
d is t r ibuc ión en las habitaciones: a de alto y bajo, muy 
seca y clara. Acosta n . l l i es tá la llave é informa su 
d u e ñ o . 270 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que sea de moral idad y con buenas 
referencias. Indus t r i a n ú m e r o 122. 
208 4-6 
S E S O L I C I T A 
a n a j ó v e n blanca ó de color que tenga bnenas refe-
rencias para l a limpieza de casa y algo de lavar ó r e -
pasur, <¡ue duerma en la casa. A : o s t a 24. 
213 4-ft 
ELE S u M C I T A U N A M O R E N A P A R A L A L I M -
•Opicz . du la casado unrs s e ñ o r a «ola. oue sepa algo 
fi lo oostoru. D e 12 á 2, Ub iap i a 9». 
' ¿ O i . 4-6 
SEÑORA A M K R I C A N A S O L I C I T A C O -
Ise pura cuidar n i ñ o s , atender c e ñ o r a s y coser 
n budnas reoemeudaciones. Concordia 28. 
4-6 
C A L Z A O A D B L U Y A N O N U M E R O 5 5 ; 
t ü e i t a una cr iadablanca que duerma en la casa 
pomar para nua corta fami l ia . 
|0 4 6 
i R D O J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
YJMSO de mano, t inco personas que abonen 
.^•-nductaa. Apodaca 8. 
192 4 6 
ISBA C O L O U A R ; ^ U N P I N O Y E Í C E -
ute criado de m a ú o , siente ?.°te ol raáa exquisito 
f amüiüs de toda pompa y requiaito: es con sa-
Irias referencias de haber servido en « asede 19 
ic loa l«8 casas de esta dudad. Dragones en -
| l o y Zu lu t t a - rcJÍÉfc.íu. 
4-6 
Se alquila la casa Agui la 45, entre B é m a l y T r o -cadero, con b a l c ó n á la calle; tiene las mismas ha-
bitaciones altas que bajas, sala, comedor y dos cuar-
tos, etc., y p luma de agua: la llave en la bodega n . 49 
é i n fo rmarán Villegas &9, entre Obispo y Obrapia. 
274 4-8 
En casa de famil ia respetable se alquilan habi tacio-nes altas con ba l cón á la calle 6 interiores con toda 
osisiencia á personas decentes y con referencias. JZu-
luetaS, contiguo al solar del Aplech, frente al parque 
Centra l . 265 4-8 
V I R T U D E S 4 
Se alqui la una hermosa sala baja con vista á la ca-
l l e y varias habitaciones con asistencia. 
300 8-8 
6 casus esquinas para bodega, ca rn ice r í a , etc. Es-cobar 222. P e ñ a l v e r 78, Maloja 98, San J o s é 74, 
Manrique 7, Infanta, z a g u á n y alto, azotea y agua, en 
la misma cinco cuartos de alto y bajo independiente, 
agua y sTiotep; dos solares Infanta ¿16 y 100 con 28 
cuartos, gran patio y agua, gran negocio; dos casas 
San L á z a r o , Vapor 21 y 25, á $8-50; 1 casa Glor ia 2, 
sala, comedor, dos cuartos y azotea, $11; dos casitas 
Escobar 224 y 226, á $8-50; accesoria J e s ú s del Monte 
65, sala y cuarto y agua $7; Gaanabacoa, V ó n u s i ú -
mero 22, con salo, comedor, cuatro cuartos y agua 
$6; todas en oro, las llaves en las esquinas. Infanta 
n ú m e r o 98 y Salud 55 in fo rmarán . 
267 4-8 
Se alquilan tíos buenas habitaciones con ba lcón á la calle y ventana á í a l)iíaa 4 Sbñoras solas ó m a t r i -
monios sin n iños , stf^Rden re í c renc ia s . Galiano 9P, 2? 
piso, entrada por San J o s é . 
262 8-8 
C U B A 66 
So alquilan dos hermosas habitaciones & matr imo-
nio sin hijos ú hombres solos, con toda asistencia. 
292 4-8 
Consulado 66.—Se alquila esta hermosa casa bien situada, de cons t rucc ión moderna, con dos venta-
nas y siete cuartos, agua, etc.: l a llave é i m p o n d r á n 
en la p e l e t e r í a de la misma calle esquina á Colon. 
251 4-8 
En la calle del Rayo n . 19, se alquilan dos cuartos bajos y uno alto, convenientes para u n matrimonio 
de moral idad, sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s de buenas costum-
bres, siendo inú t i l presentarse sino r e ú n e n las cond i -
ciones expresadas, de 10 de l a m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
E n l a misma se vende u n gallinero en m ó d i c o precio. 
227 8-7 
Se alquila en dos onzas y media oro la hermosa casa Puerta Cerrada n . 4, entre F a c t o r í a y Suarez, con 
sala, comedor, seis cuartos, dos de ellos altos; acabada 
de reedificar y d e m á s comodidades: l a l lave á la otra 
puerta y su d u e ñ o en la calzada de la Reina 61. 
245 8-7 
Se alquilan una ó dos habitaciones amuebladas en casa de una f i m i l i a respetable, para señoras ó m a -
trimonio sin hijos; con toda asistencia ó sin ella: in for -
m a r á D . Federico G a r c í a en la bodega calle de la 
Reina esquina á Leal tad , de las ocho de la m a ñ a n a á 
dos de la tarde, 244 4- 7 
Se alquila una sala alta dividida en sala y gabinete y . _ t amb ién cuartos; toda con muebles y tada asisten-
cia. Teniente-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate, 
inmediato á parques y teatros. T a m b i é n se solicita una 
manejadora para una n i ñ a . 212 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas 66, de cons t rucc ión moderna, de alto 
y balo, en S i onzas mensuales. 
238 4-7 
Se alquilan buenos y ventilados cuartos, á hombres solos ó matrimonios sin hijos: hay l l av in y agua de 
Vento, dos cuadras de los parques v teatros. Villegas 
n . 42, pasada la esquina de O 'Re i l ly : los cuartos son 
altos. 225 4-7 
La casa Leal tad 20 con tres cuartos, muy cómoda , la llave en la botica, en $48 billetes. Agu i l a 21, con 
tres cuartos, en 47 billetes. Prado 28, sala y tres cuar-
tos, en $28 oro, á m b a s pintadas de nuevo. Aguacate 
n ú m e r o 12. 216 4-6 
Se alquilan los altos de la casa C a ñ o n g o n . 2, al cos-tado de l a Iglesia del Monserrate, entre las calles 
de Galiano y San Nico lá s , muy baratos: i n f o r m a r á n 
en los bajos y para m á s pormenores Galiano 6, su due-
ñ o . 215 4-6 
S E S U B A R R I E N D A 
la cindadela calle de la Glor ia 66: i n fo rmarán calle de 
la Habana 113. 179 8-6 
¡EN $53 ORO! 
Se alquila una espaciosa casa Escobar 144, entre 
Salud y Dragones, z a guán , sala grande, seis hab i ta -
ciones bajas y tres altas, que pueden con independen-
cia ocuparla dos familias numerosas, tiene agua. Z a n -
j a 87: la l lave Aguacate 69, t r a t a r á n . 
194 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 94: la l lave enfrente: i m p o n d r á n 
San Ignacio 50, altos. 169 8 5 
A matrimonio solo 
un cuarto bajo, grande, y otro p e q u e ñ o anexo Agui l a 
n ú m e r o 149. 154 5-5 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas habitaciones con vista ú la calle, p r o -
pias para una familia ó escritorio. I n f o r m a r á n Aguiar 
n . 136. 88 8-4 
MONTE 181 
Se alquilan dos habitaciones altas, propias para un 
matrimonio. Habana. 92 8-4 
Cn 109P 
Ü0S NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DB 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s de c o s e r s o n d e s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á onal más ligeras. 
Son á cual más silenciosas. 
Son & onal más perfectas y cada nna es nn modelo en sn mecanismo, 
lias vendemos muy baratas. 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo 
312-SOJi 
m m ATENCION. 
No es m i deseo causar esplin al lector ó lectora, y por eso he de ser breve. 
Las m á q u i n a s de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , de 
doble pespunte, son, m e c á n i c a m e n t e hablando, las m á s sól idas , suaves y 
durables que se conocen, y mi to lóg icamen te calificadas las N á y a d e s d i v i -
nas entre las d e m á s clases de m á q u i n a s de coser. 
Si las elogiase cual se merecen p o d r í a dar lugar á dudas, y lo m á s acer-
tado es que el púb l i co las pruebe y examine para que asevere sos BONDADES. 
W I L C O X & O I B B S , de cadeneta, a u t o m á t i c a s y silenciosas. 
As í se l laman las m á q u i n a s que generalmente emplean los camiseros y 
modistas de primer ó rden . 
No habiendo tenido competidora, conserva esta m á q u i n a el nombre tan 
acomodaticio N O N P L U S U L T R A . 
Como hay tantos gustos no he podido sustraerme á importar tan solo estas 
dos clases de m á q u i n a s ; por tanto puedo ofrecer á precios m á s ventajosos 
que mis colegas la Gran Americana n ú m e r o s 1 y 7—Singer Opel—Singer M 
— B o u q u e t — A r a ñ a G l o b e — D ó m i n a — D o m e s t i c , etc., ect., y para zapateros la Howe-Po ly type y N e w H o -
me oscilante. 
Gran variedad en novedad es y otros a r t í cu los concernientes a l giro. 
112 O'Reilly—JOSE SOPE I A—O'Reilly 112. 
U L T I M A . C t T A D R A . 
50 8-1 
P A D E Z C A N TOS! 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique n. 154: t a m b i é n se alquila 
la casa Virtudes n . 153: i n f o r m a r á n Obrapia 14. 
102 8-4 
SE A L Q U I L A N 
uuos magníficos entresuelos, todos tapizados y con 
ba lcón á la calle, compuestos de4 habitaciones, se dan 
baratos. Cuba 66 i m p o n d r á n . 
68 8-3 
SE A L Q U I L A N 
sala, hermosas v ventiladas habitaciones con entrada 
independiente. Prado 13. 16183 15-28D 
B E R N A Z A 35 y 37 
Se alquilan los bonitos y ventilados altos de esta ca-
sa, recien restaurados, con toda clase de comodidades, 
como son: entrada independiente por la plaza del Cr i s -
to, una buena escalera, recibidor, sala y comedor con 
suelos de m á r m o l , tres dormitorios bajos, buena coc i -
na, tres dormitorios altos, lavadero, cuarto de b a ñ o 
con su ducha, dos excusados, agua de Vento y cañer ías 
para gas: i n f o r m a r á n en la fonda á todas horas. 
16127 15-21 
de Pincas y Eslablechniento^ 
SE V E N D E U N A C A B A L L E R I A Y 5 M E N O S dos cordeles de terrenos de pr imera en Palo Jo ro -
bado, c u a r t ó n de Lechuga, con sus fábr icas regulares 
pozo do agua fresca: dan r a z ó n Calzada del L u y a n ó 
n . 167, 341 4-10 
86 v / o i o r u o u . 
Se traspasa este magnífico local, por tener que 
marcharse al extranjero, can existencias o sin ellas la 
casa es de altos y bu jos y paga m ó d i c o alquile, T a b a -
quer í a l a Perla 353 4-1J 
O B I S P O 86
SE V E N O E L A C A S A C A L L E D E L A S F I -guros n ú m e r o 91. letra B , con sala, aposento y co-
medor, de azotea, maderas de cedro y losa por tabla y 
tres cuartos, de teja, en las dos terceras partes de su 
valor: en la misma i m p o n d r á n ó en la calle del Arse -
nal 18. 301 8-10 
SE V E N D E U N A B O D E G A D E 20 A N O S D B abierta, no ha tenido m á s que un d u e ñ o , m á s 1 café 
b i l la r y vidriera, idem 3 cafetines, 2 fondas, 1 hotel , 
4 bodegas, 1 casa de b a ñ o s y fonda, 1 vidr iera de t a -
bacos, 4 casas de vecindad, 3 casaj en el Vedado, una 
en Marianao, 5 casas de esquina. San J o s é 48. 
323 4-10 
ENy,Ü00 P E S O S O R O Sifi V E N D E U N A E s -p l é n d i d a casa en el Vedado, calle 9 y otra en el 
barr io del Ange l de tres pisos, suelos de m á i m o l y 
mosá ico , gana seis onzas oro, en 12,000 pesos. Cha-
cón 25, de 8 á 11 . 311 4-10 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S D E nueva cons-t rucc ión y situadas ep las calles de Salud, San M i -
guel, Dragones, Paseo del Prado; Reina, Galiano, 
Sol, Aguacate, Riela, San L í ¿ a r o . Vedado, Campa-
nario, Manrique, Belascoain, Escobar, Gervasio, A n -
geles, San J o s é , San Rafael, P e ñ a l v e r , Cerro v J e s ú s 
del Monte- Campanario 128. 322 4-10 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y n . 3 2 , compue-ta de 82 cuacos, d<-biendo enten-
derse que cuatro de estos fon las falüs divididas por 
mitad. D a r á r a z ó n su dueño calle de Mercaderes n ú -
mero 45, Habana. 369 8-9a 8-10d 
SE V E N D E N 18 C A S A S D E 2 Y 1 V E N T A N A y 8 6e esquina con establecimientos, m á s 3 casas 
de vecindad, 5 fiaquitas de campo, 1 hacienda d; !'0 
caba l l e r í a s cerca de la Habana, 3 casas en San L á -
zaro, 2 bodegas, 8 fondas, 1 hotel , 2 cafetines. 1 ca í^ 
bi l lar y vidriera, 1 carn ice r ía , 1 ba rbe r í a . Gervasio 
48. 817 4 10 
P r o c ú r e n s e u n a c a j i t a d e l a a c r e d i t a d a PASTA PECTORAL DEL 
ANDREÜ DE BARCELONA, y s e l a q u i t a r á n a l m o m e n t o . 
A l t o m a r l a s p r i m e r a s p a s t i l l a s , e m p e z a r á n á e x p e r i m e n t a r u n 
g r a n a l i v i o . L a t o s v a d e s a p a r e c i e n d o , e l p e c h o y l a g a r g a n t a s e 
s u a v i z a n y l a e x p e c t o r a c i ó n s e p r o d u c e c o n g r a n f a c i l i d a d . 
S o n t a n r á p i d o s y s e g u r o s l o s e f e c t o s d e e s t a s p a s t i l l a s , q u e 
m u c h a s v e c e s d e s a p a r e c e l a t o s p o r c o m p l e t o á n t e s d e t e r m i n a r 
l a c a j a . 
S e v e n d e e n l a s m e j o r e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a . C a j a 2 p e s e t a s . 
L A S PERONAS que eientan también ASfflá O SOFOCACION, hallarán en las 
miemaB farmáciaa los CIGARRILLOS BALSAMICOS y los P A P E L E S AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en el acto y permiten descansar al asmático que se ve privado 
de dormir.—Véanse los opúsculos que se dan gratis. 
Depósito central de estos medicamentos: Farmacia cíe su autor en Barcelona, y se 
hallarán también de venta en las principales farmacias de la Habana y demás poblacio-
nes de América. 10 E 
APROVECHAR L A GANGA. 74, O ' R E I L L Y 74. 
A $30 B . , á treinta pesos billetes, magníf icas m á q u i n a s de p ié , nuevas, l e -
gí t imas y garantizadas por 4 años : esta rebaia es con el fin de aligerar el i n -
menso surtido que tiene esta casa en v í speras del balance anual.—Composicio-
nes do toda clase de m á q u i n a s , ba ra t í s imas , ga r an t i zándo la s por un año . ¿Se 
descomponen con facilidad las m á q u i n a s que ven ís usando?—¿Os duran poco? 
—¿Salen feos los pespuntes en vuestros vestido?—iSon, en ñn , vuestro eterno 
martirio?—No os quejéis , vuestra es la culpa. Usad la S I N R I V A L D O M E S -
T I C , recomendada por la facultad m é d i c a y la higiene de N e w - Y o r k , como 
la m á s út i l á las señoras , y c e s a r á n todas vuestras quejas. 
Unica agencia general de L A G R A N A M E R I C A N A nfímero uno y siete. 
S I N G E R reformada: R A Y M O N D . Gran surtido en m á q u i n a s R E M I N G T O N , 
N E W - H O M E y W I L C O X y G I B B S . 
Máqu inas de mano á $5 B . M á q u i n a s de rizar, á $5 B . — M a n i q u í e s u n i -
versales, ú l t ima novedad, á $17 B . 
E l qoe m á s barato vende en la l i l a de Cuba, fijaos bien en la d i recc ión . 
7 4 — O ' R E I L L Y — 7 4 , entre Aguacate y Villegas, frente á la fotografía de 
Garrido —JOSE G O N Z A L E Z A L V A R E Z , 14900 26-26N 
p v O S M A G N I F I C O S V I S - A - V 1 S L A Ñ O O S de 
J L I m u y poco uso, un precioso m i l o r d , una duquesa, 
un vis-a-vis de, uu solo faelle t a m a ñ o chico, propio 
para el campo, t a m b i é n se cambian: un precioso ca-
ballo del pais hijo de caballo andaluz, 7 años , 7 cuar-
tas 4 dedos, maestro de carruaje, 3 limoneras, 2 t r o n -
co» arreos. Amargura f;4 288 4-8 
N M I L O R D D E F O C O USO, U N A M A Q U I N A 
de eos r nueva, un tronco de arreos franceses, 
dos g a l á p a g o s y varias jaulas de canario y cotorra, 
todo m u r barato. Salud 55, de 10 á 12 y de 4 á fi. 
265 4 8 
SE VEÑDE 
un mi lo rd en buen estado, muy fuerte y cómodo . Z a n -
j a B0. 235 4-7 
PO R N O N E C E S I T A R L A S U D U E Ñ O SE vendo una duquesa (coche completo) y un hermo-
so caballo amorioano en la mitad de su valor: in for -
m a r á n Indust r ia 122. 205 4-6 
AVISO AL PUBLICO 
Todo el que tenga prendas cumplidas en la casa de 
p r é i t a m o s A u g c e i n . 14 pase á recojerlas 6 renovar-
las en el íénniLü de quince días , pues de lo contrario 
se p o n d r á n á la venta. 
K u la misma sy ver.de un gran meda l lón , ún ico en 
la Habana de su t a m a ñ o ; un espejo cuadrado de tres 
varas y media de largo, todo dorado y muy elegante 
y un piano Vor t , de cola, y escaparates de corona y 
juegos Lu i s X V muy baratos, y a d e m á s muebles y j o -
yas.—JOSE P A L A C I O S . UO 6 4 
MUEBLES. 
Agui ia 86. Se realizan varios peinadores y lavabos 
y otros muebles, todo procedente de e m p e ñ o : hay pia-
no barato: se da di aero con módico in te ró i . 
113 8-4 
LA ZILIA 
O b r a p i a 5 3 , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Rea l i zac ión foizosa por necesitar el local, de gran 
n ú m e r o de wuebles á p r e c i o s sumaovt-nte bajos. E n -
tre otros hay juegos de sala á lo L u i s X V escnltados 
y lisos. Escaparases de pa'isandro y ca iba con lunas, 
i d . de las d e m á s clases de pino, cedro y caoba. Camss 
de uso de hierro y bronce. Espf jos de sala, peinado-
res, lavabos, tocadores, un gran juego de fresno para 
comeder con sillas, mampariis y bufetes de todas c la-
ses. A d e m á s tenemos camas nuevas de lanza y ca-
rroza con incrustaciones de n á c a r en preciosos me-
dallones á $20, 25, 30, 31 y f8 . I d . do carroza de la 
Reina Vic tor ia m ty bonitas á $19 y 22 oro. A los 
compradores que no di j en de pasar por eita. casa á n -
tes de hacer PUS compras, que t i a dada h a l l a r á n ven-
ta j i s en clases y precios 
E n ht mucha p r e n d e r í a fina y corriente de ú l t ima 
nove lad henu s rebajado el 25 p g por ser pr incipio 
de ;i,iio. para qi) r ' ; ^tros fayorecedoies palgan Men 
s e i v i ' o » rve '«lii.p a-. Siguen los anillos de oro 
de 14 k U f í ú $ i v Je p]*t» $1 B . 345 4-10 
J A W 
cesKct: ps ta el esi 
de; Norte iiiforr>:ii 
O LE*. H E R I A D E P A T R I O 
n puebles y ens-eres que se np-
íOhmn tfl San Nico lás y Ancha 
P91 l-10 
S E V E N D E 
en mód ico precio una hermosa casa situada en la calle 
del Campanario: es tá la llave y t r a t a r á n da su sjuste. 
Acosta 111. 269 4 8 
i V I S O . -POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
Jt\ su dueño á la P e n í n s u l a , so vende un taller de l a -
vado: condiciones inmejorables; contando con una es-
cogida marchanteria: i n fo rmarán C h a c ó n y Compos-
tela, bodega. 237 4 7 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A , D E vecindad, calle de la Concordia n? 168, esquina á 
Aramburu . D a r á n r a z ó n Compostela, esquina á San 
Isidro, bodega. 193 5-6 
S E V E N D E 
una í l oca comode 7 i cabal ler íab Je buenas tierras, 
con muchas siembras, gran arboleda frutal y palmar 
paridor cerca de esta ciudad de donde dista 4 A leguas 
por calzada. Pa?a m á s informes Compostela 53. 
217 ' 4-6 
Se vendo 
la casaRevillaglgedo 53; "squína , en bajo precio, i n -
f o r m a r á n Glor ia 27. 188 4-6 
PO R M A K C H \ K M F A M I L I A SK H A C E Á L -ninueda de jue'gn de sa a es «-jo. l á m p a r a de pris-
t 1, cuadros, «OIUIIUHS y un gran pia iuo de Pleyel; 
un lu;ocO .u go do iiiarto di< palisandro y ot io defros-
n<; un escap'jii \t lie os' ha de lio nhr» , ot 'o do s e ñ o -
ra; uu préo o-o i s-.-a para te de espejo; dos camas í h i -
nescas. un pHÍnnd.ir. jaego de comeior y otros mue-
bles. A n m M l ; 8 362 4 10 
JÜGÜETEBO 
Se vende un magnífico juguetero de palisandro cen 
once espejos y och;. losas de mármol . San Ignacio 35 
212 4d 6 4a-7 
E n $170 oro 
Una magníf ica caja de hierro á prueba da fu'go, 
con cinco 11 ives y secretos, propia pí<ra comc-ci-mes 
y ¿ y u n t a m l e n t o s por tener tres llaves distintas para 
ahr i r s« . O b r a p í a frente al n. 6, venduta. 
829 4-9.* 4-10d 
C A J A S D E H I E R R O 
Se venden de varios tamaño!1, muy fuertes, bonitas 
y baratas, á prueba de fuego, y t amb ién de tres llaves 
distintas, propias para Ayuntamientos. O b r a p í a frente 
al n . 6, v e ü d u t a . '328 4a-9 4 Í - 1 0 
BA Ñ O S . — S E V E N D E U N A . C A S A D E BASTOS con una fonda anexa, con un m ó d i c o alquiler y 
á m b o s establecimientos productivos, que por enfer-
medad de su d u e ñ o se va en la necesidad de venderlo: 
de m á s pormenores Dragones 29 de 7 á 11 de la m a -
ñ a n a : t a m b i é n se desea imponer dinero con hinoteca. 
199 8-6 
SE V E N D E L A B O D E G A Y F O N D A Y B i -l lar en la calzada de las Puentes n . 35, enfrento de 
la Glorieta: se vende por no poder atenderla su d u e ñ o : 
tiene un gran patio y traspatio, cochera y caballeriza, 
20 cuartos altos y bajos y barata en ^qui ler . ' 
170 8-6 
Se vende 
la casa calle de Neptuuo 182, con sala y aposento y 8 
cuartos. E n la misma in fo rmarán . 
2 8-3 
FUNDICION 
Por tener que ausentarse de este pa ís el dueño de 
ia fandicion que hay en Caibarien, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para hacer toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la ju r i sd icc ión de Re -
medios. 
Para m á s informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores Garc í a , Serra y C?, Oficios 6, y en Caibarien 
Sres. J . V . Llansa y C?, Sociedad en Comandita. 
15534 53-11 D 
AVISO I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o para la P e n í n s u -
la se vende el establecimiento de ropa, s o m b r e r e r í a y 
pe le te r í a situado en Puentes Grandes: calzada Real 
n ú m e r o 65. 85 10 4 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O — S E V E N D E N 80 pares de palomas finas, correos, ojo de fresa, 
r i feñas y otras varias clases y 25 canarios raza belga y 
mallorquioes. E n Belascoain n . 23 á todas horas. 
23t 4-7 
E N UN C E N T E N 
se vende ana ardil la (hembra) en los escritorios de los 
Almacenes viejos de San J o s é d a r á n r azón . 
229 ' 7 ' 4-7 
S E VENDEN ' 
bueyes, m u í a s criollas y fronterizits. Mercaderes 15 i , 
cambio de G. Celis. 35 30En3 
GANGA, 
U n soberbie caballo andaluz de alta escuela, j ó v e n 
y sano. Teniente Key 25. 
16317 15-S0D 
PIANINOS Y M U E B L E S 
Dos pianinos franceses, uno es cosa de gusto, pues 
nadie tiene mejor n i en forma n i en voces, á probarlo, 
son baratos; un juego de cuarto amaril lo, i d . do come-
dor, 12 sillas nuevas de V k n a , 2 sof«s i d . , suelto?, 
aparadores á 20, 25 y 35 pesos billetes; jarreros idem, 
carpetas y espejos de todas formas; tocadores á $20 
billetes; camír i , relojes, alfombras y mesas de correde-
ras, escapaiates coquetas en ReicaS, f í e n t e á la A u -
diencia. ¿77 ' 4-'8 
OJO. 
E u Composiela n . 50 se venden dos vidrieri>s p r o -
pias para p r e n d e r í a , de tres á cu. t ro varas de largo, 
con tus mostradores. 284 4-8 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQTTIKA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume 
dad, y tamhien pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos , arreglados á los tiem-
pos. Uay un gran surtido de pianos usados, garantiza-
dos, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases, 
21 56 3 E 
16397 
ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
icón uso do agua, en el a l m a c é n 
i d e efectos sanitarios. Amis tad 
n ú m e r o s 75 y 77. 
10-1 
16396 
de cristal do nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, er 
el a l m a c é n de l a m p a r e r í a de A 
P. R a m í r e z . Amis tad 75 v 77 
10 1 
M E S A S D E B I L L A R . 
S i venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de b i l la r y paños de F iaoc ia y Barcelona y 
las vende m á s barato que nadie. T o r n e r í a de J o s é F o r -
teza, Bernaza 53, viniendo de Mura l l a la segunda á 
mano derecha. 16019 26 21 D 
Una m; .gu iñea m á q u i n a da vapor B A X T E R ' S de 
jua t ro caballos de fuerza con dos molinos y d e m á s 
accesorio». 
Para t ratar de t u ajuste dirigirse á la calzada de la 
Reina n. 31. A l m a c é n de víver< s. 335 8-10 
TEÑO 
una tarraja nueva con t idos su? accesorios, con mo-
vimiento de vapor y mano para hacer roscas desde \ 
pulgada inglesa basta 4 y desde i á I f pulgadas en per-
nos y tuercas 
De más pormenores i m p o n d r á n Amargura 12. 
Cn 1818 15a-Sl IRd 31 
SE V E N D E Uüí T R I P L E E F E C T O V E R T ; C A L , con tacho de punto de 15 bocoyes por templa y 
tros tachos ovaporadores, capaces para 35 bocoyes, 
plataforma de hierro, dos m á q u i n a s de vacío con sus 
bombas, 5 defecadoras de cobre y de doble fondo: se 
puede ver en los A 1<»acones de San J o s é , y para t r a -
tar Cuba IS8, altos T a m b i é n tenemos en B é l g i c a dis-
puestos á embarcar 6 Triples efectos, dos dobles efec-
tos y varios tachos de punto, desde 20 á 125 bocoyes 
de tarea. - 156 6-5 
AV l ü O — L A C A S A D E P R E S T A M O S D E D O N Manuel Cadrecha, situada en ia calle de la C o n -
cordia n . 146, se ha trasladado á la de Neptuno 197. 
273 4-8 
Sun Miguel 62 
Se veu^e un gran lote de muebles, camas y l á m p a -
yas. - 272 4-8 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A - L U I S X V , compuesto de doce sillas, dos mecedores,1 eu&tjro 
sillones, un sofá, una mesa de centro, una consola r 
cuatro banquetas, en el ínfimo precio de cien pesos 
billetes. O b r a p í a 89. 228 4-7 
Se venden por mayor y menor én la t r a p e r í a de la 
calle de l l a n i e l esquina á H o í p i t a l . E n la misma se 
compran trapos, papel viejo, huesos, p e z u ñ a s , tarros, 
carnaza hierro dulce y fundido, cobre, bronce, la lon, 
metales, plomo, zms, c r i n y majagua vieja, pagando 
todo al contudo en el acto de pesar, por grande que 
eea la partida. 162 8-5 
[ I R O f l i i É í 
SE V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S D E U N A ca?a de b a ñ o s ; tanques de hierro, paila de caliente, 
b a ñ a d o r a s de m á r m o l y de zin^, zinc cañe r í a s de agua 
y de gas, roesas de m á r m o l , maderas, puertas, persia-
nas, mamparas, mositas de noche y otras varias cocas; 
todo en estado de nuevo y muy'barato: dan razón D a -
mas n. 2. 202 ' " • 4 6 
B A N A D E R A Y D U C H A 
Se vende una nueva, se da en proporcioij , puede 
verse Corrales 147 y tratar de su ajuste. 
1S0 8-6 
SE V E N D E N 
dos c (mas de hierro, una mesa coa piedra de m á r m o l 
y otra do cedro, y otras frioleras m á s : calle de A m a r -
gura 47, accesoria B . 198 4-6 
Molino 
Se vende uno para sacar agua, os del mejor sistema 
y se da barato. Reina 89, el portero in formará . 
181 4-6 
ACOSTA 79 
Se realizan magníf icos pianos á muy reducidos p re -
cios y t a m b i é n ss dan á cómodos plazos. Acosta 79, 
entre Compostela y Picota. 214 4-6 
L A 1 U I T A T I M 
Casa de Préstamos y Contratación. 
Compostela n. 113, esquina á Luz. 
Plaza de Belén. 
Suplicamos á las personas que tienen en esta casa 
prendas cumplidas concurran'en si plazo de ocho dias 
á contarde la fecha á rescatarlas ó refrendarlas, pues 
de no efectuarlo se p r o c e d e r á á le venta. 
E n la misma se facili ta inero á un in te rés muy m ó -
dico y sus numerosos favorecedores e n c o n t r a r á n en 
este ;<ntiguo y pcpulur establecimiento prendas de oro 
y brillantes del gusto más exquisito, asi como un mag-
nífico piano de Pley d de media cola. I d . pianinos de 
Era rd y G a b ó á pr-jcios muy baratos por proceder de 
e m p e ñ o . No olviaarsH. L a Equitat iva, plasa de Be l én , 
Campa, A l v a r o d i a z y O* : ' 
21V 8-6 
M E L A D O D E C A N A 
Se detalla por garrafones y botellas á precio muy 
barato. Salud 49, frente á la iglesia, bodega. 
23 8a-2 8d-3 
CHOCOLATES 
DE 
HATIáS LOPEZ, DS MáDBID, 
Los mejores del ñauado. 
Se recomienda á las personas de gusto prueben tan 
celebrados chocalates. 
V E N T A D I A R I A 18,000 L I B R A S 
Es el mvjoí: dato de la pred i l ecc ión del púb l i co por 
esta marca. 
P í d a n s e en todos ios establecimientos de víveres , 
cafés y panadeTÍas. Despacho central , 




de víveres al por mayor y menor. 
Los vinos legítimos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D . Eusebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acredicadoa en los de Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba los señores 
Costa, Vives y Ca, Enna números 2 y 4 , y 
vendedor en la Lonja de Víveres D . Fran-
cisco Miró. Cn 1414 81-5 O 
Nuevo Braguero Doble Compresor. 
E l ú n i c o cómodo , inofensivo y eficaz para la cura-
ción completa de toda clase de hernias, circoceles, etc. 
Aprobado por las Academis de E s p a ñ a , Francia , E . 
Unidos y Alemania. 
Congestor perfeccionado. 
Aparato de Gimnasia M é d i c a . Unico sistema para 
curar positivamente en poeos dias, derrames i n v o l u n -
tarios, impotencias, vicios de con fo rmac ión , etc., de 
los ó rganos genitales. 
Suspensorio Airy. 
Todos los méd icos le recomiendan como el ú n i c o 
& p ropós i to para toda clase de inflamaciones, etc. 
D e p ó s i t o en D r o g u e r í a s y principales boticas. 
Se construyen fajos y todo lo concerniente á la O r -
topedia. Consultas gratis por u n especialista. 
Precios sumamente módicos . D e fábr ica á pobres 
de solemnidad. 
Gabinete O r t o p é d i c o , 106 O 'Re i l ly 105, entro Villegas 






D r . C ^ O H I A L E I 
i 
m m DE QUINA SIMPLE 
Se halla compuesto con Vino 
Moscatel y Extracto fluido de 
la corteza de Quina. E s tónico 
ncurosténico y febrífugo. Está 
recomendado á las personas 
que han perdido el apetito y se 
hallan débi les . 
VINO DE QUINA Y CACAO * 
De grato sabor, á los efectos ^» 
«|» de la Quina reúne las propio- «|» 
«j» dades nutritivas del Cacao. E s 
«|» el vino de las damas. * 
| VIN0DEQUINAFERRU@IN0S0 | 
V Estimulante poderoso de los • 
sistemas nervioso y sanguíneo, 
«j» -Está indicado en la Anemia y 
4» Convalecencia de las enícrme-
<í» dades, y en general siempre que 
«I» hay que restaurar las fuerzas. ^ 
j l * Los Vinos Medicinales del 
Dr. G o n z á l e z son tan buenos 4* 
como los mejores del Exíran-
gero y mas baratos que ellos. 
Se preparan y venden en 
todas cantidades en la 
Botica de San José 
C a l l e d .o . A - g - u i a r , I T . I O S 
VALE E L POMO 
I 
* * * 
I 
| m PESO Btes. | 
157-!><Á 
k m A Z O A D A S . 
T E N I E N T E - R E Y 31. 
E n este establecimiento ee han recibido 
sifones que resisten la presión de eeta agua 
azoada, pudiendo el paciente tomarla en su 
p r o p i a , casa, equivaliendo á tomarla en esta 
ftu'tile Ca<ias.íbn contienes copas grandes; 
supr-, cioí'O cts. B [ H , dejando en depósito 
por caJa envase $3 B[B, que son devueltos 
á la entrega dei eifon estando en condicio-
neo de recibo: los que padecen de anemia, 
hígado y estómago pueden tomarla á las 
comidas, ya sola o asociada al vino, al que 
da un gusDo muy agradable. Para otras en-
fermedades que indica la nueva monograña 
de este ^ño, pueden verse coa el Dr. de este 
Establecimiento todos loa dias de 8 á 10 de 
la mañana. Consulta gratis. 
Cn 55 2 5 - 7 ^ 
m t i PECTORAI, m m 
SEGUN FORMULA DEI. 
DR. G A N D U L 
Este preparado calma la T O S por rebelde qne sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciado». 
E m p l é e s e en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Alfredo P é r e z Carr i l lo 
yamiMcéut ico . —Salud 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
f P W - O Rico. nh 16 1-E 
EMPLASTO 





C u r a i n f a l i b l e m e n t e L l a g a s , He* 
r i d a s , T u m o r e s , G-angrena, C á n c e r , 
F í s t u l a s , E s c r ó f u l a s , U l c e r a s , A l -
m o r r a n a s , P i q u e t e s de a n i m a l e s 
p o n z o ñ o s o s , B r i s i p e l a s , I n f l a m a -
c iones , G o l p e s , U ñ e r o s , P a n a d i z o s 
y toda c i a s e de e n f e r m e d a d e s ex-
t e r n a s . 
¡SE GAEáNTIZA TODA CURACION! 
JLOS m é d i c o s m á s a f a m a d o s lo 
Jaan acogido favorab lemente . M u l -
t i tud de cert i f icados a c r e d . t a n s u s 
e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
S e v e n d e e n l a s d r o g u e r í a s de los 
S r e s . L o b é y Ca y J o s é S a r r á y e n 
l a s bot icas de l D r . A n t o n i o G o n z á -
l e z y J o s é C a n u t o V a l d é s . 
P a r a no s e r e n g a ñ a d o c o n u n e m -
plasto M o n ó p o l i s de C a r b ó que se 
v e n d e e n es ta I s l a , debe e x i g i r s e 
sobre c a d a paquete l a f i r m a d e l 
propietario , rfosé Q r i s i . 
166 13-5E 
ANTONIO ROMERO 
( S u c e s o r de B . V i l l a b e l l a . ) 
Importador de armas, cartuchos, eto. 
Unico receptor de las de B . Vi l labe l la , de Eibar . 
D e p ó s i t o de revó lve r s sistema Smith & Wesson, 
de í í i ba r .—Obispo y Mercaderes, altos de la V A S -
C O N G A D A . — H a b a n a . 1 26 3E 
A L I M E N T O f 
PARA. LOS 
N i ñ o s 
Y LOS 




% E l n I I i c o 
l / í f i i i t e i i f o 
í> de que se debe 
J usar 
J en los c l imas 
J c á l i d o s . 
S u I n - v e n t o r y F a b r i c a n t e : 
G . M E L L I N , en Londres 
iDeposiiíino « i í « l l á b a n a : JOSÉ SARRA. 
AGEITEDEHIGADO; 
DE 
S I N 
O L O R 
NI G U S T O 
VENTA. POR MAYOR : 
| E. RABASSE & BAILLT, 10, rae des Archives, PARIS I 
| En ia Habana: José SARRA j 
/ en todas la* FtrmtclM, 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
la 
qac es el MEJOR AUMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Medallas.~Elh es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del desteto, cura 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dentición. 
Depósito: P. A. DUTADT, F00, en Choísy, cerca de PARIS. 
En la Habana : José Sarra, y en todas las buenas Farm' 
L A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L A N C O S | 
. D E R R A M E S 
rec ientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i-
sanas , sin cansar ni molestar 
los ó r g a n o s d i g e s t i v o s , por las 
e Inyección de 
K A V A 
D E L DOCTOR F 0 U R N I E R 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la signatura: fCmra,¿TótmniM^ 
^ j l e d a l l a de ORO, P a r í s 1 8 8 5 | 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico y sin ataduras bajo las piernas 
Tara evitar las Fa ls i f icac iones 
Exíjase la marca del Inventór estampada 
en cada suspensorio. 
M e d i a s p a r a l a s V a r i c e s 
Tegidos clásticos dealgodón y de seda. 
V E N D A J E S MILLERET 
La C a s a TCiUeret recomienda 
sus V e n d a j e s a n a t ó m i c o s y 
sus V e n t l a j e s i n v i s i b l e s , p a r a { 
retener á las hernias que qfrecen mayo-
res dificultades. 
CINTURAS PARA E l VIENTRE Y UMBILICALES M I L L E R E T , L E G O N I D E C , S u c c e s o r , 4 9 , r u é J . - J . R o u s s e a u , P A J R I S 
D e p ó s i t o s en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
Usagre 
y Glándulas 
de los Niños IHMIII m 
Anemia 
Pálidos Colores 31 
Reumatismos 
Única preparac ión , que contiene el Iodo, combinado como se le h a l l a cn las plantas marinas 
y en el Aceite de Myado de bacalao, a l que reemplaza ventajosamente. 
B E N É F I C O , F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , R E C O M E N D A D O 
PARA LOS NIÑOS Y LAS PERSONAS DlÍBILES Y DELICADAS 
p . t m s J Moride y C u , 13, rué Rougemont.. — E n la. itABAiVAt J o s é S a r n a . 
Éli 'MMI T A U B E R G E 
Empleada c o n h\v u ex i t r ¡n los Hospitales do Paris y r e c o m e n d a d a p o r los me jo re s M é d i c o s , 
c o n t r a las Bronqnlti-i. < Caí rrcis, Jas T o s e s t e n a c e s , las J E n f e r m e a a a e s d e l 
P e c h o y e l M a q í t i t i s n i í [4e los v, os '. nadados v disformes). 
A t a * L . P A U T A U B H R G E , 91, Botf Voltaire, P A R I S *¡ASfi$i 
Tamhien so vende un producto análo^Q en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DKPOSI Í/Í Bítibtmn : J O S E S A R R A . 
E n G a s a de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r c 
£.olvo de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
P O R C l U i e s O F ' - A . Y , P E R F U M I S T A 
I P - A - I R I S — 9 , r i x e d.e l a ¡ P a i s c , 9 — P * . A J E A I S 
E U I A T I S I O S 
L I C O R y P I L D O R A S del 13r I L i S t x r i l l O 
Estos M e d i c a m e n t o s s o n l o s ú n i c o s A n t i g o t o s o s analizados y aprofiaríos por el 
Dr OSSIAN H E N R Y , Jefe de m a n i p u l a c i o n e s q u i m i c a s da l a A c a d e m i a de M e d i c i n a do P a r i s ¡ 
Sos los fioicos qae se empiean con éxito ¡Dcontestablo, dû de os años, costra los ataques y las recaídas de estas dolencias. 
Jíl LÍC0R LAVILLE se loma durante los ataques, para curarlos. 
(2 6 3 cuolKir.ulas pequeñas bastan para hacer desaparecer iastantanearuento los dolores mas aguJos). 
L a s PILDORAS LAUILLF. se toman durante el estado crónico ?/ durante los intervalos de\ 
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para e v i t a r t o d a falsificación e x i j á s e el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la firma 
Tenta por major : G O M A R , Fann«>, cal le St-Claude, 28. en P a r í s . 
Depós i to en 1^ Habana : J O S El S A R R A de Ux Facultad de Paris. 
M O G G , F a r m a c é u t i c o , R u é V a s t i g l i o n e , 9 , e n J P A B I & y e n l a s p n n o i p a l e s Farmacias 
I C E I T E ^ H I G A D J H y C A U O - H O G G 
Este A c e i t e , e x t r a í d o de los h í g a d o s f rescos de bacalao r e c i e n t e m e n t e pescados 
es n a t u r a l y absolutamente puro; l o p u e d e n d i g e r i r los e s t ó m a g o s mas d e l i c a d o s ; 
s u a c c i ó n es segura c o n t r a las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , T i s i s , B r o n q u i t i s , 
j C o s t l p a d o s , T o a c r ó n i c a , D e l g a d e z d e l o a n i ñ o s , e le . 
D e s c o n í í a r t le los acei tes de c o l o r m o r e n o , á p r e c i o s ' b a r a t o s , que son e l 
p r o d u c t o de h í g a d o s c o r r o m p i d o s y para disf razar su m a l o l o r y su m a l gusto, 
so presentan bajo la fo rma de Emulsiones, de Extractos, de Vinos, etc. , m ieu f r a s 
[ q u e e l A c e i t e do H O C r G es de c o l o r a m a r i l l o c l a r o , n a t u r a l , conserva su b u e n 
[ g u s t o de pescado fresco y debe tomarse s i n mezc la . 
I Eítigir el nombre de MIogf f y ademas la ce r l l í l c , i . c i on de M . L E S U E U R . Jefe de 
líos trabajos químicos de lu Facultad de Medicina de París, q u e d e b e r á bailarse 
| sobre la e t i que t a do cada f rasco t r i a n g u l a r . 
A l ) V E l t T J U J X V 1 A . — Exíjase en el rótulo el sello azul det Es tado F r a n c é s . 
Perlomeriad.uSoMyMiie d é l  
P A R I S - 5 5 , cal le de R I V O L I , 5 5 P A R I S 
E X T R A C T O S P A R A L O S P A Ñ U E L O S : 
fíouqtiet J u d i e — F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., etc. 
Aceite Philocomo — Aceite Duquesa 
Polvo dentifrico y Agua d e l Dr Campbell 
Jabón Real — Jabón dulcificado — Jabón de Flores de Melocotón 
E v í t e n s e Jas I m i t a c i o n e s y i a s FalaiñcSMÍonea 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con et uso de estas P i l d o r a s 
^ d e p u r a t i v a s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 años h á p o r l a corporación da los Médicos. 
Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
al estreñimiento del vientre, á los dolores de cabeza ( j aquecas ) , á los embarazos del estómago (valildos, 
falta de apetito), dei hígado y de los intestinos; ellas pueden ser, á la vez, un purgativo completo ó 
un simpla laxativo y ellas hacen que sean expelidos ios excesos de la bilis y de las flemas. 
E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . - El nombre de H, BOSREDON esti grabado cn cída pildora (CodexeOíH.) 
Fabricación y venta en la casa de G I G O X , farm", y único propietario de este producto, 25, rne Coqnillíére, en PARIS. 
EndorpM"taSúuicodon' Deposi tar lo c n i « H a b a n a : J o s é » S A D F S J F t A . 
PASTILLAS vELIXIR HOUDE 
E n v i r t u d de l a Anestesia q u e p r o d u c e n , c a u s a n u n a l i v i o m u y c o n s i d e r a b l e 
y c a l m a n ú los d o l o r e s eu las E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n t a , en laa 
Jlonfjfueraft, las J ü o c t i i i e i o u e s d e l a Vox, las J b a r i n g i t e » , laa 
A l i y i n a s y los JLccesos t l e l A s n t a . E l l a s c o n t r i b u y e n A h a c e r q u e 
desapa rezcan las P i c a z o n e s , l o s C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c n e r d a s v o c a l e s ; e l l as s o n m u y M i l e s p>ri c o m b a t i r á fas l £ j i / e r m c f 7 r t f í e» 
d e l e s ó f a y o , d e l e s t ó m a g o , laa G a s t r a l g i a s v l o s V ó m i t o s y el M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL i A. 
En l a H a b a n a 
HOUDÉ, 42, RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, I 
/os Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA a U l N A 
JUGO DE CARNE 
F O S F A T O DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
índltDansables la formación 
y para el 'desurroliu 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO 
Anemia , 
c r i t i ca , 
g u i d ó z , uc nrimuiiuuciiniouio y ae Ago 
puestos los temperamentos d é l a s personas de nues t r a ópoca.—Farmacia J.VlAL, 14, rne dBBoarbon.UOH. 
D e p ó s i l o s c n l a l l á b a n a : J O S É S ^ S L U T Í A . : - x . O B É Y C » . 
E l P e p s i - C h a m p a g n e 
E S E L , M E J O R D I G E S T I V O 
Preparado o n R o i m s c o n 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y con P e p s i n a exac l amon tc 
norm alizada y graduada 




" V i n o 
É S O B E R A N Q 
e n l o s c a s o s d e 
H s p e p s i u , D o l o i r e s 
f i e J E J s i ó m í i f / o , 
C f M s t r u l g i u , V ó m i t o s d e 
l a s W u g e r e s e m h a r a x a d a s 
Uodo de csarle: Se tomará ol contenido do un vasito do cortadillo en la mitad y al fin do cada comida. 
A. VI0ARIO, 13, Soulevard Eaussmanzi, 13, F A E I S 
En la Habana: J o s é S a r n a . — En Sautiago do Cuba: Farmacia dei Dr L. . C . Bot t ino 
X £.1 US PRINCIFALKS FARMACIAS Y DR0QDERIAB 
A t a H J A T O C A D O » l a m a s « a p r e c i a d a . 
P a r t n m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e do R u s i a . 
P A R I S - 19, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
" V é n d - e s o e n - t o d - a a l a t a p r i r t c i p a t l e B j E ^ e x - f u x n . e x l a . n . 
3o en la Habana, José Sarrá 
SE V E N D E 
un mi lo r f rancés con dos caballos criollos de 7 cuar-
tas, con m l imonera dorada, Ban Rafael 143 y Soledad 
BO puede ver de 12 á 6. U i 4-10 
M U T O íx'perimentsilo en leí Hoí;4ís'es, contra D l s i r r ca , B Ú e n í a r i a , C o l e r i n a , a u t r a l i r t a a , DÍSIMSUBI», 1 B R O M H I Sal y Pildora», aprob. por Iz Acadeimi d« Mcdiciua áePar i» ,«OBtr»Floi>roa,NaTxaIaia i i . Jeqae- 11 I (BP 
AÑO 
n m m 
HEUVl 
D I A RIO 
A L D I . U t i l 
T B L E O Ü 
Ni 
Procodon 
gado h o y i 
a m e r i c a n o 
T E L E ( 
Ni 
E l t t é r a l c 
de M a d r i d , 
Congreso x 
del S r . Cán< 
aumento di 
r e a l e s y á li 
1 8 8 votos < 
E I S r . Cár 
d i s c u r s o qi 
• u propoaic 
no que den 
comerc io < 
otras medie 
E l minis t : 
paz Fu igce ] 
bre del M i n 
e l Gtoblerno 
á vo lver a l 
L a propoi 
del Cas t i l l o 
votos y l a a 
E l S r . Qa; 
tar. L o s ref< 
• 1 Grobiezm 
L o s resto 
P r í n c i p e Zx 
dados de C 
de Farub03 
E l f f o u r n t 
monte que 
p ú b l i c a , M 
c h o q u e m i 
( O de F r e s 
no h a b r á g 
M i ó ntras 
tereburgo 
s i a l i c e n c i 
d i v í d u o s ( 
t iempo de 
en e s ta c a 
moscov i ta 
mlentoa m 
div is iones 
ve á l a irot 
A u n q u e 
que oontln 
laa potenc: 
l a paz ser 
depende d 
H a n a id 
T e b a s , loi 
p í o de C a l 
N o ae di; 
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entre l a s 
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i arreg lo a l 
esto pos lb 
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